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cinco centavos y los I los propósitos de vida sencilla 
£j a2ucar a ^ ^ ^ ^ honesta ¿e \os tiempos de penu-
r05H • pueden cambiar: ria ? La imaginación pública está 
a í r ^ b i a r l o todo, sin du- pendiente de la avalancha de mi-
v ^ cn nuestra tierra; has-; llones, que se nos vienen enci-
d» alĝ "*' , ensar ¿e núes- ma, para ver cuanto le tocará a 
F U E V O L A D A L A P A P E L E R I A 
O F I C I A L D E D Ü B L I N P O R L O S 
I R R E G U L A R E S I R L A N D E S E S 
(Servicio especial) 
Continúa muy firme 
el Mercado de 
Crudos 
l a ñ o : 
SIGUEN L O S A T R O P E L L O S E X 
D U B L I X 
DUBLIX. febrero 16. 
La oficina de la comisión agraria 
E L CAPITAN M I R E S A B S U E L T O 
D E ASESINATO 
^ ^ nada que no experimen-1 La misma política adquiere mo- y la papeler ía oficial de. gobierno en 
V ¡a subida brusca de núes-; dalidades nuevas e insospechadas. Dublln fueron voladas esta Urde. 
te, con Un Zayas en bancarrota no es 




y dulce producto, 
^n'bio fundamental. 
a hasta la política, todo ticmco millones de superávit, 
^'^profundamente. Y por la atmósfera comienza 
"por lo pronto, nuestra menta- a escucharse un vago y misterioso 
Aid no es lo mismo que hace un aleteo de reelección. 
Por aquel entonces la supre-1 pero la reelección aún está al-
virtud era la economía y el g 0 verde. Se vislumbra, pero no 
administrar con un conser- [ ^ ve con la suficiente claridad, 
vatismo exagerado. La honradez , Tiene en frente de sí al General 
estaba en boca de todos los cu- ^ Menocal, a los liberales y a su 
hanos para ser exaltada hasta los i propio Gabinete, que es un Gabi-
limites de la exaltación. De aque- j nete de administración y no de 
||a situación espiritual su i géneris j política. 
nació el Gabinete que ahora nos s¡n cmbarg0 ia ¡dea ^ progre. 
ngc. El doctor Zayas era entonces ¡ sado jo suficiente para que se ten. 
urandcado de lo lindo, y eramos |ga a ja ^ e l e ^ i ó n como Un factor, 
nosotros los primeros en lanzarle: en ej que unos meses nadje 
cnticas acerbas. Bien es verdad, | r̂ n<saKa 
que seguimos creyendo que se las 
merecía, por lo que no estamos; 
arrepentidos. Presumía Cuba en ' 
aquellos días de la honradez de 
su nuevo Gabinete como presume 
X E W Y O R K , febrero 16. 
Al terminar el juicio en Xew York 
| de! capitán Mlre«, se le declaró no 
i culpable de asesinato en alta mar, 
i pero sí convicto de haber maltrata-
S E A C E P T A L A R E X U X C I A D E L ; do al mayordomo de un barco de 
D I R E C T O R D K L D E P A R T A M E N T O ; pasajeros trasatlántico que mandaba. 
G L O S A S 
D E L CARNAVAL 
DE VETERANOS 
WASHIXGTOX. febrero 16. 
La renuncia del coronel Charles 
R. Forbes como director del Depar-
tamento de Veteranos ha sido acepta-
da por el Presidente Harding debien-
do tener efecto el día de febrero, 
según se anunció en la Casa Blanca. 
Será sentenciado el lunes. 
D E C L A R O E N T R E D E F E N S A 
PROPLA 
la mujer pobre de su virtud, con 
cierta fastidiosa insolencia. 
Pero los tiempos pasaron. El 
Hoy la situación verdadera es 
lo que sigue: 
Un Presidente que va a la 
reelección con un programa de 
rectificaciones. Un ex-Presidente 
que irá a las elecciones dispuesto 
a reventar al Presidente. Un Gene-
a i ral que, respaldado por el Parti-
doctor Zayas y el nuevo babinete i , r *; . ' i 
, ^ i i ' j J„ : do mas tuerte, esta a la expecta-
íucron poco a poco librándose de i • L j j - i 
i • i j ' i tiva maniobrando con una diplo-
o$ abismos donde en mas de una . . . . 
v mr ii « o macia super-mglesa. Un pueblo 
ocasión pudieron caer, y llega- . i J i - J 
i • j , que lo que desea, oyendo el ruido 
ron al oasis de paz y de ventura, I , , - J v 
i ~ f.J^ J« Uc k« ¡del dinero, es que corra. I un a la tierra prometida de los ne- . v i i 
i . - _ c f ,̂r^c • „ I amencano que atendiendo a la 
breos, al azúcar a D centavos, cm-1 , i i- r i i L • 
e., época se ha disfrazado de embaja-
un su- K . i i , i i 
dor y al que habrá que traducirle 
la conocida dolora que dice: 
cuenta millones en caja y 
peravit probable en los presu-
puestos de 25 millones de mu-
gnenlos dollares, o 500 millones 
de níqueles, que será lo más pro-
bable. 
En este punto las cosas ¿quién 
se acuerda de la honradez y de 
La rueda de la existencia 
te la diré en un cantar: 
pecar, hacer penitencia, 
y luego vuelta a empezar. 
X E W Y O R K , febrero 16. 
Aturdida y casi desmayada, Mrs. 
Lilliam Raizen declaró hoy en el tri-
bunal en defensa propia, relatando 
KS N E C E S A R I O IÍESTABLECER L A I entre so'ozos lo» acontecimientos 
NORMALIDAD ECONOMICA PARA que precedieron a la muerte del doc-
E M P R E N D E R OTRA G U E R R A tor Abraham G'.lckstein 
MOSCOU, febrero 16. 
El Ministro de Relaciones Extran-
jeras ruso, M. Fchitcherin, dice que 
hay que restablecer la normalidad 
económica antes de que sea posible 
otra guerra. 
G O L E T A ABANDONADA 
X E W Y O R K , febrero 16. 
L a goleta auxiliar inglesa "Dorln", 
(Pasa a la pági:'^ CUATRO) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C L X I X 
LIQUIDACION D E L A OBRA D E L L O Y D 
GEORGE, DURANTE LA GRAN GUERRA 
E X H O R T A C I O N 
, P A S T O R A L 
QUE E L ILTMO. Y RVMO. 
Sr. D. Pedro González y Estrada 
OBISPO 1>E EA HABANA 
Dirige a sus dloceflanos con motiTO dol 
SANTO T I E M P O D E CUARESMA 
NOS, D. P E D R O GONZALEZ Y E S -
TRADA, por la gracia de Dios y de 
la Santa Sede Apostólica Obispo de 
la Habana. 
D E B U E N A M E H E S A L V A D O 
(POR E V A C A X E L ) 
Al Venerable Cabildo de Xuestra 
Santa Iglesia Catedral, a los RR. 
Vicarios, Curas Párrocos y demás 
Clero secular y regular, a las Re-
liglosae y fieles de nuestra ama-
da Diócesis. 
Uno de los méritos más extraordi-
narios de Lloyd George, no sólo en 
toda su vida ministerial, sino du-j 
rante la Gran Guerra, fué, según • 
creencia general, la actividad extra- ¡ 
ordinaria que imprimió a la fabrica-
ción de municiones para mandarlas j 
al territorio francés, que es donde i 
j se ventilaba principalmente la lucha 
con los Poderes Centrales. 
Esa pasividad de que se acusaba 
a su antecesor, Mr. Asqulth, en cuan-
to a la fabricación de municiones, 
siendo portavoz de la impresión ge-
neral en Ing.aterra, de que si no se 
aumentaba esa producción de me-
dios de guerra, sobrevendría la de-
rrota, fué la que llevó al puesto de 
Primer Ministro a Lloyd George. 
E s verdad que Lord Kitchener des-
pués de haber fracasado el servicio 
voluntario que proporcionó muy po-
co número de hombrea al ejército 
inglés, l'.evó a feliz término ese es-
tablecimiento del servicio militar 
Después que los refina-
dores limpiaron ayer el 
mercado de todas las ofer-
tas de az#car crudo a 5 
centavos costo y flete, y 
que los operadores a últi-
ma hora pagaron a 5 16 
costo y flete, el mercado de 
arúcar crudo y futuro abrió 
hoy muy firme. 
Se están haciendo nego-
ciaciones en los momentos 
de cerrar esta edición por 
azúcar crudo a r> 1 8 costo 
y flete a refinadores. 
£1 mercado de azúcar fu-
turo abrió: Marzo compra-
dores 5.23 con un alza de 
cerca de 20 puntos. Segui-
damente se operó en este 
mes a 5.43 y 5.47. Majo 
abrió a 5.45 con 23 puntos 
de alza. Julio abrió a 5.55 
con 20 puntos de alza, ope-
rándose posteriormente a 
5.58. Septiembre abrió a 
5.51 compradores, j- vende-
dores a 5.52. E n Diciembre 
a 5.59 compradores. 
Los «valores azucareros 
abrieron firmes y activos. 
Cuban Cañe preferidas a 
57, las comunes a 17 7{8. 
Cuban American a 85 1¡8; 
Punta Alegre a 57 1¡2, su-
biendo Inmediatamente a 
57 5|«. 
Los francos han abierto 
hoy más flojos, cotizándo-
se la apertura de New York 
a 5.06 112. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
Bajo , mal humor que es la r 
alegría. 
"CARNAVAL. Etimología: 
Latín carnelevamen; del latín caro, 
carne, y levare, hacer desaparecer. Es-
ta derivación—añade Barcia— de-¡ El presente comentarista confiesa, 
muestra el error de Du Gange y Poli-! en toda ingenuidad, que ha bailado y 
ti, cuyos autores (sic) descomponen! *e ha divertido mucho en estos carna-
i la voz del artículo en el latín caro, i vales. 
j carne, y rale, adiós, en señal de salu-' De otra suerte, ¿cómo había de 
do, como si dijéramos: adiós, carneI" | atreverse a indicar ese carácter de os-
] tentación, de personalismo y, por en-
Y sin embargo de este rigor cientí- ^c "nPura alegría, que hoy le 
fico. mis parece que el carnaval de!Parecen tencr'> Los viejos nos cuentan 
hoy sea un pretexto para decir: l^ue no ^a^,a impudor en sus tiempos. 
¡Adiós, carne!, que para hacer desa-1 ^que"0 era m*s san0, • dicen. L a 
parecer la carne . . . Hasta en sus ^ente se V e r t í a como los niños: por 
errores, la etimología, ciencia de las ^ gocc *ntnnseco ^e la diversión. En-
raices, nos descubre la flor de las co- tonces» Ia intención era. en efecto, co-
sas, jmo en rigor entimológico. el "cscon-
Porque, decidfee si no es así que a!dcr la .CarPC"- No mostrarse' Para go-
estas damas y damiselas del carnavaJ,! "5 maS W ™ * ™ ^ ' P?ne.rse una 
cuyos encantos se os manifestará ma-' toaSC*ra' para ^cuidarse de los com-
ñana de nuevo, tan sin recato en 1- Promlsos ^ ,a Personalidad contr-
alto de los plegados fuelles, no les 
mueve a ostentarlos de esa suerte, más 
^que las impaciencias y arranques del 
pausado avance en el paseo, más que 
el lance riesgoso de las serpentinas, o 
la evasión del golpe que, a guisa de 
homenaje galante, le dirige con todos 
jo con la opinión ajena. En aquella 
ficción, no había engaño en realidad, 
sino reserva. L a alegría se manifesta-
ba sin trabas, desligada del interés y 
de la vanidad; se escondía la cara, se 
simulaba la voz. por anuiar la perso-
nalidad cotidiana, operándose así. en 
la vasta mascarada, una anónima fu-
sus bíceps un joven pulido, ese prurito, 
J . mnmtíámsl- L Í cu J \ <k ficciones, un general sacnncio 
ae apariencia que nos han infiltrado i • v • 
La m i . » , i i »; i de idiosincrasias. 
los nuevos tiempos y las nuevas pros-
peridades. E l carnaval de hoy. como 
toda la vida, cotidiana de hoy. ya no 
Iban muy recatadas y cubiertas las 
máscaras, mientras de veras querían 
i serlo. E l amplio deseóte, la carnal in-trata de esconder la carne , sino de • • - j ^ i 
r ^ r . . * ! , ^ » ^ . ^ J • i • » sinuacion. solo se advertían en los ponerla en evidencia. L a intención i i \ J J . J i • • w . ..„ bailes cortesanos, donde todos a la ayer era: ¿Me conoces, mascanta? ; , i w i i 
w _ „.,*.f,^ J,'». " \ t ¡á ¡postre habían de conocerse, o en los y en nuestro día: Mascanta, masca- j . i J i i -¡f,, ' i ' » de cortesanas, donde el carnaval no rita sin disfraz, conóceme!: ve como' . J i i r-] « • * - a- t , L- ' era sino extensión y agosto del vil ori-]me divierto, hjate en que también yo • r> i i i ' 'cío. rcro en los paseos, !a alegría era he Pegado a la beatitud de la costo-
sa holganza!" el único móvil y por consiguiente, 
merced al absoluto disfraz, la única 
manifestación. El impudor (vicio de 
humanidad) No quisiera parecer consabidamen 
te irónico en esto que digo. Es proba 
.' carne, sin duda. Alegría sin interven 
naval era mas puro y menos personal, jcjón sensuaI Casi diríamos c, asce-
también digo, los comentanslas de pe- t¡smo dc ,a a,egría 
personalidad, y no de 
—o— —- r -—- c-,penas se ejercitaba. Ocultación de la 
ble que también antaño, cuando el car- : , , , ^ . • i i 
riódico cebaran en él su afán de sáti-
ra. Los grandes regocijos populares, 
auténticos o no. sinceros o ficticios, 
espontáneos o deliberados, parecen fa 
Salud y Paz en Nuestro Señor Je-
sucristo 
sido hoy se 
Venerables Hermanos y amados hi-
jos: 
Después de nuestro regreso de la 
¡Ciudad Eterna a la que nos llevó el 
. i , . . , u i J ix sagrado deber de prestar nuestra ad-le'de mi vecino el Embajador, reciénI L *.7_ , _^_ 
el viejécito simpático y,hefl,ón la más at)3oluta al Soberano he aqul que ge publica una obra el|se establezcan inmediatamente las 
SI conforme ha 
bublsse vurrldo ayer a mi Di-! nombrado 
rector recordar en sus IMPRESIO- hermético. 
NES que yo he volado el "Maine",' Hoy recuerda mi Director que yol 
«e divierto. La verdad es que yo tomé parte en el crimen horrendo.! 
tampoco fe acordaba y por eso me como entonces dijo alguien a quien' 
itncé a la .calle por mañana y tarde,(Dios perdone como yo, que a pesar 
oiso raro en mi, que no suelo repe-.de ser de todo, no .me hizo sufrir. 
ür 1« suerte de salir dos veces en sino me hizo reir quizás por Ile-
on .día a no ser por caso eitraordi-! narme de orgullo. A falta de mayo-
1''rl0- I res méritos ya merecía por esto pa-
S«Ilr dos veces en un día, a quien'sar a la historia ¿Sin haber cortado! pn el santuario dondb se venera la 
lejos .del centro y además está la cabeza de .Olofernes quién conece-1, mlla8rosa Imagen del Cristo de Lim-
Mmlntda de pereza histórica para ría a Judit? ¿Sin haber apuñaleado j Pia3-
callejear, es demasiado tmjln; y vean a Marat ¿qué se supiese de Carlota1 Y ninguna ocasión nos ha pared-
obligatorio, con cuyos contingentes 
ya contó Lloyd Oeorge al tomar po-
sesión del cargo de Primer Ministro 
de Inglaterra. 
Todo el mundo creía, y nosotros 
Hoy el carnaval parece más bien la 
rcaserción dc\ sentido externo y sen-
sual de la vida. Seguid con los ojos a 
lesa linda mujercita que va. Prado 
Las elecciones de Diputados! !flmente propici05 a ¿ i h \ e l ceño- fya i ^ a j o . muy orón 
^ v v " de suyo muy grave, de los cronistas 
a Cortes y las "Respon-
sabilidades" 
contemplativos. 
braciones. no se empeñe en llamar a 
pueblo plebe y a la alegría, mentira 
ilusa. 
Y es que la contemplación ha de ser 
muy amplia y muy humana para que 
no la avinagre su reclusión o su ex-
Pontíflce, que acababa de ser eleva 
do a la silla de San Pedro con el 
nombre de Pío X I y el vehemente 
deseo de asistir al XXVT Congreso 
Eucarístico Internacional, buscába-
mos una ocasión para dar a conocer 
a nuestros amados diócesanos las 
gratísimas impresiones que experi-
mentamos en Roma, en Lourdes y 
L a libertad de los prisioneros que 
estaban en poder de Abd-el-Krim, y 
la llegada de algunos de ellos a E s -
paña, ha producido una renovación 
de la petición de las Reeponeabilida-
des para los causantes de los suce-
lo hemos repetido alguna vez, que j sos de 1921 en el Rlff. 
la actividad de Lloyd George fué la i Las terribles crueldades de los rl-
que produjo ese número inmenso de I feños, contadas por-las mujeres y por celsitud 
toneladas de municiones que se en-1 los niños y soldados, son de tal na-i 
vlaron a las tropae ingleeas, france-/ turaleta que han sublevado el áni- y coraia 
sas. italianas y polacas que peleaban mo de los españoles, y por eso piden que cuando un hombre que hace obra 
en Francia contra los alemanes; pero | con más Insistencia que nunca, que de pensamiento se divierte como los 
demás mortales, sus compañeros lo 
miran ya con recelo, hablan de su 
frivolidad, "que parece mentira", y se 
preparan a anatematizar su obra, til-
dándola de mero dilentantismo. No he-
¡ carruaje. Os parece, a primera vista, 
^ ¡totalmente abstraída en su regocijo y 
Aún " t á por escribirse un comenta-| qUe en nada piensa y dc nada se preo-
no de Nochebuena, de Año Nuevo deupa. como no sea dc los lances alo-
dc Carnestolendas que. fijándose en;cados del paseo. Pero no lleva anil-
los aspectos regocijados oe esas cele-|faZf E,|Ja qUjso que todos 
do más propicia que ésta que nos 
jiacer! ofrece el santo tiempo de Cuaresma. 
NUESTRA D E S P E D I D A 
"•tedee lo que son las cosas; ayer Cordal? 
Í IVÍ?1 encerrarme a Piedra y | E n este mundo hay .que 
wr i.^h 81 algulen pretendía ven- cosas grandes en cualquier sentido; 
cutrií ¡azafa ^ "'alíce hace un grandezas o monstruosidades; yo 
eiconrf gl0, no 66 me ocurrió qUe no tengo capacidad moral ni. 
C ni evitar (lue me vl{*en:, mental para randesas Intelectuales! J S,ent[&^0l en ¿ almaI separarnoa 
^ t » Pisé cuatro Teces por delante , ni morales la tengo para barbarizar de Ia ,c,u^ad en Ja ^uf vi,m08 la 
!y esto me ofrece un rinconcito en la " ^ ^ luz. * mu.cho m&a el tener que 
Historia. Por eso soy inquisitorial; 1 arrancarn°s- aun safamos bien 
por eso he derramado skngre de Ino-!^6 era breve tiempo, de nuess-
centes. ¿Si habré fusilado también,tr03 amados dIóce3ano8 «sP^^n1611-
a los estudiantes? por eso he asado !te de Ruellos que nos acompañaron 
niños como si fuesen lechonea, y he!hasta » misma nave que nos habla 
EL PARTIDO POPULAR 
CONTINUA SIENDO UN 
W l D O N A C I O N A L 
r n l í J * reunión celebrada por el ' 
tía* Í Ejecutivo Nacional del Par- ; 
áli PUlar c^ano, en la noche 1 
2» «U quince de este mee. fué pre- i 
Hitada 
mes pasado, en Londres, titulada " L a ¡ responsabilidades y se señale a los 
vida de Lord Moulton" en donde su'que incurrieron en ellas para su cas-
hljo, que es el autor de esa obra, \ tigo. 
pone de relieve todo el trabajo que E l Ateneo de Madrid, que ya vimos 
su glorioso padre llevó a cabo. que pasando por encima de la Jun-
E s extraordinario Lord Moulton |ta ^ aún aquella mezquin-
porque, como veremos luego, él fué de la manlrestacion exigiendo r e s - ] , « . i j • 
el que nombrado Director de mtfnl- ponsabllldades, ha vuelto a reunir-'dad * conceptos en que, el de inte-
clones, elevó la fabricación de ex-'se con el mismo motivo el día 16 de |lectualidad, se asocia a la apariencia 
plosivos desde una tonelada al día, | Enero, celebrando una sesión extra-
hasta mil toneladas diarlas, y el que I ordinaria, y afirmando la campaña 
hizo varias la perspectiva de la gue- emprendlíli para lograr que se exijan 
responsabilidades por el desastre de rra con ese inmenso número de ex-
plosivos que entregó a los aliados. 
Se conocía a Lord Moulton como 
miembro del Tribunal de Apelación 
de Inglaterra, y antes habla sido pro-
fesor de matemáticas en la Universi-
dad de Cambridg6: en ambos pues-
tos se distinguió considerablemente, 
pero sobre todo en sus sentencias dic-
tadas en el Tribunal de Apelación. 
Una de las veces, a un abogado que 
la conocie-
ran, y todos 1« conocen. Y per eso 
traiciona a veces. Su personalidací se 
impone en cadi descuido. La concien-
cia de sí misma la mueve a los pc-
cadillos de la coquetería y del comen-
tario avieso. Ya desapareció la preca-
Es tan difícil ser intelectual ^ ria sonrisa. Se enfada porque e! vien-
al mismo tiempo! De aquieto del Malecón le alborota la melena. 
o porque sus hennanos nA hicieron 
bastante provisión de berpentina. o 
simplemente porque Yeyo—joven de 
sociedad—ha pasado rnuy cerca— 
(¿no se rozaron casi las máquinas?) — 
y no la saludó, ni se percató dc su 
linda presencia siquiera!—Y la niña 
vuelve a casa con un gian cansancio, 
un gran desencanto de incompleta fio 
ción. i / i gran tristeza en el ánimo. 
No os quepa duda: es el carnaval a 
base dc ostentación y de sensualismo. 
Su alegría es intermitente y espúrea; 
Marruecos. 
E s sabido que existe en España 
esa Liga Nacional para exigir esas 
responsabilidades, y al Ateneo acu-
dieron, el Presidente de esa Liga na-
cional, algunos miembros de ella, y 
dlr€?ctore8 de algunos periódicos; el 
salón estaba totalmente lleno y fi-
guraban entre el púb'.ico numeroso 
familiares de los soldados muertos y 
adusta y el vivir incompleto. Pache 
co priva todavía; todavía admiramos 
fisonómicamentc; y olvidándonos de 
la paulina enseñanza bíblica ("Los 
frutos del Espíritu son el amor, el go-
zo y la paz"), hemos confundido la 
austeridad, que es la alegría con el 
porque no hay cabal olegría sin sul 
mersión de la personalidad, y la perv 
nalidad es dolor. 
Jorge MAÑACH. 
informaba ante ese tribunal, le dijo desaparecidos en Marruecos en Julio 
Lord Moulton "que no habla prece-' y agosto de 1921. 
dentes de lo que él aseguraba", y I No había necesidad de excitar los 
P conducir dándonos con ello nniñ- I como es sabido que en Inglaterra no , animo8 para exigir esas responsabill-
d.cho ¡fuego! cuando habla que tn- ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 2 y e n e r í S S existe Código Civil sino que las sen- dades y sin embargo se leyeron allí 
?nar a alguien; y por fin, he volado ba8,deJa ™_?r?™.n_<tt veneracldn i tenclas constituyen por si toda la numerosaa cartas y despachos tele-
Jurisprudencia, tenía mucha Impor- £r^ficos de escritores, entidades po-1 el "Malne". ¿Acaso 
paginas aunque sean de horror, eso1 
merezco t del más. t ierno amor. 
C R O N 1 C A S _ O I E R I C A N A S 
LOS PRIMEROS DIARIOS D E MUNDO 
(Por TANCREDO P I N O C H E T . ) 
Este sacrificio unido al sacrificio 
no importa, en el libro oisi siempre de vuestras or 
equivocado y mendaz que se llama el Señor, com 
historia? 'I0- concediéndonos después de una 
i breve y feliz travesía arribar al puer 
aciones lo recompensó | ***** *l 8aber J 0Kno ! í ¡ ^ ^ J t t " S í dce0 0T!m5ros ^ 86 ad-
, o él sabe recompensar- de"t?e: y . e testó el abogado « * e1?-
AAAN„ÁM J„ „„„ ciéndole "que la costumbre era la cuente» discursos para demostrar la 
Tiene razón mi Director: algo 
se quedó en el tintero al que escri-Por el Senador Sr. Juan : *7,,1UCUU c" C1 «V 4UC " r ^ ' J riña. 
•Wo Gómez, la siguiente mo-, *10 rememorando la fecha en The, 
nue dicho organismo político i^'6011* Telegram". 
to de la hermosa ciudad santande-
L a voladura 
"'dad 
*oya, aprobándola por unanl- (Pasa a la página DOS) 
EN BBPAJtá 
^ COMITE E J E C U T I V O NA-
CIONAL 
que en las ^ c i r c u n s t a n c i a de . 
Udo P ^ „ , Ci0ne3 Pac ía le s el Par-
«acír / Cubano no ha>-a logra- ' a^r de las urnas can 
NUEVA DIRECTIVA DE 




en dos Provincias 
í^bla l l í i f ? 3 correli8iona- . r eun ié ronse 
, ^ J * ! ^ 0 nu8etra agru- Comercio v 
Ciertamente que nuestra mente y 
nuestro corazón estaban en el tér-
mino de nuestro viaje, estaban en 
Roma, en el Congreso Eucarístico y 
en aquella reunión de hombres ve-
nidos de todas las partes del mundo 
que iban a confesar ante la faz del 
universo a Jesucristo Sacramentado j 
por Dios y Señor de todo lo creado. 
madre de los precedentes". Sí, en' imperiosa necesidad de continuar la 
efeeto, replicó Lord Moulton. pero 1 campaña p>ra que se castigase a los 
ya ha pasado la época en que tal su-
sucedía, porque esa madre, por su 
edad avanzada ya no puede dar a 
fPasa a la náglna QUINTA) 
C H I R I G O T A S 
Ayer en el salón principal de 
ididatos nuestro querido colega " E l Comer-
Representantes Ci0.. atendiendo a la convocatoria i Pero no podemos olvidar y guarda | 
ha he- qUe hiciera el señor Antonio Arenas iremos siempre en nuestro corazón i 
valiosos elementos del i la buena acogida y las pruebas de I 
r buen número de accio-¡ veneración y cariño que recibimos! 
-^-4> y que rtnM Pa'"tido Xa- pistas de la Empresa " E l Comercio" al pasar por la tierra hidalga de 
dlauelto /onsiderars€le y celebraron importante Junta en la I nuestros padres, por la católica Es-
S í ? - »er seirun"' que oreani-1 qUe se tomaron y aprobaron por ¡ paña, 
^ero Partido "i i f o K i ^ i ' COmo un 1 unanimidad acuerdos de sumo Inte-1 
^ Ul en lo, J ^ J f de concurrir !rég para d=clia Empresa. : 
• 115,1 «rrónea r-ÍIn -m(lS co:nicios- ¡ Uno de ellos fué emprender la re-
cia ha causado ! forma del periódico, aumentando1 
E N ROMA 
"'*on en muchos — i r r  a i rioa: , au entanao . El día 24 de Mayo úl t imo pisába-i oooos como ei y pron 
'• Apor t a nnr tIe;:al.,ento ea sus páginas y servicios telegráficos 1 mos por segunda vez la patria de I ge convertirá en lumbrera 
^ •! epr«l Por coasigulente. e informativos as í como aráficos v los Santos, de los Mártires, de los ; indiscutible. No hay modo 
Cualquier quidan vive a expensas 
de recortes de periódicos. 
Vayan prosistas, poetas, 
pintores, músicos. Todos 
han adquirido su nombr* 
y su fama con los bombos 
de loe amigos buscados 
en la prensa y con elogios 
que tiran patas arriba 
por la recíproca. E l bobo 
de Batabanó si quiere 
que le quiten el apodo 
y hacera^ Usto de golpe 
y porrazo, haga su acopio 
de periodistas amigos 
tan b b él to 
-_.  
r1"1"01" y. al^nismo tlem-
necL,?U;5tros co"el iglo-
»-esmaci y conveniencia 
«lae nunca, pexmanez-
Por 
cf  g fi y  
dotándolo de cuanto sea preciso pa-
ra colocarlo a gran altura. 
Todos los asistentes a la junta se 
in -"ados - 7™.'. *"'""7'"C''. «dhirleron con entusiasmo al pro-
l 1 » acción Z , " 1 v 'gor , - íyecto que fué expuesto por el nue-
1*" ^el Par» * n o ,orsan,smo3 vo presidente de la Empresa, señor 
Ba- PopuIar- desde . Cayetano García Lago. 
hasta el Na- ; E n ia Junta se procedió a la elec-
ción de nueva Directiva, siendo 




fln de negar. 
a la con plenitud 
^ t e r t n ^ reo"Banlzaclón que 
ert0 de Ley habrá de ha-
a la página 5) 
, a j 
Pontífices, nuestra patria. Y la Ha- 1 de contener la avalancha 
mamos así, porque Roma, residencia de talentos hiperbólicos 
del Padre común de la cristiandad, j que nos presenta a diario 
del Vicario de Jesucristo es para 
los católicos su propia patria. 
Llegábamos pues a la Ciudad Eter I el guasón, el gran anónimo, 
na el mismo día en que Iba a inau- • el público, cualfdo lée 
' toda clase de periódicos. 
Y esto sucede por qué 
gurarse el Congreso. 
¡Qué emoción qué anhelo por pre-
senciar su apertura! 
Cuando penetrábamos en el Va-
semejantes testimonios 
del valer d^ un pelagatos, 
se ríe, se encoje de hombros, 
y exclama: ¿Lo dijo Blas? 
Entonces. . . punto redondo. 
culpables del desastre, restablecien-
do el principio de la Justicia y la 
sanción de la ley. 
Ya ee Inició allí la idea, por el se-
ñor Rulz Grljalba, de. que todos loa 
españoles por caminos distintos, va-
yan al logro de esa aspiración nacio-
nal, para que no vue'.va Jamás a re-
petirse el terrible fracaso del Riff. 
Otros oradores, como Luis de Tapia, 
pidleron J a intervención del Ateneo 
en este asunto que es de vital im-
portancia para el país, y el Presiden- 1 
te de la Liga hizo el resumen de los 
discursos pronunciados, afirmando! 
que la Liga no tiene ni puede tener: 
nunca ningún matiz político, pues el 
ideal que defiende ee común a todos 
Iqp españoles; y terminó el acto, i 
aprobándose por unanimidad las con 
cluslones, que no son otras que la I 
presentación de esos deseos a los i 
poderes públicos con objeto de que 
no se vacile en la Indagación de las 
responsabilidades y su castigo. 
Eso pasaba, como hemos dicho, el 
día 16. y ya el día 17, por los tele-
gramas remitidos desde Madrid, se 
iba Infiltrando en el ánimo de los 
electores para las elecciones de Cor-
tea de fines del mes de Abril, el pro-
pósito de exigir a cada uno de los 
candidatos, solemnemente, (Jue de 
ser elegidos, votarían inmediatamen-
te en las Cortes e! castigo de los 
culpables del desastre de Marruecos. 
Pocos días después, empezaron 
las manifestaciones en qaachos dis-
C A R T A ENCICLICA 
D E V U E S T R O SANTISIMO P A D R E 
PIO X I 
la paz de Cristo que se ha d« 
buscar en el reino de Cristo. 
(Continuación) 
sugir ió Vt Idea de convocar a su tiem-
po en esta misma ciudad. Cabeza del 
orbe catól ico, una solemne asamblea de 
la misma clase para hallar reparo opor-
tuno 'i. las ruinas causadas en tan gran-
de convulsión de la sociedad, y ae au-
menta la dulce esperanza de esta reu-
nión con la proximidad de las alegres 
solemnidades del "Afto santo". 
No por eso. sin embargo. Nos atreve-
mos por ahora • emprender la reaper-
tura do aquel Concillo ecuménico a que 
; en nuestra juventud (fió comienzo la 
Santidad de Fot I X , pero no pudo llevar 
a efecto, si no en parte, aunque esa 
muy Importante. Y la razón ea que tam-
bién Nos. como el célebre <*uidlllo de 
Israel , estamos como pendientes de 1»! impresos en su totalidad. Bran.'con 
oración esperando que la bondad y »I-1 frecuencia, mitad Impresos y mitad 
serlcordia de nuestro Dios Koa dé a manuscritos. Durante ese tiempo era 
I Acerca de la historia del periodis-
1 mo, especialmente de sus orígenes, 
! se sabe relativamente poco. L a sed 
| por imponerse de las noticias es tan 
j antigua como el hombre primitivo, 
y éstas han pasado siempre de boca 
j en boca. Pero la historia del perio-
dismo principia con el diarlo escri-
to: no con el diario hablado. 
No se sabe cuando apareció el 
primer diario escrito. Algunos erudi-
tos dicen que apareció en Roma; 
! otros dicen que fué en Venecla. In-
vestigaciones recientes conceden es-
te honor a la China. Existe en la Chi-
na todavía un diario que se fundó 
el año 618, " L a Gaceta de Peking". 
E n todo caso, del diario hablado 
—que en algunas partes todavía 
existe—se pasó al diario manuscri-
to y del diario manuscrito al diario 
impreso. Este no nació a la vida in-
mediatamente después de inventada 
la imprenta de tipos movibles. Du-
rante mucho tiempo se estuvieron 
imprimiendo libros antes de que la 
Imprenta principiar a cooperar en 
la diseminación de las noticias. 
Y cuando se comenzaron a impri-
mir diarlos, éstos no eran tampoco 
conocer más claramente loa designios 
de au voluntad. ( J U D . 6, 17.) 
Mientra» tanto, aunque aabemoa muy 
bien, que no hay necesidad de estlmulir 
la costumbre dejar una parte del 
diario en blanco para escribir en él 
a mano las noticias de última hora. 
Posiblemente con anterioridad al 
(Pasa a la página CUATRO) I C. (Pasa a la pág. CINCO) 
vuestro celo y actividad, antes que «on afio 449 ante3 de nnestra erf, pero 
dignos de los mayorea elogios, aln em-1 seguramente ese año a lo menos, se 
bargo la conciencia del cargo apostóll-i deposltaban en el Templo de Cerc»; 
co y de Nueatroa deberes de padrea pa- , IoB protocolos oficiales de las tran-
ra con todoa Nos advierte y c«81 Xoa i ccjoneg ^ gena(j0 Romano. las 
fuerza a InfUmar con nuevos ardorea cuaÍQ8 egtaban a cargo de los ediles. 
Pasa a la pág. ULTTM.4 (Pasa a la página 5) 
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De buena 
D-BSCTO* 
DR. Joas I. R.VE»; CONDE DEL R l VER y JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' ; 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
• 1 - 7 0 1.60 
5 ( O 
.. 9 - 5 0 
1 Afto 1 8 - 0 0 i y-oo 
(Viene de la páj R A . ) 
, "Wash:n?ton•^ en puerto a la sazón datos que figuran en la U t a del 
por encontrarse en viaje a Veracruz. Partido, a virtud de la acción ex-
| E n este barco estaban los oficiales clusivista de sus propios conr^aue-
I del "Maine" en gra.n diversión ves- ros de candidatura, 
tldoe de .pauanos. pira bajar des- Que esto ha sucedido en las elec-
pue? a tierra; jamás bajaban de uni- cionse que acaban de verificarse, I 
P L U 
E L T R A B A J O DIGNIFICA. 
A D A 
Prado, 103 Ap*,tífctóm01y' A 
MIEMBRO D E C A N O 
del "Maine" por los españoles 
B K T R A N 
6 Id. 
i Ano 
Teléfono!:»^dacc l«mí «.-6301; AdmlnlJ- H a b a n a i nadie le importe. EsUba en mi casa muioloa: A-8201; Zmoreatsi A-S334. Mfmmammt . . . . . . . < _„ . , ¿'ta 'dvg aue nn CUBA DS "THE iSSocÍATKb FCXSM ! ̂ guiar 130. casa hoy desconocida * " v ' i . ? l x e no 
por haber fabricado un piso sobre fasua'-dad 
los hermosísimos altos que yo habi-
taba, esquina a Muralla. Me ha-
b í a acompañado a comer el 
bondadoso y ¿Jusrido amigo don 
Francisco Hernández, padre del ac 
pereció por 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 




Diana de Poitiers. 
Gabriela de Estrées. 
Juana Seymour. 
Juana Grey. 
Julia de Estranges. 
Inée Sorel. 
Roxelana. mujer de Solimán. 
Laura de Noves, amada del Pe-
trarca. 
Beatriz de Portinarl, amada del 
Dante. 
Eloísa, la de Abelardo. 
Las Heroínas del Tasso: Armida, 
(POR 
Juan Bcrnaldea.—El carnaval en 
Europa eolo dura siete días- Empie-
za el "jueves gordo" anterior al 
domingo de Carnaval, y acaba en el 
miércoles de Ceniza. E n Cuba el 
carnaval dura cuatro semanas y pi-
ro. Esa costumbre de prolongar los 
bailes de carnava l proviene de lo 
que voy a decir: 
E l año de 1836 hubo el primer 
baile del domingo de Piñata, y fué 
concedido el permiso porque se tra-
taba de reunir fondos para una es-
cuela gratuita en Guanabacoa. Des-
pués el célebre don Pancho Marty 
al inaugurar en 1838 su gran tea-
tro de Tacón, hoy Nacional propie«f Clorinda y Herminia, 
dad del Centro Gallego, obtuvo per-
miso del Gobernador General para 
dar bailes también con un fin be-
néfico el segundo domingo, o sea 
el de Piñata, con un premio de 
doce onzas. E n 1845se permitió un 
baile el tercer domingo que llama-
ron de la Vieja; y aquel mismo año 
se autorizó otro baile para los fon-
dos de la Sociedad Catalana de Be-
neficencia. Don Pancho Marty cedió 
gratis el teatro y la orquesta. Di-
cho baile se llamó el Entierro de 
la Sardina. Bailaron danzas nuevas 
tituladas " E l Compás," " E l Golpe," 
y otra regional que llamaban " E l 
ball rodó" (el baile redondo.) En 
los años siguientes, con el mismo 
pretexto de caridad, siguió la cos-
tumbre que permanece todavía, aun-
que sin beneficencia, y con mengua 
emprendedores. Hay muchos ingle- ya p r o d u c c i ó L ' a n » ^ 5 Una 
i «*uuai no 
íe'.iz cías, el factor fa l ta rá , aunque no 
haya disminuido el número de afi-
A ¡a tarde siguiente pasó el entie- liados al Partido Popular. Este no 
rro por la calle de O'Reilly; lo v i ha perdido adeptos. Lo que no ha : 
pasar desde los balcones de " E l tenido es unidad en su acción, ni la n0 impide, que sus admiradores si- raaamente admini^ra^n V ^ - • 
Correo", un diario nuevo, pdimer dia- disciplina suficiente para lograr que Sau opinando que poseen aquellas J ra realizar las mejoras d 0 * 
rio vespertino que hubo en la Ha- a los intereses especiales de los-can- cuaiiaa(les- I país requiere, librándola . n,,«« 
ses. que no fenen más palabra que ' calcular con exactit n 66 T i 
cualquier latino; y muchos ameri-I dudablemente alca -I>ero í»* / 
canos, que son timoratos; pero, eso t la ¡-itad de nr nr-. a rá P*ra. -.V 
con desflIe de féretros no puede desen- general de la agrupación. Cabe es- mo!3 f,alt* de 
birse: llorábamos v sudábamos hie- nm-ar fnnriadampnre mifl en los nró- mos nevado nuestro cinismo en esta | Meditad a m a b l e —""«a 
opinión, hasta introducir en el ar- 1 que digo y convend { re8' «n 
ei mismo cariño qüe"entonces'le pro- lí e. d y per  u d e t  que p  
fesaba. &0- A Ia cabeza de la enorme comi- ximos comicios el hecho no se re-
aá'ndez Álva ban i - La O p r e s i ó n que producía el didatos, se sobrepusiese al Interés Nosotros los cubanos, nos atribuí-1 tiempo, de aument(*d0lPj{*L. ^ 
amor al trabajo, y he-1 en las antiguas contribuc¡o- ÍCa 
ra 
'• 
Charlábamos en mi 
hermoso escritorio que caía sobre 
Muralla, cuando sonó el estampido 
horrible. D. Francisco Hernández era 
jefe de la Secretaría del Gobierno 
General, cargo que desempeñó du 
amplio y tlva ca,:nInaba pausadamente la of.!- produci rá , porque entonces el ínte-
cialidad con su comandante, todos rég no será el de individuos, prin-
got criollo la palabra "buche", para 
vestido», con uniforme d-. gala. 
Inolvidable tarde aquella. 
Los bomberos, los marinos de gue-
rra españoles y el cuerpo de Orden 
que. mientras no se h a « , 
ti:d9l6n honrada, nuestrl 
a encontrado 
rante muchos años con beneplácito P"51100 realizaron salvamentos he 
ae todo el mundo, prodigando favo-
res y bondades a tirios y tróvanos. 
Al estampido tembló la casa y se 
apagaron las luces; nos sobrecoji-
mos y nos asomamos a! balcón. L a 
• Subsinspeccfón de la Guardia Civil 
que estaba frente a mis balcones por 
Aguiar. también quedó a obscuras 
y lo mismo las dos casas de " E l Na-
IOICOS con exposición de sus vidas: 
c! mundo oficial hizo suya la des-
gracia y la Habana entera su cubrió 
de luto. 
Y yo sin saber que de todo aquel 
horror tenía la culpa. 
Lo 
sintetizar con ella nuestra holgaza-
nerla' , dad quedará inculta"""!11* 
r n ^ L ^ Z T l ™ la ^ P ^ ^ 1 / ^ no h  S n c o n t r ' - ° 
con que nos juzgamos, pues si al- 1 hábil para tallarlo 1 
guien se tomase el trabajo de pro- botelleros, más o m « n ^ * 
fundizar en nuestra psicología, po- I continuarán vivienrfn ^ 1 
drfa darse cuenta de la extraordi- pueblo trabajador ŝ n nno 
nana labonostdad que despliega ca- naaa las pr.-dicaclón^ 
da uno de nosotros, laboriosidad so-' — — - - -"'>â 1wm 
cipalmente, sino el supremo del Par-
tido, y a él habrá de subordinarse 
todo. 
Por lo mismo que está distante 
la fecha en que haya de precederse 
a la reorganización de los Comités, 
es necesario mantener la actividad u» a  a  s tros 
de esos organismos, ante el carácter lo comparable a la mansedumbre ' moral y el pa-iotiB60101"65' P 
que ha de revestir las próximas elec-
ciones. 
Serán estas generales. Ya t 
que quizas no sepa la genera- iensa en candidatos para la pri-
c:on presente y tampoco lo ha dicho mera Magistratura de la Nación, 
nadie me parece, en' los discursos Muchos elementos de acción del Par-
condu' 
Las de Ariosto: Angélica y Bra- vio" en ambas esquinas de Muralla 'iue se Pronunciaron ayer, es que la ¿id Popular tremolan va la bande-aamanta. 
L a Fornarina de Rafael. 




la joyería de los Señores Cuervo y "^"ner ía , el servicio de máquinas, 
los sirvientes, los 
José C abruja y r¡ana<> 
Sobrinos que estaban en los altos 
ra de la reelección de nuestro ilus-












gía es la ciencia que estudia al 
prudentemente, en espera ae 10 qi 
en su oportunidad haya de acordar 
la Asamblea Nacional de nuestro 
Partido, que es a quien compete la 
designación de los candidatos Pre-
sidencial y Vice-Presidencial, ob-
servan una actitud correcta hasta 
ahora, este Comité Ejecutivo debe 
del prestigio religioso. L a costura 
bre ha quedado, y ahora es muy 
difícil de desarraigar lo que sub-
siste desde hace ochenta y pico de 
años. 
E n cambio, so ha perdido, y me-
recía consei varse otra costumbre 
carnavalesca muy curiosa mencio-
raxda en el DIARIO DE L A MA 
U-ente hácia el Muelle, va que de 163 y 50 0 86 •habl0 de nortearaeri-
lallí había llegndo el ruido; era un tanos- pero sabido era que entonces 
Icorre-corre indescriptible. Al poco'?u ^s servidos inferiores.de los 
(rato volvió un muchacho de " E l Na- ÚUW*S á^ guerra, apenas había 
vio" y me gritó: 'Doña Eva. fué el norteamericanos 
barco yankee".. Yo lancé un grito ^e las calumnias nada queda; el 
de sorpresa y Hernández salió co- f°ind0 sabe ^ue la e r o s i ó n fué lu-
rrlendo hácia el Gobierno General i . °r,^0.m.0 b,en lo advirtió Toma 
sin esperar que le buscase 
ch 
A la mañana siguiente se supieron 
hombre eo su estado natural; asi ! los detalles: los primeros en acudir c u ^ T y V o ^ r j o ^ e r ' - ^ e ' ^ v í d fo's c"omüés"k;WTlonw7s7 m^reTe 
como la zootogla estudia los otros en auxilio del buque desraclado fue- la primera llamarada S Ü S l í de <1°re». '""no "<> V<ieie menis de ser. 
su poca gente en auxilio de los náu- con el de Jos Comités oficiales, y 
Este acto, algo compleio, resultó fragos que, por lo tanto, pueden pertenecer 
magnífico, pues el amigo Rogelio Pues a los 25 años de haber co- a aquellos los afiliados que lo de-
'n un rn si- el o«cial que estaba ai mando del evitar que semejante grave asunto 
-n un CJ"- -apor de la Trasatlántica fondeado engendre discrepancias entre nues-
en bahía. 4tros correligionarios. Para ello na-
Toraasi que estaba al fresco sobre *da Parece raedor que consignar que 
animales, y la Botánica las plantas. 
L a Frenología estudia las faculta-
des del hombre en su relación con 
las circunvoluciones o localizacio-
nes cerebrales. Por los bultos de la 
cabeza se deducen las cualidades 
psíquicas del ser humano. • 
Emeito González Marín.—Ya es 
con que nuestro pueblo soporta 1^ i enseñaV.' pS í ' e s í n t í , 0 ' f í 0 
torpezas de sus gobernantes. j bien argumentados, se' pu^d 
Analizando los dos tipos más re- con el ejemplo de una 
prseentativos de nuestra holgazane? ; tachable, 
ría ¿quien es capaz de sostener que I 
el sablista profesional, que soporta 
valientemente las inclemencias del [« 
tiempo frente a la casa del amigo 
que ha de prestarle dos pesetas, tra- I 
baja menos que el representante que j 
recorre las S' cretarias en demanda 
de un empleo para sus protegidas, o 
e) improvisado financiero, que cruza j 
en su auto calles y plazas, en busca .1 
del incauto que ha de prestarle el | 
dinero para una combinación fan-
t á s t i c a ? . . . ¿Quien puede sostener! 
que ese boterero, que pasa la vida \ 
intranquilo, temiendo la pérdida de 
su sinecura realiza menos esfuerzo 
mental que e1 oficinista sedentario 
o inamovible? . . . . 
Nadie puede afirmar ni sostener 
tales opiniones, probando así, que 
nuestro pueblo es tan laborioso y 
activo, como el más laborioso y ac-
tivo de los que se citan a cada paso 
como modelos. Lo que nos falta, es 
un gobierno que, igual que los de 
ellos, se preocupe de encauzar nues-
tro esfuerzo incansable, conducién-
dolo a una finalidad productiva. 
Cierto, que los gobiernos no pue-
es de los que ponen a gran altura metido yo aquel horror me dicen que seen, sin que haya ninguna inoom- den enseñar a cada ciudadano en 
tá de venta en casa de Albela y en I su esplendidez, una de sus caracte- tengo la hiél de la decrepitud, por- patibilldad que los estorbe, puesto particular, las maneras de rendir 
I tendemos los Me jo res 
y A r t í c u l o s de Aluminio 
f Frances.Aleman.y AmtTiMno 
NO HAGA SUS COMPRAS SIN 
ANTIS VES NUESTOO SURTBO 
V P9EC10* 
VENTAS u POP fUYOP v AL DETALU 
f). F E R A Í A \ D E Z Y ( A 
PAOPE VAOEtA e9v7l 
TELÉFONOS A-76(HH-a«* 
SER 
ro, está en la obligación de señalar 
el camino, no solo cuidando de hacer 
efectiva la instrucción oficial y difun-
diendo la cultura, sino, destinando 
RIÑA de aquella época. E l martes las principales librerías mi novela i rísticas mas habituales que cerré en Que no dejo pasar sin protesta los que la misión de propaganda de los utilmente el esfuerzo que reallzaj pe-| 
de carnaval celebrábase en dlferen- " L a Selva Virgen," especial para ¡parangón con su manera de atender insultos a mi patria, y que lanzo sae- primeros, no entorpece la de dírec-
tes puntos de reunión el baile de las personas mayores. Los pedidos 1 a los que llegan a su morada den- tas envenenadas a las costumbres de ción de los segundos, ni caben re-
íos Valentines y las Valentinas. A al editor Don José Albela, Belas- tro d )̂ orden y moral que impone a(iuí. celos ni temores de usurpación de 
cada concurrente que entraba se le coaín, 32. ,1a buena sociedad. Mas de cincuen- ¡Qué necio! Este no sabe que soy funciones. 
proveía de una papeleta con un nú- Un lector.—Los editoriales sobre ta comensales nos sentamos a la entusiasta de las costumbres popu- Inspirados en estas consideracio-
mero. Las papeletas eran de distin- asuntos de instrucción pública sen mesa de nuestro amigo, la cual me- lares de todos los pueblos, siempre nes, se pide al Ejecutivo Nacional, 
to color, blancas y rosadas; las pri- escritos por mi ilustrado y querido sa fué presidida por el señor Ra- ^ne no sean lividinosas como las que que apruebe la siguiente 
meras eran para los hombres y las compañero Ramiro Guerra. ¡ fael Perón, colaborador de ese gran gustan a ciertos entes. E l que rae1 
otras p-'ra las damas. Los números Angel Mandaluniz.—Dentro de rotativo; en ella nada faltó; todos llania sanguinaria no sabía lo del I 
eran duplicados, y cada individuo uu mes estará impreso mi folleto , salimos satisfechos y haciendo votos "Maine", de" haberlo sabido ¿cómo' 
tynía que buscar en e! salón la más- de "Cronología Univerpal" de suce- I por ¡a felicidad de los cristianiza-
cara que tuviese la papeleta con nú- sos notables ocurridos en Cuba, en d03 y 6us papás, los cuales paso a 
reseñar seguidamente. 
De los esposos Rogelio Ramírez y 
Esperanza Ferrer: el simpático "be-
mero igual al suyo, y una vez en- España y en el cesto del mundo 
centrada, la máscara desconocida hasta Enero del año actual. Para 
era su compañera de baile, y tal entonces tendré el gusto de ofrecer-
vez luego de noviazgo y matrimo- , le ejemplares. 
Juan Vázquez Hojas.—El gobier-
no de los jóvenes se llama Efebo-
cracia; el de los viejos, Geronto-
cracla. 
MOCION: 
E l Comité Ejecutivo declara: 
P R I M E R O : Que el Partido Popu-
lar, después de las elecciones parcia-
en cambio me llama abuela leg recientemente celebradas, conti-
núa siendo un Partido Nacional, con 
Unico todos los derechos, atributos y obli-
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcii 
y Fateutes. 
20 aiios de práctica, 
iiaratlllo, 7, ;i?tos. Tcléfonc A^H3il. 
Apartarte número Türt. 
no aprovechar la coyuntura del ani 
versario, para enrostrármela. 
Pero 
creyéndo que me voy a enojar. ¡Im-
L-écIir Si es ese el orgullo 
Literatura , Arte y Sport 
bo" Rolando Alfonso Aurelio, cu- Sp..^' H ¿ i n í mas quisieran esos gac¡one8 que la L^y Electoral confle-
yos padrinos fueron la simpática deslieredados de la decencia. que re a los Partidos'Nacionalmente or 
Aurelia Ferrer y el correcto joven f untar, 6'ete nietos de la calidad de ganlzados 
Alfonso Benitez. De los cónyuges f J1 ' 'Si yo no mereciese más 
M. ( \o logro descifrar el apelll-1 Rafael Castellanos y Juana Ferrer: {o7mldo i L ^ Z l c ^ ñ l ^ J 6 




Esta provenía de una costumbre 
escocesa por la cual desde que el 
día de San Valentín, 14 de Febre-
ro las mujeres tenían derecho a de-
clararse ante el primer hombre que 
encontraban en la calle si era de 
su agrado. 
Rosa María.—Quiere usted saber , dad 
de las mujeres famosas quiénes fue- . 
ron rubias y cuáles fueron trigue- o costumbres de antaño han desa- 1 ho_*_ ^ , 1 1 , u.e 8 antepasados, de vieja lo 
fias. parecido casi totalmente. Por ¿ íem-• S S J J R S fuefron S*!*?0* " la Pila siento por mis descendientes. Según 
Pues allá va la lista de algunas pío el de tomar rape, como hacían "v a ui e n t e por Rafael Castella- . e. que me / -va con tantas cosas ma-
en que }a Historia consignó ese nuestros abuelos, para estornudar. ' _y„_"anaA,4 errer .y Juno Vniare- las, porque hasta el mal eleva sien 
dato: 
SEGUNDO: Que en tanto no se 
presentación de esa colectividad; pe-
ro como no es incompatible la pro- j 
paganda de los Comités reeleccionis-
tas, que solo puede tener por obje- , 
to formar opinión para que en su 
día la Asamblea Nacional decida, | 
con las funciones propias de l o 6 | j O S E M a i DELi HOQAB I 
Comités oficiales, no hay inconve- ' 
niente ninguno en que a ellos per-
tenezcan nuestros afiliados, figuren 
o no en los organismos oficiales. 
CUARTO: Que el Comité Ejecu-
tivo Nacional reitera su adhesión al 
Honorable señor Presidente de la 
proceda a la reorganización de sus República y confía en que procura-
organismos actuales, las facultades y rá por los poderosos medios que es-
obligaciones que confiere la Legisla-
ción vigente a los Comités Ejecuti-
vos de Barrio, Municipal, Provin-
cial y Nacional, deben ser ejertita-
dos por éstos con celo y devoción, 
para mantener Intacta la disciplina 
y cohesión de los elementos popula-
Fueron trigueñas: 
L a Fanny de Chenier. 
Las heroínas de Lord Byron. 
Inés d£ Castro. 
Paulina Bonaparte-
L a Clara de J . J . Rouseau. 
Una 
casados ^ 
mutuamente y sufrir con paciencia ! Koge''o y i^peranza. Del matrimo- fraile ^ j ? En bazof'a repugnante sa 
las gneialidades de cada uno para 1 "fo Manolo Castellanos y Blanca ca a relucir .la circuclsión del Señor 
evitar rencillas y cuestiones desa-' Ha,íuía: la María de los A11- " 
gradables. que muchas veces ocu-1 Eeles' recibiendo la ritual del bau-
rren por fruslerías que no valen la [ "smo en los brazos de María Val-
pena. Asi lo hacen los cónyuges jui- |ae8 y »acramemo Morales. Y de es-
tán a su alcance, que las legítimas 
aspiraciones de los elementos popu-
lares sean atendidas, mejor que has-
ta aquí, por sus Secretarios de des-
pacho actualer? o venideros. 
F e i n t r u c c i o n p ü b l i c a " 
Material Escolar 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Sección de -Mmacenes). se 








L a Libia de Horacio-
Betsabée. 
L a casta Susana. 
asturiana.*—El deber de los i ^ y Eralla Avales: la monísima ni- do muy g r a n d e / d e t r á s de todo lo" í?6 p ° !°S .Barrios' 1<>S Jftmjclptófc 
os quererse y eobreMovarse 1 Ja^he_r ^n!iI_,al_.apad.rinada, por !;aio. ,,a.v̂ .ue b u s c * r «I m ¿y al pectlvamenté 
T E R C E R O : Que la constitución de 
¡a Pereza de' la Virgen'"y a^SaiT'jo'- Comíté3 o Asambleas que tienen por ha remitido M A T E R I A L E S C O L A R 
sé, comparándolas con los senos objeto propagar la idea de la re- con destino a las Juntas de Educa-
provocativos y el anhelo vehemente elección del Honorable actual Presi- ción de Victoria de las Tunas. Man-
de amar. dente de la República, el Ilustre Je- güito, Agrámente. Unión de Reyes, 
..Voy a terminar con un párrafo d*;! fe (íel Partid'o Popular, Dr. Alfredo Cobre. Alacranes, Bolondrón, Cabe-
que ño tiene abuela Zayas, no afecta en nada a la auto- zas, San José de los Ramos. Perico, 
Lean los hombres de países fríos rldad ' acclón de los organismos ofl- Colón; y MATERTAL G A S T A R L E , 
7 no se alarmen: el que escribe es- olale6 del Partido, a quienes única- a las Juntas de Educación de Zu-
María Padilla, favorita de Don ciosos y educados. Pero esa virtud 1 tos últimos esposos la graciosa ni-
de moderación Paciencia la t ie- ¡ ña Estela María, que cual su nom-
bre, aparece ya en sus inocentes y 
angelicales facciones una estela de 
I nen muy poros. En los más de los 
¡ casos, por cualquier motivo, mari-
i do y mujer se regañan, se insultan 
j y hasta se van a las manos repeti-
das veces. Pero ¡ah! en este mundo 
I todo itene su explicación. Yo le 
I pregunté a una amiga mía casada, 
¡ de genio Irascible y con un marido 
j de carácter violento, el porqué no 
procuraban evitarse esos disgustos 
Sulamitha, la del Cántico de los moderando las palabras. Y ella me 
contestó: 
—Quizás tenga usted razón; pero 
después que hemos peleado y esta-
mos senos media hora, volvemos a 
hacer las paces y no sabe usted el 
sentimos. Slr reñir antes, eso no 
bienestar do! alma que entonces 
es posible. 
Cánticos de Salomón. 
Minerva. 
Y la Virgen María. 
Fueron rubias: 
María Antonieta. 
Catalina de Rusia. 
Mme. Warens (de Rousseau 
Mme. S c i g n é . 
DEL CENTRAL SENADO 
Febrero 
Mi saludo 
—Ríi i i i , Ruiiiii ín! . . . 
—Qué hay? 
Una voz me dice: Colás aquí es-
tán los representantes del DIARIO 
D E L A MARINA (señores Fernán-
dez y González.) 
—Muy bien: qué desean? 
— L a respuesta es: saludo al se-
ñor Zayas, (sin doctor). 
—Con satisfacción les correspon-
do; ustedes dirán en qué puedo ser-
lo» útil, expongan sus deseos 
—Con esa cantidad creo suficien 
te para hacer la iniciación. 
—Desea alguna otra aclaración?, 
No; he quedado impuesto de 
todo por sus ms-nifestaciones. 
Haga saber pues a las personas 
que vaya visitando, que son dos edi-
¡ clones diarios, otra Dominical Grá-
1 fica, y que en mayo obsequiaremos 
a los suscrlptores con nn número 
extra de 100 páginas y ahora a tra-
bajar y adiós. 
—Adiós y éxito en su cometidx). 
Salto pues, del circuito timoráti-
co y doy un saludo expresivo a la 
culta redacción y administración de 
este DIARIO y lo hago extensivo a 
i la prensa en general, pidiendo mil 
—Usted debe haber recibido avi- perdones a los que tengan la bondad 
so por conducto del señor Rafael de leerme y noten los errores de 
Perón, para. . . que a<joiezcan mis conceptos 
— S I . ayer recibí su carta. 
—Muy bien; así es que está dis-
puesto a aceptar? 
—Con mil amores; es para mi un 
honor el brindar mis humildes es-
fuerzos al DIARIO. 
—Sepa pues, que voy por tele-
grama a pedir se publique una no-
ta de sus designación. 
"—Muchas gracias, coníorm-
—Entendido. 
— - . . 7 
Siete Bautizos 
Tiempo hacía que estaban en 
perspectiva. Mas debid,© a la enfer-
medad del señor "Gochi", íntimo 
del amigo Rogelio Ramírez (figura 
principal del acto que voy a rese-
ñar) no se habían realizado. Pero 
dado que el día 4 del presente en-
tró en plena piojería, se acordó lle-
var a cabo las siete cristianizacio-
A g u a d e C o l o n i 
P R E P A R A O S ; : : : : 
con las E S E N C I A S 
n d C l Df* J O H N S O N n más ( t e : : : 
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO, 
88 Tííla: ORCGUEFIA 189336*, OSIspo 36 t m m a Agílar. 
encantos y gracias para el mañana; tas c o » " no vale la pena: 
fué apadrinada por Manolo Caste- ' DIce: "Digamos para terminar que' 
llanos y Blanca Haquía. el andaluz, nacido en medio de una 
« i «cío, después de las madri- naturaleza pródiga, es generoso y 
ñas, asistieron las señoras- Susana rranco. de sentimientos elevados; 
Berenguer de R. Orfellna Várela de ucmo 109 suyos? ¡Dios me libre!) 
V. Rosa Labrada de A y Celina Imaginación ardiente y viva para 
Herrera de Zayas; Señoritas Cari- Cjuien resulta incomprensible la 
dad Ferrer, María Teresa y Belén mez<^uinda<, de la envidia, la 
cita Basulto, Isollna Avales Elviri 8e1uedad do sentimientos y la incom-
ta nernander N'Ann T?rt,i,« ' prensión de los brumosos Jii.-os de 
cua" n ? r f „ m a d o HHn ^ Z1162, ̂  loc *llís™ frío* n ¡nhospltaílarias y 
d o í L n r ^ f n . v í ^ UCÍt eSPlen" Da- Eva Cíe faltó añadir la hie-
relna de? f0vCelOS y la na) no 69 de Primeros". 
\5z ^ t ^ M ^ J f ^ V 1 ^ GO,?Zá-' Ya 10 sabéls norteños: somos 
¡2' y «urest iv i P0 0rien' i inhospitalarios, mezquinos, envldlo-
' i IBOS, secos de sentimientos, y además 
xu soio sé desearles a los 
han entrado en la 
ment<j compete el régimen y la re- lueta, L a Salud y Sanctl Spírltus. 
de sus padres. 
E l Corresponsal 
Nicolás Zayas Pelaez. 
que yo soy sanguinaria y cizañera como 
grey cristiana un adulón plumífero. 
2-e..sean 7 orgullo y la felicidad I Si tuviera gana de enseñar a'go 
i al ignorantón de la imaginación ar-
diente y de los sentimientos eleva- • 
Idos, (¡Baja que te vas a caer, redro-
I jo l ) le diría cómo y quiénes son las 
¡mujeres de mi tierra y lo que la 
tradición .decía de las de mí estirpe. 
I Pero ¡quiá! Las margaritas para 
| adornar imágenes. 
Mi Director con el recuerdo déla 
¡ fechoría del "Maine" me hizo repli-
car a este fulano, que por suerte 
para el Norte de España, no es nor-
teño. 






Cuba y Arosta 
H a b a n a . 
El P á l i d o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
C40t I S t - l t 
A B E L A R D O TOÜS 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
Z 0 ^ - » « H a . . „ „ „ , . , „ : , . r p „ i ta que entre los candidatos de la 
Gran taller ae reparación»*?, ro- | . _ ^ ,_ „ . _ 
cerse cuando se acerque el próximo 
período electoral. 
E l hecho de no haber obtenido 
factor para Representante más que 
en dos provincias, no trae apare-
jado como consecuencia el cese del 
Partido Popular en su carácter de 
Partido Nacional, porque esa con-
secuencia solo se deriva cuando se 
trata de elecciones generales, en las 
que se presentan compromisarios 
para los cargos de Presidente y Vi^ 
ce-Presidente de la República. Y co-
mo las últimas elecciones no fueron 
generales, para nada influye su re-
sultado en lo que a la existencia 
legal del Partido Popular se refie-
re. L a Ley Electoral en ese extremo 
ha sido sabia y previsora, pues se 
inspira su precepto en el hecho de 
que las verdaderas elecciones en 
que el Partido contiende como tal, 
son las generales, en tanto que en 
las parciales la lucha se mantiene 
más bien como un pugilato perso-
nal, en que, frecuentemente, se no-
dos lOb trabajos son garantizados. misma lista surgen la competencia yLe presto una máquina mientras re- ¡ el antagonismo, al Punto de que en 
paro la de usted. i m^ho3 .^gares los pactos con el 
£jjc adversario dan al traste con la as-
piración legitima de muchos candi-
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Como final de temporada y para dar cabida a 
remesas de la próxima estación. 
las grandes 
P R E C I O ^ C A N T A N : 
C a l z a d o d e 
S e ñ o r a 
d e s d e $ 1 5 0 
D e N i ñ o , d e s d e 
D e C a b a l l e r o , d e s d e 
$ 0 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
A p r o v e c l i c e s t a b a c a a o p a r t i m í d i d 
P E L E T E R I A 
E L P A R A I S O 
AVENIDA D E ITALIA Y NEPTUNO 
ind. le. 
Z A M T O S D E R A S O E N C O L O R E S 
Hemos recibido para la temporada carnavalesca un variado 
surtido. Venga a verlos antes de comprar los suyos. 
prlintrar, esplfrnn, Nm. la qu« 
ha obtenido f\ primor premio 
on el Kmn concurso de Nove-
las Americana.s y que está ba-
sada en coatunibrf.s argenti-
nas, í tomo rúst i 'u 
GONZALO DK UEPARÁZ.-^ 
Avenluras de un geógrafo 
errante. 
Segunda parte. Trabajando por 
Kspíiña. Libro segundo. L a de-
rrota de la penetración pacifi-
ca (1907-1911. 1 tomo rústica, t 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N . — 
L a QoUteüoIra y la rúa. 
E l autor de la CASA DH LA 
T R O V A vuelve a recrearnos 
con una nueva' producción li-
teraria, en la que con la marí-
trfa suya, nos pinta ios palsá-
jes y lus cotitumbrtfs tu,Ubf(áM, 
dundo a concer lai* bellezas que 
encierra aquel hermoso país. 
1 tomo en rúst ica i 
RAMON I ' E R E / ; D E AVALA.— 
Luna d¿ miel, luna do hiél. 
Novela. 
A los amantes de la buena li-
teratura, recomendamos la lec-
tura de la última obra de Pé-
rez de Ayala en la seguridad 
de que en su lactura han Je 
encontrar tina de las mejores 
novelas contemporáneas. 
1 tomo en rústica I 
UAFAt íL L O P E Z D E HARO.— 
Pero el amor se va. Novela. 
1 tomo en rústica I 
M A X I M A S Y L'ÜNSAMIENTOB 
D E N A P O L E O N . — Stie.t.olón 
do K. de Balxao. ' (Biblioteca 
Ll l iput) . 1 tomito en rústica. . I 
L a misma obra en piel y can-
tos 'dorados • 
J O S E E N R l Q l i : RODO.—Pa-
rábolas, con un estudio preli-
minar de Zaldumbids. ((Biblio-
teca Lil iputJ. 1 tomito en rús-
tica • 
L a misma* obra en piel y can-
tos dorados * 
RAMON D E CAMPOAMOB.— 
Dolerán escogidas. (Biblioteca 
Lil iput) . 1 tomito en rústica. • 
E N R I Q U E G O N Z A L E Z MARTI-
NES—Poemas selectos. (Bi-
blioteca Ll l iput) . 1 tomito «n. 
rúst ica 
S A N T I A G O A R G U E L L O . — E l 
alma dolorida de la patria. 
Prosa y versos. 1 torno en 
rúst ica • - • • ' 
I S A B E L O. D E PALENCHA.- -
E l sembrador sembró su •eml-
| lia. Novela. . 
1 tomo en rús t i ca . • • • • • • 
M. A R A N A Z C A S T E L L A N O a — 
E l "Negosio" de dofla "r ras-
cisca". Preciosa colección o« 
I cuadros vascos. 1 tomo rus-
' tica • • 
I FRANCISCO" L . I RQUIZO — 
Europa centrai. Impresiones 
de v ia ja j 
1 tomo rúst i ca . . . • • • • 
! T R U E N O Y S A L I V I D L A —Aven-
turas fantás t i cas en el Poio 
y en el mar. t 
1 tomo con ilustraciones. • • • 
M . Z E V A C O — E l puente de ios 
1 suspiros. Edición complet*-
I . — E l calabozo de la muerte-
i ii.—Madre y cortesana. 
I I I . — L a bruta negra. 
i IV.—Imperla. „ 
V.—Los amantes de v e n e 9 ¿ i 
Precio de cada tomo en rasti- ^ 
I E L ' F U T B O L ' ÁSOCIACION^-
Verdadera guía del * 
Asociación. Principios, conse 
jos. trucos. 1 tomito en ru- ^ 
' EN,CTOR NO ' A L ' FbÓT¿BALU---
Guía práct ica del Fo t̂'t*r ^ 
reseña histórica del misn?'; e(, 
conversaciones con los el 
jugadores españoles, f0",... 
retrato de cada uro de «uo». ^ 
1 tomo rúst ica . . - • • 
LOS M A E S T R O S D E L AJE-
DREZ.—Rubinstein 
Descripción y anál is i s « ? ¿ . 
100 mejores partidas recopU. 
das y anotadas por J s ^ e 
ca-Arus 7 José B. LÓP«« 1 lo | 
mo en rús t i ca . . • • • '-.¿,¿1-
Nota: E s t a obra sa ha .T 
dldo hasta el presente al pr | 
cío de. . . • • • • ' i ' / in de 
pero sus autores, lo9 
$o.u 
« U TlO 
de Is l 
bró en 




m 1« n> 
darla a con<ver ~ — J . . 
Sc ionados 1̂ AJedre^ 
terminado henderlo soiamon 
NUEVO MÉTODO V A R A TO: 
CAR LA G U I T A R R A ^ 
todo m á s sencillo 7 J>J*? 
>1 
de cuantos se r ° n " ; r " i * gnlta-
der aprender a tocar ¿ * £ t d * d 
rra por elfr» y ' . ."r i ta Por 
de maestro. <^r* ••cr,t ^ 9i-
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i A B A N E R A S 
GRAN MTVDO. 
f X ASALTO D E HAÑAXA 
os feñores de Ferrara en 
Medias de seda "Gotham" 
de ^1,of 
rango-
„ de los que inual-
a~Ja i 
hraa promoverse en-





val de 1915. 
No se podría olvidar toda la gran-
diosidad de una soirée como la de 
esa noche, unida al recuerdo de loa 
más fastuosos, más resonante» acon-
ado^del Carnaval. I jecim'entos de la sociedad habanera. 
re1D rez en su or-; En el asalto de mañana ha rán «u DupJ M t M w U . I : 1. 
^ i i 0 \ ^ r \ n loáiáo íal- l presentación dos señor i tas encinta- pUede aPrec,ar 51 honra con su visita i 
hubieran y 
María Matilde Aróstegui . 
Y Eloísa Pasalodos. 
vendemos nosotros—la demanda 
creciendo hasta el punto de ser 
las medias de seda Gotham 1 
solicitadas 
Tienen una peculiaridad que usted 
no 
on» tradición 
I la época 
•ado 
" . ^ U estar el primeri complace en 
P Inorada al Domingo V l con un 
¡g "teniPor3d 





P»ra " "ñor parte de núes- Za ir 
que goza ^ de5 afectos, con-ihech 
i .d de gra 
*^ « - e l prominente po-
otr0 "íirec o? del Heraldo 
' ^ J o T ^ m v r e admirado 
. ^ I s Ferrara y « u . ^ P 0 ^ 
r"5 L n a . tan gentil y tan | 
María Luisa Sánchei. . 
I aBalto en su 
ida del vedado. „ t 
mandarles su saludo ue que hablamos están in 
a flor. cluidos todos los colores: negro, blan-' 
A p r c | e c h a r é para decir que . laa.OP. gris, topo, plata, perla nude I 
invitaciones, a las que son ajenos chámpame crema rnrA~L¿~' ' 
siempre en fiestas de *ta naturale-1 |:fa ^ ' .cordoba"« c a ™ e -
za los dueños de la casa, han sido,"! ' *ana' oro. "«»ch, morado, orqui-; 
as con la selección debida por' .ca' »resa. solferino, cielo, rosa, pru-
los organizador»? del asalto. 
Un grupo del gran mundo. 
ALARDE DE CATOLICISMO 
fué. 
Con las medias vino el jabón espe-
cial que la propia fábrica manda pa-
ra lavarlas. Con el empleo de este ja-
bón se conservan el tono v el brillo 
T.»s familias verdaderamente catrt- • .; , , , f ci onno 
licas. deben hacer alarde d» catollcls-1 Pnst,nos '* media de seda. I para 
lavar ropa interior de seda es, tam-
bién, ideal este jabón, que úr^amen-
Acabada de llegar una nueva re-; Recibimos, además: 
mesa de estas medias magníficas. Ape-1 Calcetines de niños; nuevos estilo» 
ñas dio a conocer El Encanto esta!de conchitaj el puño de color o liso; 
marca de sólido crédito—que sólo ¡ colores de fantasía. 
Pañuelos de señora, de hilo, blancos 
y bordados en colores. . 
Ultima novedad. 
MODAS 
En una mesa frente al departamen-
to de Modas y Patrono Me. Cal] li-
quidamos revistas de modas france-
sas. 
Todas a 50 centavos. 
Certificados, 60. 
" T A R A N T U L L E " 
Es una magnífica tela blanca de 
algodón, en tres gruesos: Standart, 
Fine y Super Fine, a 70, 80 y 90 cen-
tavos, respectivamente. 
Especial para ropa interior de seño-
ra y de niños. De la tela Tarantulle 
hacemos una exhibición en una de 
nuestras vidrieras. 
a nuestro departamento de artículos 
de punto de señora y de niños. 
• A En la remesa de medias de «e^a El cronista. por anticipado, se ( ^ 1 , ^ ¿l 
sia. 
ana.s. 
^ f d e 1* »eftora JOS€nna POla 
nueva casajmo. colocando el Barrado Coraidn da 
suntuo-! *n el lugar preferente de la casa 
hasta colección 
su dispo8icl6n la m i s bella 
de , cuadros rellslosos. 
l ! lf«M "LAS GALERIAS" romesa de una fiesta que SAN K A r a ^ i . 
todos los aspectos ae sui0rmll 01tBa 4# caadroi. moldaraa, tapleaa 
i r su esplendidez unaj y arttoaloa para artlataa y aflelonadoa 
¿ fiel de la ofrecida por) C1228 l6t-ia 
te vende E l Encanto. 
L A F A M A 
¡asfw j verd iá tra , 
H e m o s c o n q u i s t a d o ; 
de que somos ser ios en ouesfros frafos, de que 
auesfns artículos s o i mme/orob/es y é e que 
sifesfros precios no frenen igual 
L a E l e g a n t e " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l f . 4 - 3 3 7 2 
El jabón CARMEN es necesario en todos los hogares 
C A L I A N Q Y S A N J O S E 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 ü t FLOR CUBANA" 
S i e m p r e p o p u l a r , a t i e n d e s i n l a 
m e a o r f a l t a , t o d o a c t o s o c i a l . 
SERVICIOS ECONOMICOS, D E S D E $25 .00 
gares entre tropas polacas e irregu- luntarlo, salló de la cama y se d l -
lares lituanos, durante la ocupac ión ' rigió al fuego, con solo su bata de 
de Va zona neutral. Asignada a Po-1 baño y chinelas, con el t e rmómet ro 
lonla. por «1 Consejo de Embajado- a 2 grados sobre cero. Probts llegó 
ras. al fuego primero que nadie, dicen loa 





Fué volado l a . . . 
aKRVino E S P E C I A L 
(Viene d e l T T R I M E R A ) 
^ .h*«donada'a 50 millas de Atlan-
£ Sy d á n d o s e la tr ipulación. 
. MnDFUN»/^ 1(>N ,)K ,:? Sl ' Pl Kl . l l l AI>NAr<;HTS 
w V>HINGT0.N'. febrero 16. 
Loa planes del Departamento de 
Marina para modernizar a trece su- j 
Krdreadnaughta no podían llevarse j 
i '» práctica sino después de haberse ¡ 
determinado que no en t rañar la una ¡ 
Tialaflón del tratado de limitación ¡ 
loa Comunes que suspenda «u discu-
sión sobre la deuda hasta que el 
Congreso de los Estados Unidos con-
firme el acuerdo. 
KAUFBAGIO DE LA K l t lKNDSHIP ' 
NORFOLK, febrero 16. 
La galeta "Fr i tndsh ip" cargada 
de madera fué hallada por el guar-
dacosta "Barely" a flote y se cree 
que 7 de los tripulantes fueron re-
cogidos. 
EL, PRESIDENTE HARDING NO ; que ir al hospital 
Q l ' IERE ENMIENDA DE PUOYEC 
TO DE LA l^EV DE L A 
MARINA MERCANTE 
WASHINGTON. Febrero 16. 
El Presidente Hardlng ha mani-
festado a los senadores que opon-
(Trá su voto al proyecto de la ley 
de aubvención a la marina mercante, 
si 1* agrega una enmienda que 
haga de la subvención una contin-
gencia dependiente de los crédi tos 
anuales que conceda el Congreso. 
V I D A O B R E R A 
LA INMIGRA! ION JAPONESA 
A L B R A S I L 
WASHINGTON. Febrero 16 
Aunque en 
nesa y 
nían conocimiento cíe un acuerdo en 
N U E S T R A INDUSTRIA T A B A C A E E 
RA S I G U E E N DESCENSO 
La nota dedicada a la industria i 
tabacalera recientemente en esta sec-
ción, ha sido leida y comentada con 
Interés en los talleres de t abaque r í a 
de esta capital. Todos los torcedores 
reconocieron como una verdad i n -
controvertible nuestros asertos. 
Y de acuerdo con aquellos con-
¡ ceptos. nos piden que llevemos a ca-
bo una campaña para que los intere-
sados en la industria del tabaco ela-
el ma-
fender 
- ^ • . , " 1 ü  cl l  ( 
ique en las embajadas Japo-1 ,)0rado reacc;onen y sálgan d( 
r brasi leña sê  dice que no te- | rasrno actual diSpUe6t(>8 a dP 
E l i TRANSI 'OHTi ; DE C A L A 
AUUMAMA 
B E R L I N , febrero 1«. 
Se está haciendo un esfuerzo por 
las tropas belgas y francesas para 
obstruir el transporte de cal a loa 
hornos de Alemania en la ori l la oc-iliunos miembros han sostenido 
la proposición de aumentar el | g u funcloniimiento 
mee de loa grandes cañonea dan-
M mayor « ' f ^ ^ , , ^ " ^ ^ 1 ^ M S EXPORTACIONES DE LOS ES-.rlolencla de espíritu >a que no | TArK>s (.VII)<>K A 
la latra del tratado que se cele-1 A l I*DOS 
H a conferencia de Washington, i WASHINGTON. ' febrero 16. 
, los internes industriales dentro y fue-
tre Brasil y el Japón , para la emi-1 ra dej pajg 
gración de 5-00,000 japoneses al | Pocas espeianzas podemos abr í -
Brasil, en otros círculos han Infor-1 ^ pn estos momentos en que a dla-
^ idera que la noticia r\0 perdemos terreno en lo« merca-
I dos extranjeros, por la si tuación eco-
j nómira que atraviesan, y los recar-
i gos de t r ibutac ión de que esos im-
ponen todas las naciones como me-




KfUCá FRANCESA DENEGADA 
POB l.<»S IN(iI>KSES 
HIW YORK, febrero 16. 
Notich» que se reciben de Lon-
drea dicen que los Ingleses se han 
Las exportaciones del país a los 
aliados durante el mes de enero as-
cendieron a 239.000,000 según datoa 
preliminares publicados hoy por el 
Departamento de Comercio, mientra» 
acroder a Ta súplica de i Qlie 1*" exportaciones del mes de di-
ara que se les permita el i siembre fueron 344.425,364 dlstr í-
eto de los ferrocarriles en buy^ndose esta disminución a las 
•a de Colonia, y la comunl-! condlcione8 económicas de Europa. 
Í el movimiento de ocupa 
EL VAPOR SI GA DE LA A T L A N T I -
CA F R U I T LINE .DESTRUIDO 
P()K UN INCENDIO 
HOBOKEN. Febrero 16. 
El vapor dé 2.000 toneladas. "Si l -
ga", he la Línea Atlanteic Fru i t . 
qu^ se estaba conv^irtiendo en un 
transporte para frutas, fué destruido 
hoy por un incendio. 
l#a solo ofrecen con-
una pequeña sección 
MAI/TO V l u m n A MANO 
ARMADA 
P VORK, febrero 16. 
Bandidos armados hirieron hoy 
i armas do fuego a dos mensaje-1 
de un banco a la entrada del es- j COSTARA MAS DE DOS M I L L O N E S 
jecimiento de víveres de Seeman | D E PESOS D E S M A N T E L A R A LOS 
*Qer «n la calle de Hudson. New l ACORAZADOS AMERICANOS 
•j». y «e escaparon con el dinero U y Á s ^ I N G T O N 16 
f nÓmina a9<,endlente a $9.400. ' E l ^ r e s i d e n t é H i r d i n g ha trasmi-
PLAN PARA LA REHABILITACION 
DE LAS INDUSTRIAS DÉ HIERRO, 
ACERO V MINERA DE RUSIA 
MOSCOU. Febrero 16. 
León Trotsky, está preparando 
un plan para la rehabi l i tación de las 
industrias de hierro, acero y minera 
de Rusia. 
MISTERIOSO ASESINATO D E L 
AVIADOR RKMIMíTON 
NEY Y1RK. Febrero 16. 
Earle Remington, aviador e injre-
SE IGNORA LA SUERTE DEL VA-
POR DE CARGA TUSGAN PRINí 'K 
FEATLE. WASH., 16 
La suerte del vapor de carga in-
glés "Tuscan Prince", se ignora hoy. 
24 horas después de haberse recibi-
do débiles mensajes ina lámbricos les. bajo circunstancias misteriosas. 
que decían que se estaba hudlendo. . 
(.KAN ACONTECIMIENTO 
ARQUEOLOGICO 
NEW YORK, Febrero 16. 
Gran suceso para los explorado-
res y turistas, procedentes de todas 
partes del mundo, fué la apertura 
de la tumba de Tutankshamen. en 
dida de protección para sus Indus-
triales, o de rendimiento monetario 
para sus aduanas. 
En lo que a las leyes proteccionis-
tas de nuestro Congreso se rrf iera. 
no pensamos que fijen su atención 
los legisladores, enfrascados casi 
siempre en asuntos y problemas áge-
nos a la industria. 
Solo habr ía que esperar algo de 
la acción conjunta de los fabrican-
tes, 5fsu desorganización es un mal 
s ín toma. No han logrado aun el es-
tablecimineto de una pauta para la 
colocación de sus productos en el 
mercado nacional, ni en los extran-
i jeroa. r iñen los Intereses creados, y 
no vemofl una orientación firme para 
la explotación de la industria que 
( tienen en sus manos, en el extranje-
j ro, con perjucio de sus intereses cada 
cual juzga un enemigo en cada r ival , 
de dolares. 
Todos, en proporción pagan la 
mano de obra quizá tan cara como 
en Cuba, al menos en los Estados 
nidos, t r a t ándose de vitolas "de ba-
ta l la" ; pero la cuest ión estriba ex-
clusivamente en los derechos e Im-
puestos que paga nuestro tabaco ela-
borado. Que se lograra rebajar esa 
barrera, y aun que no l legáramos a 
la igualdad, la ga ran t í a de nuestra 
producción, su calidad superior a to-
dos los demás tabacos que pudieran 
presentarse en competencia, serian 
suficientes para colocar la industria 
cubana sobre todas las industrias 
del mundo. Esta sería la solución, 
pero siendo imposible aplicar eso re-
medio al cual, tendremos que seguir 
escupiendo mientras otros se fuman 
su producción y la nuestra, a los pre-
cios que les conviene. 
gloriosa Ascensión del Señor a los realmente como es. según la expre-
clelos, nos dirigimos a la Basílica de 
San Pedro, pronto percibieron nues-
tros oídos aquel canto veinte veces 
secular: " T u es Petras"; compuesto 
por el mismo Jesucristo cuando dijo 
a San Pedro: — " T u eres Pedro y 
sobre t i edificaré mí Iglesia y las 
puertas del infierno j a m á s prevale-
cerán contra e l l a " . . .—can to que 
slón del Apóstol . E l evangelista San 
Juan? 
Por f in aparece el Señor llevado 
en manos de un Cardonal de los cin-
co que i r án sucediéndose a lo largo 
de la gran procesión. 
Nos, que contemplamos aquel ac-
to de religiosa'piedad j amás nos o l -
vidaremos del orden y la devoción 
r e sona rá en la Iglesia Católica has- con que J e s ú s era acompañado en 
ta la consumación de los siglos 
Después de este l i túrgico canto 
vimos al Pajia en su silla gestatoria, 
corcyiado con su rica tlera que avan-
zando hacia el altar mayor por en-
tre la mul t i tud que lo reverenciaba, 
y a la cual, conmovido visiblemente, 
bendecía con todo su corazón. 
Rezada la tercia dió principio la 
Misa Papal, asistimos a toda ella 
Y.XÍ la comparsa en que nos tocó ¡y sobrecogidos, adoramos a J e sús 
Sacramentado cuando su Vicario figurar, unos vamos disfrazados de 
muertos, otros de sepultureros pese 
a las apariencias en contrario, y a l -
gunos menos cada dia de acompañan-
tes, para rezar la ú l t ima oración. 
Gracias que nos queda aun el mer-
cado nacional, y que logremos enten 
dernos con el como Dios manda, pues 
representa todavía el nervio que nos 
sostiene en píe. Y realmente, hasta 
ese tendremos que defenderlo tam-
bién, sí nos descuidamos un poco. 
a A L V A R E Z . 
Exortación. . . 
su marcha t r iunfal al t ravés de las 
calles de Roma. 
A medida cjun la procesión se acer-
caba a la Basílica de Santa Mar ía 
la Mayor el entusiasmo iba crecien-
do y los ví tores y aplausos se m u l t i -
plicaban de t * modo, que un mundo 
entero parecía congregarse allí para 
bendecir y alabar a nuestro Señor. 
A l pie de la gran Basílica perma-
necía la mul t i tud silenciosa, reveren-
te y cuando Jesucristo apareció en 
elevaba la Sant ís ima Hostia para el trono, que estaba preparado en el 
ser adorada de todos los que allí nos 
hab íamos congregado. 
Concluida la misa el Santo Padre 
regresó a sus habitaciones pontif i -
cias, y entonces las aclamaciones se 
repitieron con tanta vehemencia y 
edioción. como si quisieran subir 
arco central del segundo piso de la 
fachada un millón de manos se agi-
taron y un clamor de quinientos mi l 
labios r e sonó en el espacio vitorean-
do a Jesús Sacramentado. Jesucris-
to era pues allí el dueño y Señor de 
todas las almas y dé todos los cora-
basta el trono del Pontíf ice eterno ¡ zoneí? 
a invisible Jesucristo, Dios y Señor La procesión siguió su marcha de 
nuestro. t r iunfo hasta el Coliseo, y junto al 
El 2 6 de Mayo la Adoración Noc- Sran arco Constantino reposó la 
turna celebraba su vigi l ia solemne sagrada Custodia, y desde all í Cris-
en la Basíl ica de San Pedro. ¡ to bendice otra vez a la muchedum-
Su Santidad celebró la santa misa. 1 bre. y la muchedumbre le vuelve (Viene de la página primera) 
ticano una enorme muchedumbre, 
compuesta de más de treinta m i l ca-
t ó l i c o , esperaba apaciblemente en 
el patio de la Belvedere la apa-
rición del Vicario de nuestro Señor 
Jesucristo en la t ierra . 
Poco deepués se vló la carroza 
Papal y en ella al Santo Padre, que ¡ reun idos , 
visiblemente conmovido, saludaba y | Cuando t e rminó 
bendecía 
y éstos le aclamaban con incesantes i con el Sant ís imo por el Emo. Car-j za. y ai 
v í tores . -denal Merrv del Val y reservado el to(iia pa 
Terminadas aquellas aclamaciones Sacramento re t i róse el Pontíf ice c o n ' ^ ó n el entusiasmo fué indescriptl-
mezcladaa con el magnífico himno i la misma sencillez con que vino a ! viéndose obligados a decir to-
aclamar de nuevo desde aquel mis-
mo lugar donde fué tantas veces per-
seguido en sus m á r t i r e s y en sus 
santos. 
Del Coliseo la procesión se d i r i -
gió a San Juan de L e t r á n y cuando 
el Emo. Cardenal Pompili , que l le-
vaba entonces la Custodia sagrada, 
el santo sacrifi- lleEó al templo, todos los que po-
todoa loa allí presentes, j d o de la misa fué dada la bendición | dían se arrodil laron en la gran pla-
za, y al formar la cruz con la Cus-
ra recibir la ú l t ima bendi-
pasada la media noche. 
La comunión fué tan numerosa 
que parecía interminable. 
Ocho obispos de distintas nacio-
nes ayudaron al Santo Padre a dis-
t r ibu i r el Pan bajado del cielo a la 
mu l t i t ud de adoradores y fieles allí 
1\ IM I i L v -r , . i tido rfl Congreso l ioy un cálculo pa 
'>M.I K\/.A CEBANDOSE E N i ra un crédito de ?2.005,000 para su- Luxor, Egipto. Penetraron en la cá 
»< 
-OS DIPLOMATICOS 
•RK. fphroro 16. 
)tjador Jusserand. de Fran-
lüa aUcado de influenza en 
ton. 
retarlo Hughes hace cuatro 
• J U ausente de su despa-
j a dp la misma dolencia, 
bajador Geddes, de la Gran 
d'spués (je un severo ata-
M ^¡«tahleclendo. 
)»Jador Wleldfeldt, pudo vl -
'« Casa Blanca. 
fragar el costo del programa de dP8-i 
mantelamiento .de loa acorazados 
acordado en la conferencia de Was-
hington. 
V ' V n ' ' ,,K H ^ I K M ) A BRI-
I C o i i r v ^ A X K CAMARA DE 
SORRK l,A DEUDA A 
VDPF F.M r M D O S 
7 , / • rebrero 16. 
,hV0ndr..Haí,lenda Mr. i 
"a Pedido a la Cámara de ! 
ras los bomberos de 
'combatieron diez incendios especta-', 
jculares, que hicieron salir de sus oa-
i sas a muchas familias en medio d e l ; 1 " - - . _ 
| intenso frió. | 14 ^ " ^ ^ f ^ V F 
Un niño pereció en medio de las 
' .".amas y otras personas resultaron 
j gravemente lesionadas. 
nlero eléctrico, fué muerto a tiros ; y de ahí que en lugar de avances ane-
en el patio de su casa en Loa Ange- ' temos siempre retrocesos. Los enemi-
I gos son formidables y se agrupan 
I para producir donde les conviene y 
j para vender. "N i las súcursales pue-
. den ya sostenerse —nos escribe un 
' tabaquero viejo-— al funcionamien-
| to del "Aguila de Oro" en la fábrica 
j de "Henry Clav" ha seguido el de la 
| "Crema de Cuba" de Santiago de las 
i Vegas, cenocida por la casa de "Gar-
I cia y Alonso" en la fábrica de " V I -
mara interior, después de haber per-: l 'ar y V i l l a r " radicada en la casa de 
forado las excavadores, el ú l t imo ta-1 Hierro, a esa fusión seguirán otras 
bique que guardaba lo que se cree dentro de poco, pertenecientes tam-
, blén a la compañía por que esas fu-
siones ext rañan una gran economía 
por el exiguo número de operarlo con 
que contaba yá. en esta ú l t ima son 
unos sesenta nada m á s " y no cubren 
los gastos que representa un taller 
abierto, para un negocio tan peque-
fio". 
¿Si esta efl la verdad, que puede 
loprarse con una campaña por nues-
tra parte? 
Uada ciertamente; los industria-
les cubanos no pueden exportar y 
competir, con los extranjeros, pre-
sentaudo una producción barata. Es 
que sea la momia del mismo rey. 
del Congreso, el Eminen t í s imo Car-
denal Vanutel l l . Protector dé la Obra 
de los Congresos Eucar í s t icos abr ió 
la sesión pronunciando un breve dis-
curso y en él manifiesta que aque-
llos Congresos son la reparac ión y 
confesión más elocuente hecha a Je-
sús en el Sant ís imo Sacramento. Y 
con un vehemente deseo de que el 
mundo llegue a ser "unum ovile et 
unus pastor" da f in a su sentida 
oración. 
A los calurosos aplausos que me-
reció el discurso del Eminen t í s imo 
Cardenal siguió un profundo silen-
cio, era que el Papa desde la amplia 
t r ibuna donde se hallaba, rodeado 
de. Eminen t í s imos Cardenales, de 
celebrar aquella noche Inolvidable. 
E l 27 de Mayo pasó entre sesio-
nes, misas y jornadas llenas de fe y 
y santo entusin\:mo. 
Así fueron pasando aquellos días, 
que en frase de la Escritura, pode-
mos llamar días llenos hasta que 
l legó el gran día esperado. 
Era el día 28 de Mayo, día en 
que iba a tener lugar la gran proce-
sión y la comunión de los niños en 
el Coliseo. 
dos a una lo que dijo el Centur ión 
al bajar del calvario después de la 
crucif ixión: "Verrlruloramente que 
este es Hi jo de Dios". 
¡Qué lás t ima nos inspiraban en-
tonces los que se hallan separados 
de nuestra Religión bendita! Y no 
pudimos menos de formular esta ple-
garla: ¡SeñorI que vengan pronto 
a la Casa Paterna para que no pe-
rezcan eternamente. 
El 29 de Mayo asistimos a la clau-
¡Quién no se estremece de entu- sura d.el Congreso y después del can-
slasmo al contemplar miles de niños 
recibiendo a Jesucristo, en aquel l u -
gar enrojecido siglos antes con la 
sangre de Innumerables már t i r e s ! 
Pronto pasó aquella m a ñ a n a de. 
IJ\S PELICULAS HABLADAS 
RAN UNA R E A L I D A D 
SE-DIEZ T E K R I R L E S .CONFLOGRA-
( IONES EN UN PERIODO D E REIS 
NEW Y O R K , " ^ 8 , N E W YORK, Febrero 16. 
Dentro de un período de seis ho-l ^ Invento para fotografiar y re-
esta ciurad producir la voz humana, que tal 
vez conviertan las películas cinema-
tográficas en una realidad, fué de-
ostrado anoche ñor Charles Hoxie 
excelent ís imos Diplomáticos, de Pa- .recuerdos imborrables y llegó la 
t i tulo de Ingenieros 
New York. 
Eléctr icos cTe 
L C I l o g i ' E ENTRE POLACOS 1 
TU A ^ OS 
VARSOVIA Febrero 16. 
Ha/i o c u r r l í o choques en varios I n - ' las dos, Fred Probst, bombero vo 
HEROISMO DK UN ROMBERO 
NEW YORK, Febrero 16. 
Cuando sonó la alarma de Incen-
dio en esta ciudad, esta mañana , a 
trlarcas. Arzobispos. Obispos, había-
se levantado y empezaba a hablar: 
—Sed bienvenidos, decía a los allí 
congregados, a la Casa Paterna a 
la casa de la paz. de esa paz que ¡obreros , artistas, congregaciones, ins 
todos queremos y de la que todos 1 t l tutos. representaciones de la j u -
sentlmos más o menos necesidad, la ventud católica de toda I ta l ia círcu-
to solemne del "Tedeum" Su San-
tidad se despidió de los Congresis-
tas, pero antes de retirarse, m i r á -
balos a todos con amor y agradeci-
miento y al darles la bendíchin de 
despedida parecía decirles: Jesucris-
to no muere, vive y vivirá por los 
siglos de los siglos. 
. r i marcha una escolta de ¡ Permanecimos en Roma hasta el 
guardias a caballo. Después n iños , ¡ve in t icua t ro de Junio y durante este 
[tiempo dos veces fuimos recibidos 
en audiencia privada por el Santo 
Padre, quien nos colmó d*» sus bon-
tarde suspirada. Ser ían las tres cuan 
do empezó a formarse la procesión 
cual se halla en Jesucristo Sacramen 
tado que es el Pr ínc ipe de la paz. 
Y con augurios de bendiciones ce-
lestiales y entre los aplausos de la 
muchedumbre que reverente le es-
un engaño creer que la mano de obra ¡cuchaba . ansiosa de no perder una 
barata podría hacer algo. Esta no I so'* sí laba de las palabras de vida 
podría bajar tanto que nos pusiera l eterna que sal ían de los labios del 
al nivel de los demás productos r i -1 augusto Pontíf ice, t e rminó tan her-
vales ne las p'azas extranjeras. i mo«o discurso. 
E l problema no es de centavos, es l A l día siguiente, festividad de l a 
los universitarios, congresistas Ita-
lianos y extranjeros y todo el clero 
secular y regular que había en Ro-
ma. 
La variedad de ornamentos forma-
ban alrededor de Cristo una corte tan 
magníf ica que hacía exclamar: Si sl 
es la Iglesia mili tante ;.qué será la 
triunfante donde se con templa rá la 
gloria de Jesucristo, no oculta ba^o 
las especíeles sacramentales, sino 
dades, teniendo además el consuelo 
de postrarnos a sus pies y ofrecerle 
en vuestro nombre y en el nuestro 
el testimonio de amor y de la más 
completa adhes ión . 
Llevando en nuestro corazón gra-
t ís imas impresiones, partimos de Ro 
ma para dirigirnos al más célebre 
de los santuarios que tiene la Sant í -
sima Virgen en la nación Francesa. 
(Cont inuará . ) 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
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^ o r a z ó n en la Mano 
D O R I A S DE UNA MADRÜ 
POR 
r',*a por .m fcvtot 
* O b t ^ M5<5«T»i PoMta" 
^'«PQ. m . » 
M I U (Cci,t1ní'a) 
L i a r o n ai ílÓmine- ^ ^dos se 
situad*1"10 del maestro, 
ET * la P u e r ^ V . V l Piso bajo 
l i * , Maestro , ^ Jardín. 
i l * naTe " ^ , 8U ro8l"mbre. 
í T ' a c ó y a? *n «1 bolsllo. 
• H » entr*, *6 a Puerta. 
0 medí n-
^¿n,,,le,,*»de«*V.?la había una me-
kr. " l * «rana- r,.K mesa v* bulto 
^arna,. rub.erto por un cu-
^*»lii«*?*'rTa del HA 
Dul*) era el regalo. 
no podía menos de confesarse que era 
) un regalo de grandes dimensiones. ; 
— A h í está el cuerpo del de>t\o, d i - ' 
. j o don DeograCias seña lando la me-
' sa. La novia puede quitar el cubreca-
1 mas y ver lo que se oculta debajo-
[ Esperanza llegó hasta la mesa y 
quitó el cubrecamás . 
Todos ae acercaron con curiosidad 
—Pero ¿qu.é es esto? dijo doña 
María. Aquí no veo más que unos 
¡ pliegos de papel sellado y ropa de 
( hombre. 
I —Pues eso es el regalo, 
j Las mujeres comenzaron a exami-
• nar la ropa. 
I Eran rtoce capas de paño burdo, 
completamente nuevas y perfectamen-
. tes plegadas. 
Cada una de estas tenía un sobre 
escrito. 
— ¿ Y para qué quiero yo doce ca-
pas? p regun tó Esperanza. 
1 —Para regalarlas a doce pobres 
que no las tienen y que según calcu-
flo. no les vendrán mal. porque el 
| invierno se aproxima, dijo a la vez 
don Deogracias. 
¡ Los curiosos exhalaron u.n gri to. 
Hablan comprendido el pensa-
mipnto del dómine. 
Aquel rasgo fué *>nviff,¡,do por ca-
, si todos los que hablan hecho rega-
los a la novia. 
Nada insta tanto a la cartdad co-i 
mo el ejemplo-
E l bien es hermoso en la prác t ica : 
en la teor ía es música celestial. 
Mientras las mujeres hac ían co-: 
mentarlos celebrando la ocurrencia 
del dómine. Rafael, que había cogido; 
el panel sellado, y lo había leido para 
\ 
—Pero este papel ¿per tenece tam-
bién a los regalos de boda? 
— ¡ P u e s ya lo creo! Como que ^s 
el regalo más Importante, del que 
estoy más satisfecho, dijo el dómine . 
— ¿ R e g a l a usfed a mi esposa una 
T.cenria absoluta para el servicio del 
rey? 
SI para que tu esposa se la regale 
a un pobre padre Imposibilitado y a 
una pobre madre afligida, que no te-
nían otro apoyo que su hijo y su h i -
ja, y ha tenido la desgracia de sacai 
la bola negra en el sorteo pasado- Es-
ta licencia es el m a n á . . . la felicidad 
para esa familia. Sus bendiciones no 
se agotaran nunca en sus labios, y en 
la tierra es una fran cosa ser bende-
i cldo por los pobres que son los des-
i heredados en el miyido y los elegido» 
; en el cielo los amigos predilectos de 
¡ Dlos-
— ¡Ah. Rafael: exclamó Esperanza 
| ¿Me permites que dé un abrazo a don 
I Deogracias? 
—Con toda el alma. Yo también le 
ab raza ré luego. 
Esperanza abrazó al dómine . 
Aquel pobre hongo ein familia, 
sin afecciones, s in t ió que sus ojos 
se llenaban de lágr imas . 
Cuando Esperanza ae a p a r t ó de 
sus brazos le abrazó doña Marta, y 
después Rafael, luego Aníbal , y por 
úl t imo todos. 
— E » usted un hombre honrado, le 
dijo la condesa es t rechándo le la ma-
no. 
—Solo soy un amigo de los pobres 
tal vez por egoísmo pues pertenezco 
a esa gran famrilia que llora y pade-
ce en silencio. 
Aquella escena había enternecido 
a todo el mundo. 
—Pero es preciso que yo conozca 
a los elegidos para distr ibuir entre 
ellos m i regalo de boda, dijo Espe-
ranza. 
—Es muy Justo: los tengo reuni-
dos. Los pobres esperan *in saber qué 
Vamos-
El dómine se (firigió al Jardín . 
Todos le siguieron. 
Cuando llegó a la tapia abrió la 
puerta que daba al campo, y dijo co-
mo iiablando con alguno que eetaba 
fuera: 
— ¡Eh. buena gente adentro! 
La señori ta va a daros el regalo de 
boda. 
Entonces entraron en el ja rd ín doce 
ancianoe, encorvados bajo el peso de 
los a ñ o s cubiertos de canas y de ha-
rapo*. 
Los pobres viejos, viendo tanta 
gente, DO se atrevieron a avanzar. i 
—v¡Oh! Acérquense ustedes, pobres 
viejos, dijo Esperanza con una vox 
dulc ís ima. 
Y volviéndose a don Deogracias, 
con t inuó : 
— S e ñ á l e m e los padres del solda-
do. 
—Eso están fuera, no han entrado 
todavía . 
— ¿ D e modo que estos son loa de 
las capas? 
—Precisamente. 
Eperanza sin aguardar m á s . co-
menzó a repartir , con su sonrisa de 
ángel en los labios, una capa a cada 
pobre conforme se las iba entregando 
el criado. 
Mientras tanto doña María habla 
hablado a su l i j o , y este había des-
aparecido. 
Cuando el reparto se t e rminó , Ra-
fael tornaba a entrar en el j a rd ín , 
y d i r ig iéndose a los pobres que se 
miraban con asombro las capas los 
unos a los otros, les d i jo : 
—Ahora , en nombre de mi madre, 
entrego a ustedes cuatro duros a ca-
da uno. 
Y fué distribuyendo la cantidad 
ofrecida, pobre por pobre-
Hay beneficios que producen una 
alegr ía tan inmensa una sensación 
tan prfunda que paraliza todas las 
facultades del Individuo. 
La lengua no puede ni dar las 
gracias. 
Cuando los pobres se repusieron un 
poco de la sorpresa, comenzaron a 
arrodillarse delante de Esperanza y 
a besarle el vestido y las manos. 
Nocon poco trabajo lograron por 
fin que dejaran en paz a la no'vla. 
Cuando salieron los pobres, el dó-
mine volvió a asomarse a la puerta y 
l l amó a los padres del quinto. 
Eran dos viejos modestos cuyas ca-
nas y bondadosos semblantes Inspira-
ban respto. 
Esperanza les di jo : 
—Sé que el hijo de ustedes ha cal-
do soldado. 
La madre se puso a l lorar, y el pa-
dre d i jo : 
—Es cierto por desgracia, señor i ta 
y dentro de algunoh días se lo lle-
varan. 
—No sucederá tal cosa, porque yo 
tengo en mis manos la licencia abso-
luta. 
Los dos viejos abrieron los ojos 
como espantados y dijeron a un t lem-
¡po: 
1 — ¿ S u l lcenr> 
i — A q u í es tá . 
Y Esperanza se la en t r egó a su 
madre. 
| — Y con esto, ¿qué se ha de hacer? 
p r e g u n t ó . 
I —Nada- Esto lo guardan nstedes y 
' el chico ni sera soldado n i sa ldrá del 
I pueblo porque otro es tá sirviendo en 
' lugar suyo. 
Antes que Esperanza pudiera de-
' fenderse la madre a pesar de sus años 
1 se a r ro jó a su cuello y comenzó a be-
sarla con un entusiasmo increíble . 
En cuanto al padre, se echo a l lo -
rar como un nlfto-
Para aquellos esposos lo que oían 
era casi un milagro. 
. Cuando safieron del Jardín con la 
i licencia de su hijo en la mano, iban 
' grttando por las calles. 
| — ¡ B e n d i t a sea! ¡Dios le dé toda 
| la suerte que él puede dar a las crla-
j turas! ¡Bendi ta sea la salvadora de 
I mi hi jo, la que ha t ra ído la felicidad 
i a mi casa! • 
Algunos vecinos, creyendo que el 
i t ío Tadeo y la señora Juana se ha-
blan vuelto locos, los de ten ían para 
preguntarles la causa de aquellas ex-
. clones. 
Entonces cntaban el caso y seguían 
su camino. 
Pronto supo el pueblo el regalo de 
i boda que la señor i ta madr i l eña habla 
Í hecho a los pobres. 
AÑO x a D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 17 de 192^ 
H A B A N E R A S 
JUAN CASTRO 
Acertada designación. . ^ M u y amable, m u j cortés el señor 
Que me apresuro a ap'audir. ' Castro se cap ta rá en el desempeño 
E l señor Juan Castro, persona ex- del cargo, s impat ías genera'es. 
elente, muy estimada entre nuestros Aprovecharé para felicitarlo tam- ¡ 
•lamentos financieros, ha sido nom- bién por haber sido trasladado de :a ( 
brado para suceder al licenciado Se- Sucursal de Xeptuno a la de Gal ia - ¡ 
cundlno Baños en la presidencia de no 134 del Banco Gómez Mena, 
la Sección de Inmuebles del Centro Va con el mismo cargo, 
Cralíego, I E l de Admin i s t r ada . 
DE DIAS 
de las más preciadas el mundo ha- j 
bañero. 
¡ Felicidades I 
l lnr ique FONTANILDS. 
REGALOS PARA BODAS 
Ofrecemos la mayor colección de 
art ís t icos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nuevas rebajas de precios. 
LA CASA QUINTANA 
O c u ^ u i e r ^ p o h . . ^ d , , . iVe de Ita'.ia (antes G á l l a t e ) 74-76 
O O O O O O O O O O O O O O O Q 1 Teléfonos A-4264 y ;,I-463¿. 
pn saludo. 
iüa de afecto y de s impatía . 
Llegue con estas l íneas basta la 
.eñorl ta Silvlna Echavarri, dechado 
de belleza, gracia y dist inción. 
E s t á de días . 
Todo sonre i rá en torno de la gen-
t i l , de la encantadora señor i ta , gala 
O O O O O O O O O O O O O O O Q 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra asted en O 
S E L E Q U I T A L A N E U R A S T E N I A , 
señora, en cuanto pida el café a "LA FLOR DE TIBES", porque 
siempre será bueno, no tendrá por qué pelearle a la cocinera. 
TELS. A-3820 y M-7623. 
E V I T E P E L I G R O 
l i i S i l 
LA MEJOR CERRADURA 
LA ÜNXA SEGURA 
La que está reemplazando to-
das las de otaras marcas 
L a que a la larga Ins ta la rá 
usted en su casa 
Hága lo hoy. Evite pe igro. 
JAMAS VIOLADA 
E n la» buontu* ferre-tería». 
Segal Lock & Hardware 
N vm York 
F L o n e s M I S C E L A N E A 
D O N J O S E C I M A Y G A R C I A 
Ta en España , mucho antes de yo Cruz de Mérito \ * r f 
r e ñ i r a Cuba, se había íor jado en ción que se otore a ' U 
j m i mente la idea de que el gran pres personas CUVQS m¿ a Cont«^H 
¡ t lg io asturiano don José Cima y dísimoí* a r i t o s e o ^ ^ i 
(García , debía ser un hombre tón her- • • » 
cúleo capaz de dominar una nación A l conocer esta 
[entera y de dar vuelta a la catedral dad, constancia P I *E 
O * * » . ' Pud* Por menos de c 1 ^ ^ 
, E l hombre que da impulsora una grandes rasgos a a i ^"Via * 
industria de la manera que él lo ha que no siempre la i? lectofeí ^5 
¡hecho, haciendo que en Madrid. Bar- cribe ha de garranat ^ ^ «Ú» 
celona. Valencia, en toda la penínsu- de bajas pasiones de r 8obre t « ¿ 






(Viene de la pág , P R I M E R A . ) (Viene de la P R I M E R A ) 
gloria de esa cons t rucc ión del Canal 
empezada por un f rancés , Lesseps, 
fué interrumpida por el proceso del 
P a n a m á , que t e r m i n ó con el cese del 
aporte de las suscripciones para la 
cons t rucc ión de ese canal, se com-
" p r e n d e r á que los españoles de hoy 
invocaban con acierto ese doloroso 
¡ derrumbe de la gloria de ingenier ía 
! que hubiera podido obtener Francia ' 
1 y que pasó a los Estados Unidos, > 
precisamente y tan sólo porque pudo 
obtener el dinero que el escándalo | 
del P a n a m á res tó a la s-i«crlpclón t 
francesa. 
L a falta de castigo por las entre-
gas de Santiago y de Cavite, que se 
Invocó en esas manifestaciones, ha 
producido en rea'idad. una -electrifi-
cación del á n i m o público, y los pe-
r iódicos vienen llenos de preguntas 
l como é s t a : 
¿Qué hombres nuevos han surgido 
¡del 98 acá? ¿No será q-ue 'as gentes 
colocadas en el camino del egoísmo 
y recordando los sucesos del 98, se 
digan: y para qué hemos de seguir 
en nuevos derrqteros? ¿ p a r a que no 
se nos haga Justicia nunca? 
Estas elecciones, dijeron los libe-
les apenas tomaron posesión del po-
der, se l l a m a r í a n "las elecciones de 
las responsabilidades de Marruecos", 
y realmente aunque es tán toc'.ivía le-
janas, porque no se ce l eb ra rán has-
ta fines del mes de abr i l , no so ve 
que haya habido, hasta ahora, más 
Las más seleclas y T«Cjorca flore»1 
•on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouqurts para novias, ramos ét tor | extraordinario 
oaboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores pars^egalos. desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Haban». al 
interior de la I?!a y a cualquier par-
te de! mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
FLORES T CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y dra "Cima" corre a torrentes 
Ola; cido y popular como es aquí el ron vez ha de remontara 
-va q te d i o sirve mucha,1*" Bacardí linos.. 
La Rusquella, Carbailal 
li . , y la ginebra a romát ica de es t ímulo a los homhr1"1* X 
Wolfe, debe de poseer además de un de descanso al aue 110 
gran talento una const i tución flsí-, menos d'e bucear en ^ ^ 
. . a â m ca hercúlea . ¡ m a n a para dársela a e n n ! 
. .semejantes y evitar en i» 
Cuba, se a f i r m ó ' p e l i g r o de que caigin en ^ Cuando vine a 
más en mí esta idea, al ver que aquí 
al igual que en toda España , la si-! Y perdonen mis auprM 
de que hoy haya abanrt!», 2S 
U - J . . • fi***.. A~A* J punta a punta de ]a Repúbl ica y no momento mi estilo K -
para boda» y hertas d«*St * hay bautizo humilde ni boda aris- quiere ser festivo aun 
más senciHo y barato al mejor y « í t • .tí°fde.,el nombre y pro- ^re, y que no deje d W , mas wruwiw , * j duct0 á e C i m ^ ' no ande de boca D o n Jogé c.ma J ue peí 
en boca; bien es verdad que a la tas l íneas pudieran herir* ' 
bondad del ar t ículo , va unida la pe- modestia. 8 
Centros de mesa artísoeos y onfl- ; riela comercial de los grandes a l - Pe rdóneme en atenci 
t ' J - j macenlstas de víveres Sres. González fe y sinceridad mn 
nales para comidas y banquetes, y Suá rez representantes exluslvos. M i ^ e l ^ e l 0 
de este famoso ar t ículo . de $3.00 en adelante. • 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
on a 
que h: 
Por todas estas cosas, repito, mei 
, había figurado que unido a un gran' 
de Coronas, Cruces, Co)ine«. ^©lum-, taiento tenía don j o s é un ^ g o r rl.¡ 
luz; queriendo decir con ello que ¡ presidente: Cayetano Garc ía La-
las'sentencias del Tribunal eran las g0 
iue const i tu ían precedentes, y no la primer vicepresidente: Narciso 
í c s tumbre como en loa tiempos re- pardo> presidente del Centro de Ca-
notoa en que no hab ía sendos volú- fég 
aienes de decisiones Judiciales. | Segundo Vicepresidente: José 
Tenía 70 años Lord Moulton cuan- Cuento, dueño del cafó " E l Unlver-
do se le encargó de la Dirección de s0.. y presidente de la Sección de 
Municiones, t ambién llamado por inmigrac ión del Centro Asturiano, 
otros, de los Explosivos; poca era Secretario: Francisco Sabín Tel-
su experiencia en esa materia y ha- jeiro, personalidad de relieve en la 
bía llegado ya a esa edad avanzada coloilia gallega. 
en la que, después de una plácida Vicesecretario: José Alvarez, pres 
ocupación como suele ser la de Ma- tlgioso vocal del Centro de Cafés, 
gietrado, le era violento lanzarse en Tesorero: Juan Alvarado, de la 
el torbellino de la gran actividad Casa J. Calle y Co. 
que supon ía la fabricación de expío- Vicetesoreró: Ventura Alonso, de 
sivos para elevarla desde una tone- ¡a f irma Alonso y Cía. 
lada diarla, a m i l , como lo realizó Vocales: señores Manuel García 
a los tres meses de estar en la Di- Vázquez, presidente del Centro de 
reoción; ya había puesto a contribu- Detallistas; Benigno P é r e z : Lucio 
ción, cosa que parecía imposible, has- Fuentes; Amador Garc ía ; Enrique 
ta a los mismos profesionales que, Sanjul lán; Francisco Arredondo; ; 
después de sus horas de consulta ya Regiuo Picos; Ambrosio Sánchez ; 
fuesen médicos, por ejemplo, o abo- José García Garc ía ; Sixto Calzadi- i 
gados entraban en las fábricas de Ha; Fructuoso del Valle, presiden- j 
municiones a las ocho de la noche te del Gremio de Carn icer ía ; Déme- t qUe una o dos condenas por esos de-
y estaban trabajando hasta la ma- t r io Menendez; Bautista Santelro. , sastreS del Riff , y tal paree* que las 
á r u g a d a . y lo mismo sucedía a miles de la firma Santeiro y Cía; Antonio gentes al ver que muchos do los que 
de mujeres empleadas en las_ of ic i - . Verdaguer, presidente y secretario fu<;ron culpables de esos desastres 
ñas , que robaban horas al sueno pa-1 de distintos gremios detallistas; A l - quedaron en poder de los moros, se 
ra esa labor; no so amenté hac ían : fonso Moutas; Lorenzo Díaz; José 
ose esfuerzo tan patr iót ico como era . Antonio Salsamendi, de la f i rma Es-
la fabricación de municiones, s ino' trada y Salsamendi; Segundo Bres-
que al mismo tiempo ganaban can-! manes, detallista de Guanabacoa; 
tidades relativamente fabulosas pa- Manuel Alvarez González y F e r m í n 
ra lo que suponía su pequeño jornal , j Suárez. 
como oficinistas. > Felicitamos al querido colega por 
Siendo peligrosa, como era, esa i las reformas de que será objeto, 
fabricación de explosivos. Lord Moul-1 prueba de la prosperidad del mis-
ten se propuso euprimir el peligro mo, y deseamos que el éxito corone 
v aprovechar el llamado •'amatol", las gestiones de la Empresa y de 
cuya composición producía el expío- loe valiosos compañeros redactores 
sivo llamado en Inglaterra " H . E ." de " E l Comercio.'.' 
que había t r ip Icado t i poder de ex-1 " ' 
pans lón de las bombas. 
En febrero de 1915, Lord Kitche-
ner se decidió a apoyar la obra ex-
traordinaria de Lord Moulton, y a 
los pocos meses, a fines del verano 
de 1915. se Inundaba el terri torio 
í rancés de esas bombas explosivas 
cargadas cou "amatol"; y Lord Moul-
ton, dice su hijo en su biografía, 
que pensaba en tone'adas así como 
sus antecesores pensaban en libras, 
para demostrar Ja gran cantidad de 
materiales con que suplió al ejército. 
Esa no fué. sin embargo, toda la 
obra de Lord Moulton, sino una par-
te de ella; después de haber funda-
do numerosas fábricas y de haber 
reunido en ellas a centonares de mi-
les de obreros, tenía para sus explo-
sivos, necesidad de acaparar todas | 
las grasas y todos los aceites, que 
como es sabido, forman la base de 
la nitro g leerina y además todas las ¡ 
Fábricas de gas y todos los hornos I 
i bacer cok como coadyuvantes a 
esa fabricación de municiones; y to-
do eso lo realizó. 
Las bombas de. gases venenosos, 
que do tanta util idad fueron en la I 
guerra, formaron una especialidad | 
del antiguo catedrát ico de matemál i - | 
cas y magistrado del Tribunal de 
apenan por esa triste suerte de los 
culpabas y no quieren ins'stlr en 
pedir su castigo, pero deben recor-
dar que el General Bazaine, por 
ejemplo, después de la rendic ión de 
Metz que debió atenazar su corazón 
de pol í t ico, porque daba esa rendi-
ción al traste con todas sus esperan-1 
zas de r e s t au rac ión del Imperio Na-
poleónico, sin embargo, fué juzgado! 
y condenado a muerte, aunque 'uego 
ee le i ndu l tó , sin compasiones ni m i - j 
ramientos de ninguna clase; y q u i - ' 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1-1858—4-7029—1-7376—F-3587—MUÍUM 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
Durante los quince siglos que si-zás se inspiren en actos como éstos i 
que hemos citado, los políticos espa- guieron a la apar ic ión de este P"" | delata al hombre agudo y de gran- extrafino marca "La Paror 
ño 'es para restablecer el predominio | mer. diario, precursor de la prensa ; arrestos, que sabe ver en el i n f l - reciben los Sres. Beis y Co 
de la justicia. ¡moderna , no hubo n ingún progreso j nito lo que otro no distlngUjría ni a 1817. Batalla de San Pe 
apreclable en el periodismo. dog metros de distancia. I nada por el venezolano Pl* 
La historia del periodismo duran- Bien demuestra este Don José J Cañe usted en salud û m 
te este largo per íodo, es la de cartas I t u á ¿ t o nos engañamos en nuestras la sopa, café, leche etc., H 
de noticias. En este arte se llegó a apreciaciones, ya que a sus años, fio "Escudo", 
desarrollar una' gran habilidad. Se ( (82 ) , tiene la fortaleza del bambú 1879. Desembarco de cal 
práct lcó en ellas el periodismo sen- y i,ace una vida activa que muchos Antolagasta. de igual ma 
sacional, mezclando noticias con hombretones más fuertes en apa- son desembarcados en '.a U 
mentiras, l legándose en este sensa-| riencia que él, no podr ían llevar a inmejorables instrumentos 
A. Pé rez Hartado de Mendoza. 
Coronel. 
Crónicas 
(Viene de la PRIMERA) 
clonalismo licencioso hasta tal extre-
mo que varios Papas dictaron bulas 
que Imponían castigos temporales y 
Estos protocolos podían ser consul-
tados por cualquiera, para tomar no-
tas y enviar por correspondencia a 
otras ciudades la relación de lo que ¡ 
ocur r ía en el Senado. Así principió 1 
el sistema de cartas de noticias. No I 
sólo se escribían en és tas las actas I 
del Senado, sino también las notl- ! cue n la oferi8a y 0 M 
cías mas importantes de la semana. I ofensor _ S u sucesor> Gregorio X I I I , 
Quienes escribían estas cartas en , fué todavía ^ severo en la cengu. 
los primeros anos de m Repúbl ica 
Romana eran esclavos inteligentes, 
después Hbertosl que hacían varias 
copias de ellas, y vendían tantos 
eiemplares como suscriptores te-
nían. 
E l diarlo propiamente ta l , que po-
cabo. 
EMIGRADOS REVOLUCIONA- j 
RIOS CUBANOS 
f'TTACIOX 
De orden del Sr. Presidente y te-
niendo en cuenta lo que estatuye el 
vigente reglamento en sus a r t í cu los 
Nroa. 28 72 Inciso " B " y IOS. se cita 
por este medie a todos los miembros 
de la Asociación, para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que se celebra-
rá el domingo 18 del actual, a las 
diez de la m a ñ a n a en nuestro local 
social con la seguiente orden del dia. 
Reformas en el Reglamento. 
Habana Febrero 15 de 1923. 
F. Alpizar Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 
J O Y E R I A -
finamente ejecutada, con brillanteij 
Kafiros y otras piedras precintas, pre^ 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
Apelación; una pequeña anécdota 
que copia su hijo on la biografía de I ik p n W a , con dnta de seda, en or* 
st tpadre. demuestra la viveza extra-! dUmante5 - „ platíllo y 
ordinaria do este hombre. * t . , ' 7 p , " , . 
te». Snrtido en oro y plata, de bols»-
Do o con correa, para caballero. 
han una m a ñ a n a cientos de obreros 
que esperaban la bajada dei ascen-
sor para tomar'o, e i r a sus respecti-
vo^ departamentos; t n t r ó Lord Moul-
tcn en el portal y con un gesto des-
pectivo, subió precipitadamente las M U E B L E S 
escaleras, y avergonzados los jóvenes de eertrn y de caoba, con marqnetoi 
fô proSo1"3̂ 11 91 ñScensoT' 1,icieron Kfa 1 b«>nce, para sala, comedor fj 
caaito. 
S a h a n d e y C a . 
Otras muchas anécdotas contieno 
el l ibro que acabamos de citar, POTO 
como nuestro propósi to ha sido de-
mostrar que se debe otorgar e". aplau-
so a aquél que lo merezca, ya está 
eso logrado, y de las hojas dé laurel 
de la corona con que las gentes han 
cubierto las sienes de Lloyd George, 
ta indudable que la mayor parte, en ¡ 
materia do fabricación de municio-
nes para ganar la guerra, correspon-/ 
den a Lord Moulton. 
0BRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NÜM. 16. 
T E L F . A-3050 
De! problema 
Tiburr io CASTAÑEDA. 
ia P R I M E R A pág ina 
MERCADO PECUARIO 
es p'» El mercado cotila los si-tjiem :los: 
Vacuno, de 5 a 3 7 2 cení 
O r d a . de 11 1 J a 12 ce 
Lanar, de 7 1 2 a 8 cenía\ 
V A T A D E B O D E X i r T A I I O 
• 
Las reses beneficiadas en este Mata 
sro se cotizan a los siguiente» prectosi 
Vacuno, de 18 a 32 centavos 
Cerda, de 88 a 44 eentárofl 
Reses sacrificadas en e&te Matadero: 
' t r i t o s ; pastmos por alto algunas de 
¡el las , pero se refer ían en general, en 
¡que as í como quedó sin castigo, y a l -
! gunaa veces por el contrario, hubo 
¡premios para aquél los que perdieron 
i las grandes ciudades coloniales en 
I 189S. no volviera a suceder lo mis-
I mo ahora. 
En algunas manlTestaciones se c l -
; taba la obra de Zola y la de Clemcn-
'reau cuando se rehabi l i tó a Dreyfu?; 
i otros también t r a í an a cuento l a ' 
campaña que t e rminó ñor la pris ión 
del Ministro d 
muerte en 
F a j a - C o r s e í 
fe 
Cieniificamente hecha pa-
ra tomar un buen cuerpo 
sin ceñirlo fuera de lo na-
tural. Usted puede conse-
guir el m á x i m u m de co-
modidad y elegancia con 
s ó l o usarla E i ¡a tienda 
que usted compra puede 
adquirirla, asi como los 
corsets, ajust-dores y de-
m á s artículos NiNON. 
1)6 el señor Salvador Irri'-lai 
• • • ¡Compostela 48, a dond.-
En un rato de amena charla que dos los profesores de la Repu i 
eclesiást icos a los que violaban la ¡ tuve con él, me contó cosas de su 1800. Muero el gran flaítiat 
verdad en sus cartas de noticias. En vida, en extremo curiosas; si supie- íí'n J a r d í n , profesor d- (V 
1572 el Papa Pío V amenazó con la i ra que los periodistas solemos ser torio, 
pena de muerte y confiscación de i indiscretos con el noble afán de cal- 007. Fallece Sau R( 
propiedad a los "periodistas"—delin- | mar la curiosidad de los lectores, Po Santiago. 
quizás no me las hubiera contado. 1850. (Y va de faiiecim;»; 
Don José Cima y (Jarcia, después de existir el eximio poat 
de un penoso viaje de 44 días de Enrique Helne. 
navegación, en el bergan t ín "Fran- 1823. (Gracias n DÍCP c: 
cisca", llegó a la Habana el año lT0 u;i nacimiento». Nace ( 
1S57. Chanuto. có'ebre i&Veotpt d. 
Entonces—le i n t e r r u m p í — . no ha- "• 
dían leer muchos lectores, que era 
propiedad pública y que generalmen-
te se cita como primero del mundo 
es "Acta Diurna", "Actos Diarlos". 
Una de las primeras disposiciones 
de Julio César, al ser Cónsul , el 
año 60 antes de Jesucristo, fué dic-
tar un decreto que estableció que 
'as transacciones del Senado fueran I 
escritas y publicadas diariamente, j 
Conociendo el valor de la publicidad, 
aperaba corregir as í la polít ica v i -
ciosa de sus tiempos. A lo menos 
m e r í a que n ingún acto secreto del 
Senado interviniera en sus planes. 
A l principio este boletín de noti-
cias fué escrito en una tabla blanca 
llamada á lbum CWanco). E^ta tabla 
se exponía al público en el Foro Ro-
mano. Este primer diario de la civi-
lización europea publicaba diaria-
mente las noticias de todos los na-
(ítmientoa y muertes de la ciudad, 
naba noticias de finanzas. Daba las 
noticias de lor3 tribunales de just i -
•ia y de las elecciones pol í t icas . Pu-
blicaba a ú n hasta Jas menores inci-
rlencias de la vida de la familia Im-
ocrial. 
16! 
ra de estas "lettere d'avviei", como 
se las llamaba. 
E l diario manu=crito se extendió 
por vía de Venecia a otros países. Se ¡ 
consideró a Venecia uno de los cen-Ibía a(luí tiendas lujosas como La , . . ' 
tros que más contribuyeron al des-! í^81!}16]13' tiene la8 ú l t imas Curiosidades 
arrollo del periodismo pr imi t ivo en i noveaa1des Ijara caballeros, ni alma- E l primer alma 
Europa. Se cree que la ciudad tenía i cen69 de ^ f ™ » aI detall tan higié- "ebe a Abrabam Zacii 
t ambién su "Acta Diurna" y que pa- nlcoAs c°ino 121 Agui la" , de Neptuno «1 ano 1491 j el pr 
ra el privilegio de leerla se cobra- ' y. Agu i l a ; igualmente no exist ían j o ular lo compuso 
ba una "gazzeta" (moneda romana), ¡ ^garros finos elegantes y extra bcig en Lieja el ano 
de donde se estima que ha origina- ^er tcs cual los Bock Especiales . * 
do el nombre de "gaceta", que han ! „ — Q M E usted hombre' ^ É lba GnSfr7 S M > ^ 1 cin. "d J 
,, • * ^ / i . J - haber eso. en u n í sutlc.en.c caiu.aau 
' ; hosd ia - i * , V i caliente mezclada con G 
Don José fué aprendiz de torcedor >' vei'á que al otro día cst:; 
en sus primeros tiempos, luego es- Wín t e limpia, 
tuvo de dependiente de muelle y 
cobrador hasta el año de 1860 que Ulia anécdota dr»! prcstlj 
volvió a España algo enfermo, re- t:jLV ÚOtt Mariano A varez'dt 
cresando el mismo año a Cuba. Eu 1779. era alfórcl d >ii 
Llegó a ser encargado y cajero en Alvarez de Castro, 
la gran fábrica de tabacos Cabanas y En e3a época hailába.e 
Carvajal el a.o 1868, cargo que tu-
vo que abandonar por volver a en-
fermarse; fué entonces sa definitivo 
viaje a la Madre Patria. 
No llevó joyas finas cual las que 
venden en "La Sociedad", de Suárez 
34, ni necesitó una caja pr%ra cauda-
les de la casa González y Marina, 
porque BV capital en aquel tiempo 
se reducía a cuatro mi l pesos, y no 
era cosa de gastarlos en zapatos ele 
M A I S 0 N 
P E P E A U 
SABANAS DE HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
. NEPTUNO, 76. Te!. A-6259. , 
ríos. Pero esto no .es perfectamente I
comprobable. E s t á averiguado, sí, | 
que Venecia fué un gran centro do 
noticias y que tuvo una organización 
que compraba y dis t r ibuía las noti-
cias, en cierta manera como la 
"Associated Press" de nuestros días. 
Las cartas de noticias que se escri-
bían en Venecia eran las mejores de 
la época, aun superiores a las que 
salían de Roma. 
Allá por el año 1600 el diarlo epis-
tolar gozabq de popularidad en Ita-
lia, en Francia, en Alemania y en 
Inglaterra. 5n Alemania logró eu 
mayor desarrollo y perfección. En 
Francia, en cambio tomó gran In-
cremento el diario hablado. En Pa-
rías hab ía hombres que se detenían 
en las esquinas de las calles a dar 
las noticias. Cuando hab ían concluí-
do de pregonarlas, pasaban el som-
| brero a los oyentes para que pusle- | En España se dedicó a la polí t ica, ' 
; ran sus monedas como lo hace hoy I militando en las filas republicanas, 
icón frecuencia el cantor callejero | Hombre en extremo generoso creía 
en las doctrinas de igualdad y de-
' mocracla y anhelaba que todos to-
de Osma y fué a oir misa I 
oral Eantándc&e ^ n una día 
Por orden del obispo ta 
levantarse hacléndolfl 
sólo podían sentarse ¡ps i 
de las órdenes militaras. 
AlVarez que lo Igno.uL'a 
templo avergonzado. 
F u é a Madrid y gjslioaó 
de Santiago, al que por iin: 
diclones podía aspirar. 
Una vez obtenido gantes, modelo "Le Palals Royal", , L " a ^ z °ü i e " i aü ^ 
de Obispo 111. i 08ma >' entró en 
a m + cuando le obispo rsiaua 
j E l diarfo hablado todavía no ha 
¡ muerto definitivamente. La aldea 
| suiza de Champery tiene un diarlo 
j hablado. Todos los domingos, al sa-
l i r de la iglesia, los aldeanos oyen 
las noticias que el pregonero grita 
í de?de un balcón. Prlhiero da las no-
| ticias de las sentencias de la jus t i -
cia local y anuncia los decretos fe-
derailes, y cantonales. Después da 
cuenta de las multas y otras penas 
I impuestas a los ciudadanos de la co-
I munidrd . Informa de las decisionea 
j de las autor-'/^des civiles. Este dia-
r lo peculiar tiene aún un ' departa-
mento de avisos, .pnes el pregonero 
da cuenta de las subastas públ icas ; 
. y aún cualquier particular p\iede 
anunciar por medio de este diarlo 
lo qu* >Tga para vender o lo que 
I desee comprar. 
maran chocolate tan famoso como el 
ce "La Estrel la"; que a nadie fal-
tara leche pura igual a la marca 
' Dos Manos", pero viendo que entro 
sus ad lá te res todo era egoísmo, de-
ser tó del partido buscando nuevos 
horizontes. 
F u é entonces cuando nació en él 
la idea de producir y perfeccionar la 
fabricación de sidra espumosa y con 
voluntad de hierro y talento que sus 
vecinos ignoraban, empezó con 27 
pesos a fabricar y vender entre la 
Indiferencia de sus amigos que le 
juzgaban loco. 
Nuevamente se volvió » 
nuevamente el ooispo ordei 
levantaran, pero cuamio le 
dar la orden se arrcürtnó 
modamente en el sillón y i 
la cruz de Santiago d̂ o 
mente: 
Manifestad a Su Ilustrií 
el debido respeto, (|ne el vía 
tenido que hacer a .Madrid 
tener esta cruz que veis, í 
jado sin fuerzas para le™0 
te año , y. .por lo tanto. $t 
el poco caso.. 
12C9 alt . ót- la 
SEDAS B A R A T A S 
Desea usted comprar sedas buenas; 
baratas? Vea nuestro surt ido.; 
Agr icul tura y su Charmease, Mesalina. Raso, Burato , ' 
la cárcel con motivo de T a f e t á n . Crepé de China, Georget, 
j los escándalos de P a n a m á y t ambién Jersey Seda Espejo, Buratos, Gasas 
se citaba que el mismo Ingeniero Estampadas y Raso Floreado, 
a torre E i f f e l l , que 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy 
d* fañado en plaza» 
se registro entradu aísruna de construcción del 
j constructor de l  t rr  i f f e l l , que Nuestros precios no tienen igual 
dió su nonii)rp. se l ibró de la p r l - / / | f f A I ^ ' J I I C I á ^ ? 
, sión por haber devuelto las oantida-
había recibido de ese fondi 
canal de P a n a m á . 
i Y cuando se tiene en cuenta que la 
U Z A R Z U E L A ' 
COMPRAR A CIEGAS 
Eso es lo que hacen muchos 
con perjuicio de sus intereses y 
es lo que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la joya que necesite, so-
lo le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
luego compare con las que tene-
mos nosotros. 
" E L GALLO" tiene la seguridad 
que quienes compren sus amajas 
les cambia billetes por oro. Solo 
pagará usted el valor intrínseco de 
los materiales. j j 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y 0BRAPIA. 
Keptuno y Campanario 
E l chiste fina;: 
Entre un jugador d*? P 
amigo. 
—Chico perdona que n 
pañe a la j i r a para la cu, 
das, porque mañana teni 
pasado también y a' ",s 
En esta lucha de noble trabajo le famblén tengo otro nartii 
sorprendieron vanos amigos y com-
pañeros que había tenido en Cuba 
y le volvían la espalda creyendo aca-
so que in t en t a r í a asociarlos a su em-
presa en calidad de socios capitalis-
tas: cuán lejos estaban de saber que 
su tenacidad no admi t í a socios. 
Hoy en la actualidad su fábrica 
vale muchos millones de pesetas y 
les dueño absoluto de ella y cuantlo-
¡ sos bienes. 
—Hombre lo que paree» 
es que. con esa cara tan 
tanto part ido. . . 
• • • 
Tenga usted la RréjS 
comprar sus billetes ^ ° ! 
vidriera del café "La WP 
como no tiene que preoc 
precio del azúcar. 
i rco . . .con el arco Irií. 
. . . Solución: ¿El colmo 
. „ . , . . 'v iol inis ta asturiano Marín 
Educó en España y en las pnnci- |ajn* 
! pales capitales europeas a su nu- qlie toque «1 7,0,1 
I morosís ima familia que br i l la hoy 
¡en Madrid entre la mejor sociedad. 
F u é condecorado por el Gobierno 
español con la Cruz de Isabel la Ca-
t ó l i c a , la Encomienda Ordinaria; la 
.de Número , y ú l t i m a m e n t e la gran 
¿Y el colmo de un f« 
La solución el lunes. 
Luis M- SO*1 
Efemérides . 
El día 17 de Febrero del 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., ^ er t raordlnano; que era una es- el marqués de Pontejos. ' 
* ' pede de Coloso de Rodas. De una , Madrid la Caja de Ahorros 
l$5.00 » la más suntuosa. '.persona popular todo el mundo for-j Ahorre usted para co¿ 
ma su Idea casi siempre distinta a lo oouita joya en "La Casa M~* 
jque es la realidad, como distinto es de Nei tuno 13, que siempre 
[el Flmonal que cura toda clase de ñero bien Invertido 
(catarros y las coronas de Celadoj 1596. Los ligueros v tos g, 
I modelo de perfección, de otros ar-, evacúan a Marsella. ' t ículos de pésima calidad. - | 1023. Se reconoce en Tuba o 
Por eso cuando hace dias tuve el hay productos tan buenos cobo ' 
¡ honor de ser presentado a él , me gran vino reconstituyeme 'VJô  
¡quedé admirado al ver ante mí un y el puro jugo de uva 
i hombrecito de regular estatura, del-¡ idostelie. 
gado, pulcro y de rostro venerable' 1831. El tocayo,Luís Felipe • 
y apostól ico: sólo su mirada viva y husa el trono de Bélgica, com« 
perspicaz que se clava en el que le dama que. sepa distinguir debe ra 
interroga como haciendo un sondeo, ^ar cualquier' aceite quq n0 „ . 
SuscríDase a la Compañía Nacional ( f ó V 6 n 
ta y Alquiler de U r o s 
y por DOS PESOS mensuales leerá usted cuantas novela-' 
Teléfono M ^ 
s son completamente nuevos. 
see, en su propia casa. 
Manzana de Gómez, 244. 
NOTA: Nuestros 
Ü I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1923 
CORRESPONDENCIAS E USTFORMACIONES GENEFIAIJES DEx^BSPAÑA 
r r ó n i c a C a t a l a n a 
^ • ^ ^ I L - v (Para el DIARIO DE L A MAR»NA> A 
J 
LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES Concurso de canciones popu-




' " f Acción Catalana 
de ' ,nHn ex' 
  >I R»NA) 
Enero de 19^3* | g O I A R I O : Repercusiones de la c a m p a ñ a de " A B C M. La prensa co-
marcal. Vn texto de Mañé y Flaquer, base do unas expansiones 
de Valles y Pu já i s . L a opinión de Leopoldo Romeo ei» "Informa-
ciones". Act i tud de " L a Correspondencia de E s p a ñ a " y de " L a 
Epoca". Vano Intento de resu citar en Ca ta luña el raciqaismo ban-
derizo. La edición de libros en ca ta lán y sus progresos. Aporte de 
los políticos nacionalistas al movimiento editorial . La "Fundac ló 
Bernat Metje." La lucha de los idiomas. Vna frase de Miguel S 
Oliver. Menciones necrológicas . 
i»""1* • ,„ . ( ;o !a campana 
^ S a en e. famo-
C - Lonos o extranje-
lista comarcal, | 
en sentí- | 
" ' / d e ' ^ U Publici tat" : 
a • ^ . Dei 
Por tratarse de una de nues t r a s ¡ mindose Asociación de 9epehdien 
' m á s prestigiosas Instituciones: l a | t e» del Comercio de la Habana, slen-i 
do positivos éxitos antes insospecha- Asociación de Dependientes del Co-; do, por su naturaleza, esencíalmen- l a .oJp* Sección de Aproxiiaacló 
dos. Y ya no eran únicamente libros j t e r c i o y p 0 ^ ^ « ^ ^ J ^ ^ P ^ j MUSÍCAK Hlspanó-Amer icana del L 
ceq >de América , con domicilio 8< 
cfaí en Madrid, abre un Concurs 
este suceso que hubiera parecido para p rem¡a r colecciones de canc 
trascendental a cualquier nación 
i nuestros lectores, reproducimos e l ¡b i3do ese carác te r ! ¿Leísteis? ¡lEs 
de pura l i teratura los que se pub l i - j 6lffujeHte ^ j ^ w e . ^ t í c u l o del cialmente española! Y este he 
caban. La "Protectora de la Ense- 1 ilustre periodista don Dionisio P^-
ñanza Catalana" y la "Universitat ¡ rez. que vió la luz en el " A B C" de 
.Vadrid: 
el segu do • e tremo. 
itisfacción cual si en 'públ ico y a la luz del día, sin secre- . plraclones de Cata luña con la rege 
Industr ia l" han impulsado la publi-
cación de libros pedagógicos. Y el 
"Inst i tut d'Estudis Ca ta l áns" , en 
sus secciones Histór ico-Arqueológi-
ca Filológica de Ciencias físicas y 
matemát icas , naturales y filosófi-
LA .ASOCLACIOX DE DEPEVDIEN-
TKS EHHi COMERCIO DE L A HA-
BANA. 
_ i cas, consagradas al desenvolvimien-
jn satisio^ , , , _ " _ , . ZAM I to de la alta cultura ha rendido una . x -onn madrileño ha- ' t03 ni misterios. E l ar t ículo termi- . neración de España . Solo a t r a v é s . . * . ^ j 
jel <>rganu , ,,„iAt.A , . , _ , . , a , . j , j *„i I ópima y admirable cosecha de gran •« de la felicinaci. na as{. " y ahora el Gobierno tiene ! de las deformaciones del c r i s ta l ! * _• ~ _ P de 
e$tr» lo lue diee ' 
"i lr lódlco de Tár rega : 
• hubiéramos imaginado 
*inci6n del problema de 
nhertade? patrias nos la 
Har el "A B C" en una 
br,?i.na Y de buen aceptar 
la palabra." partidista han sabido examinar su 
De muy distinta manera se expre- 1 generosa empresa los alarmados 
sa "La Correspondencia de E s p a ñ a " . ' políticos banderizos que ven en pe-
Reconociendo que no hay ecpañol ' l igro sus viejos feudos. Sin duda 
que no guarde los mayores respe- I para desautorizarles y crearles una 
tos a la lengua catalana que ha ! si tuación difícil emprendieron á l t l -
conseguido producir una l i teratura i mámen te una política Insensata de 
n enrahonada). Y nos | espléndida, dice que no es posible agresiones, alfilerazos, molestias y 
IjU»** >^ír de i,aide, sin guerra ' tolerar que se quiera imponer el ; agravios que ha hecho rebosar la 
de sangre, muy j ^ o j u a regional como instrumento indignación de las masas naciona-
taa 
, .in efusión — — -
i /e »iuei célebre D' 
W T el de los artículos ratastro-
^ 1 "Ejército y Armada" que 
J J , .rra-ar nuestra tierra y sem-
m Z 1 vivir romo hermanos lo 
L-U» impotlble dado el concepto 
T.rmandad que atribuyen a los 
de propagandas separatistas ni quenistas impulsándolas por las vías del 
se pretenda conquistas subrepticia- extremismo. 
mente o por la violencia la escuela Pero si han imaginado que cons-
dores únicos «eografics de Catalunya, la J 
des obras de investigación y estu-
dio, que han conquistado al "Ins-
t i t u í " la merecida consideración del 
mundo sabio. 
Entregadas a una labor asidua, 
que se ha exteriorizado en impor-
tantes publicaciones, funcionan 
otras muchas entidades y corpora-
ciones creadas y sostenidas por la 
Mancomunidad, tales como la So-
cietat de Biología, la Biblioteca de 
Catalunya, la Oficina d'Estudis Ju 
rídics, los "Servéis meteorológi 
nes populares Hispano-Portuguesas 
que oteara eu porvenir por encima| y Amer,canas 
de las bardas o cercas de sus fron-j 2a, Cada nna de lag cancionee 
T 86 COnOClÓ en ^ P ^ 3 ' ,D° deberá proceder de cantos popula-publicó como información oficial . re6 de una {(m de E Por.. 
I ! 9 ^ S S ^ ff^S S nUe8ítr0 S1?r- tugal o de una nación americana. La primera sorpresa que reelbi- J» ministerio de E'tado y si ¡e lle-:egtando Bujeta ^ labor deI c . 
mos estudiando la organización M Í ! * V W * S 2 l í l L \ * * * * «- armonizarla, con acompaña-
este Centro—nosotros que asistimos J8 t» « P " o l i d a d de la Asociación m(ent0 de plano> conservando G £ 
|iaa.,ds Dependientes no es un sentimien-; meiódica nonular 
a m J t o románt ico n i una banalidad r e tó - ¡ne^ mel¿f lca .populaT- . . . nn 
3a. E l n ú m e r o mínimo que po-
en los días de la mocedad entusias-
ta a la larga, cruenta, do'.orosa 
putación de Cuba-
claración de 
en el ar t lcu.-
al modificarlos y rehacerlos en 1S1Í . co»veneimle° to ? íe 4a Cada canclón deber4 acom. 
fían nasadn más dn cinco lustros abanos y los centroamericanoB. y | • ^ a canclon aeoera acom nan pasaao mas ae c,nco 'u"iros l n , -rt__iv Z ^ T t ' pañarse de una nota anal í t ica del de la t rágica pesad a: en a Aso-, 103 yan<D"s Que alH conviven con loe:. 
Mtá en la ^ ' j ^ U S f L Í ^ Í ! S f l - S S f í Presentar cada concursante se-
español idad que se hace|una ^ ^ ^ J * * * * ! * * * * * * * \ t i el de tres canciones, no pudlen-
:ulo l o de sus Estatutos. « " f l o n o s o Que « t r u e c a en un!do diez_ 
los 
6a. Se admi t i r án los fraba:o3 hay ios 1 
•iones del Continente 
american hijos de las diversas na- ipa lab"s ^ oído8 e«P*ftole8 Podíanj 
Y sin em-l e8CUch*r' ^ a su recuerdo a la Pa-l"_ _f_ Ja1eTa;I)r11 ° e 
para formar el espír i tu de las nue- ' t i tuyéndose en dispensa 
vas generaciones en un desamor a | del favor oficial logra rán restaurar 
España . Ien Cata luña el antiguo régimen ca-
C onsidera que el estado español I ciauista que cayó para siempre al 
viene obligado a poner coto con u r - i viRoroso empuje de Solidaridad ca-
ñistas castellanos. A este j gencia a los progresos separatistas talana, un nuevo desengaño les es-
\n #1 señor Valíés y "Pujáis, 1 y- a las audacias del nacionalismo \ Pera. En las próximas elecciones ge-
3. Ai la Diputación Provln-I en Cata luña , empleando al efecto la 1 nerales se vent i lará este t r á m i t e del «ac,ón de conocimientos út i les es-
Barcelona y una de las per-! mayor severidad. "Precisa—dice— I Pleito en el cual Cata luña tiene «fH^l por lañ primeras firmas de la 
.HM más caracterizadas de ' 8er enérgico y .hasta implacable si Puestas con creciente empeño su dig- intelectualidad catalana, los cuales 
nldad ciudadana y su fe inq^ebran-
Udes más 
ira regionalista" ha exhuma- el caso lo exigiera." 
texto de Mañé y Flaquer, que ¡ por su parte "La Epoca" al ter- i table en el ideal. 
onta a 36 años a t rás . En unas ! ciar en la campaña Iniciada por al- ¡ 
cartas que el director del ' gunos periódicos, eostiene que el i La edición de libros en ca ta lán 
de Barcelona" enderezó al j problema ca ta lán es más de conduc-
r Nuñez de Arce con motivo de , ta que de leyes, y dice que de no 
[A discurso ruidoso pronunciado haber dado los Gobiernos con Inclu-
éste M el Ateneo de Madrid, se sión de los conservadores, una Im-
•1 «Igulente párrafo: 
" I f necesario plantear la cuee-
dart y «In ambajes. dejando a 
¡ido preocupaciones de escuela 
de locslldad: ¿nos consideran us-
• i como hermanos? Trá tennos 
nudea como hermanos y no pre-
tCDgan imponernos su derecho y su 
Idioma, ya que nosotros no'preten-
demos Imponerles los nuestros. ¿Nos 
MBilderan ustedes como pais con-
Itiitado y coq derecho a imponer-
portancia desmesurada a cosas y 
personas, y de no haber barrido, a 
t í tulo de caciquismo a antiguas or-
ha adquirido en estos úl t imos tiem-
pos extraordinarios proporciones. A 
partir de la res taurac ión de los Jue-
gos Florales (1859) empezaron a 
publicarse libros catalanes sin que rlag 
los editores profesionales se intere-
saran en el incipiente movimiento, i 
ganizaciones tradicionalmente espa- considerando que nunca podría He 
ñollstas para que por encima de 
ellas se levantara otra que sin ser 
español is ta había de resultar mas 
caciquista que aquellas, no se co-
nocerían Iso males que hoy se la-
mentan. 
gar a constituir un negocio lucrati-
vo. Hubo de suplir su desvío el en-
tusiasmo desinteresado de los mis-
mos cultivadores de las letras. Per 
punto general los libros de poesía y 
prosa li teraria, los de investigación 
d'extensió d'Etudis técnios. la 
Ciencies Naturals y la de Musei 
el Departament de Polít ica Social, e! 
Inst i tut de Orientaeió profesional y 1 Hstas se es t re l la rán en el amor in-
el Departament de Pedagogía , que dad- Todoa 108 a'anes de los asimi-
puesta de pequeños tomos de divul- «éni to del P"eblo ca ta lán hacia su 
verbo natural. Mas temerario sería 
pretenderlo ahora, que desde el uso 
vulgar a que vivía relegado ha con-
seguido escalar las altas cumbres 
de la cultura en todas sus manifes-
taciones y acotarse un sitio de ho-
nor entre los idiomas neo latinos. 
En tal concepto no hay quien le 
escatime o regatee su admirac ión y 
sus ¡encomios; ni los partidarios 
mas ) acér r imos de la hegemonía 
castellana. Pero estos, ya que no po-
nen trabas a la libre difusión de las 
letras catalanas, no reparan en em-
plear la fuerza autoritaria para im-
pdeir que la lengua catalana se 
utilice en Is escuelas nacionales co-
mo elemento pedagógico insustitui-
se expenden a precio de coste. Y no 
les quedan a la zaga en tan fruc-
tuosa actividad la Comisión de Cul-
tura del Ayuntamiento' de Barcelo-
na y un buen número de institucio-
nes doctas, entre ellas la Real Aca-
demia de Buenas Letras, de antiguo 
y glorioso abolengo. 
Las ú l t imas promociones li tera-
Según el colega conservador los | histórica e Incluso la reproducción 
prohombres de ese nuevo caciquis-!de la3 obras antiguas más notables 
•M por el número, que es la fuer- I mo cuidaron de mezclar los Intere- editados por los mismos autores sin 
ses materiales con la política for- ] aujección a plan alguno de organi-
mando una espesa red en la cual, zación 7 propaganda, ten ían una t i -
por razones financieras, se conside-'rada (lue n0 Pasaba nunca de 500 
««a roluntad? En este caso no exi-
¡»a de nosotros correspondencia fra-
tcrul. Eéta es la cuestión y no 
otra. 
Pira apreciar estos conceptos en 
t»áo éu valor es necesario tener 
• i ru«nla que el ilustre director del 
"Diario de Barcelona" no estuvo 
larva afiliado a ningún grupo cata-
ItaliLa ni escribió jamás un solo 
artículo PH catalán. 
Ba -uanto a la prensa de Madrid, 
lelramente le periódico "Informa-
ronas" a« expresa raxonablemente 
• un articulo que subscribe su dl-
•Ntor D. Leopoldo Romeo: 
| "Mantego—dice—mi punto de 
IhU de siempre. Esos problemas no 
••resuelven gritando "¡Viva Espa-
ron música de la "Marcha de 
KM'»", y buena prueba de ello te-
diemos con Cuba, Filipinas y Ma-
^f"!- De haber abordado a tiem-
1 problemas ultramarinos no 
brla sucedido nada de lo que ocu-
• U mismo diKo de Cataluña, 
ilT ^ f1'> añadir, digan ln /|u.' 
,^'ran alsun0R señores, que nos 
raron incluidos algunos que ideoló-
gicamente sent ían con vigor la uni-
dad nacional, y lograron además 
que por t í tu los de estridencias de-
morara hacia la nueva organización 
una masa popular. A cont inuación 
a ñ a d e : 
"Fingiendo aquellos hombrea un 
poder que en muchas ocasiones no 
tenían y siendo, como eran en .rea-
lidad, personas da gran talento y 
de una preparac ión cul tural vasta 
y muy en a r m o n í a con el espír i tu 
de los tiempos, lograron que en Ma-
drid se les tomara como únicos de-
positarios del pensamiento ca ta lán 
y embajadores de la ideología de 
aquella bella región. Y si aquel 
iUvstre Jefe de los conservadores, 
señor Dato, no se hubiese negado a 
formar en una célebre Comisión ex-
traparlamentaria que iba a otorgar 
la au tonomía a Cata luña , el hecho 
se habr ía consumado." 
Para "La Epoca" el remedio es 
muchas y muy grandes | obvio. Consiste sencillamente en 
aa p| problema catalán de I procurar que los catalanes que ne-
and"0" * ahordarl0 de frpn- ¡ coslten algo del Estado no se en-
o a las realidades de la cuentren, como hasta aqu í , con otros 
JJ as fantasías de la ima- valedore» que aquellos que aprove-
chando en Cata luña el prestigio re-
'aHón el articulista re - j fleJo de la si tuación privilegiada 
dejamiento espiritual ! Qtie en Madrid se les creara, logra-
entre Cataluña y el resto I ron con sus predicaciones y mane-
v estima que el proceso ! íos una fuerza que hoy es tén en 
filiación iniciado en el s i - j camino de perder. 
con un fraca- " E l mal—concluye—puede com-
ejemplares. Pero en las iniciativas 
de F. Pelayo Brlz, Víctor Balaguer, 
Antonio de Bofarull , Cayetano V i -
dal Valenciano, Mariano Agulló y 
otros maestros lat ía la esperanza en 
el advenimiento de un porvenir mas 
ha lagüeño . 
Una Juventud inteligente y ardo-
rosa fundó "La Jove Catalunya", 
que fué la primera sociedad con 
vislumbres políticos catalanistas, . y 
tuvo su órgano en "La Renaixen-
sa", revista li teraria en sus prime-
Revista" la ^ cual, además de dar 
acogida a sus trabajos de vanguar-
dia, arrostrando la apatía del gran 
público, ha editado un nutrido nú-
mero de libros que fo rnuV una no-
table Biblioteca de crítica l i teraria 
y ar t ís t ica . 
A resolver con defisión el pro-
blema de despertar y estimular el 
in terés del gran público se ha de-
dicado la Editorial Catalana, S. A., 
constituida cuatro años a t r á s por 
los directores del movimiento polí-
tico catalanista, con la cooperación 
de algunos patriotas acaudalados, y 
dotada de todo el utillaje técnico y 
económico indispensable. Hasta aho 
ra lleva publicados mas de 150 tí-
tulofi, que suman un total de 250 
mil volúmenes. 
Figuran en su Biblioteca traduc-
ciones de las obras más selectas de 
as literaturas extranjeras antiguas 
a España habr ían de volver a oírse1 rnaefitros Conrado del Campo, Luna, 
en la espaftolísima H a b a n a . . . ! j Serrano (Emi l io ) y Tur ina : Don 
No ha r í a falta otro acto que éste ff*UrIc,0) Lfpezf R<>bfrt3: C°m° Crí" 
realizado por el presidente de la Re- "l"15 caL' ^ tuando de Presiden-
pública cubana, para advertir BW Í L f , A , l L ! ^ 6 t ó i f ^ 
la español idad, como dice aquel ar- ; t ro ^ To™k* B/etfn- au*nJado3 
tículo copiado de ios Estatutos, e s 1 ^ 6 i(cSeC^larÍ0 de la m,sma don 
el espír i tu consubstancial con la na. Sebast ián P lá . 
turaleza de esta Asociación, y, sin 8a' s* concederán dos premios 
embargo, puede recordarse el h ls to- ¡de m ' , pesetas; uno para la mejor 
rial de sus procedimientos genero-1colecc,ón española o portuguesa y 
sos en toda tr ibulación que pade- jo t™ Para la mejor colección ame-
ciera E s p a ñ a : en tiempos de 4airlcana; Y dos de 600 para las que 
contienda civi l nos regala un c a ñ o - ' s i g a n en mér i to a juicio del Jurado, 
ñe ro ; la bandera de combate que! 9a. E l Liceo de América se obl i -
enarbola el acorazado "Alfonso ga a dar a conocer las cuatro co-
X I I I " procede de aquella Asociación, lecciones premiadas, en un concier-
/ luego el caudal de sus cajas estu-¡ to que organ izará al efecto, reser-
vo siempre atento a cualesquiera de vándose el derecho de imprimirlas 
nuestras adversidades: terremotos, 
epidemias, inundaciones, guerras. . . 
¿A qué detallar estas sumas, que 
vinieron sin medida y sin tasa, cuan-
do su recuerdo parecerá a todo es-
pañol justo un reproche de ingrati- ^ 
t,ÍÍI--I!°rqU® .VO!otrí)S' ig0" impresión^ y ' v^enTa^dTla "mi¡ma 
11 
y venderlas por su cuenta, de acUef-
d ocon el autor. 
10. Si a Juicio del Jurado hu-
biera alguna otra colección digna 
de ser mencionada, el Liceo de 
América podrá proponer al autor la 
ble que habr ía de ser y se aferran bernantes, y políticos y burócra tas , : 
obstinadamente en que las f u n d o - | ¿cuándo y con qué el Estado español t / ^ V ^ á ^ J f u i l S S S del N C r l a d o y d , los T r l b u ^ ™ ^ de ,os prem,M sl. . 5„ 
nales de Justicia se ejerzan por per-1 „ . . , , 'Juicio no reunieran los méri tos su-
Pero hé aquí la segunda aorpresa ffclentes las obra3 presentadas. 
q U e , J ^ i í ^ í 1 ^ 1 , 6 8 ^ - En 611 12- Los concursantes podrán 
espléndido edificio hay hermosos sa-, pre3entar indistintamente, trabajos 
re"eo81-•Lstos1 recr!08 hispano-portugueses y americanos, a 
m „ n ^ ^ A da: los efectos de la base 10. pero no • S W A í K d ^ t t H e ^ f e i baTeáS8rmÍ05 ̂  
godos que ca rac t . r l zó siempre aquel1 fljad03 en la ba6€ 8a- , 
mercado, tienen una noción del res-1 13- L08 gastos de envío de las 
peto que merece el dinero incompa-! obras ' serán todop de cuenta del 
tibie con el azar. En k i Asociación concursante. 
sonas completamente desconocedo-
ras del idioma, las costumbres e in-
cluso de las instituciones Jurídicas 
del pueblo ca ta lán . 
Aquella oposición y estos vejáme-
nes engendran un estado general de 
descontento y son los motivos que 
contribuyen a avivar los radicalis-
mos separatistas entre los elemen-
tos militantes del nacionalismo ca-
talán cada día más numeroso. In -
menso daño infieren a la difusión 
de la lengua castellana en Catalu-
ña los que a t í tu lo de hacerla exclu-
y modernas, reediciones de las más divamente la oficial del Estado es-
notables de la l i teratura catalana y Pafiol ** obstinan en imponerla en 
algunas nuevas de autores consa-Itodo9 los acto» de la vlda Pública 
grados. Con el t í tulo de Enciclope-I caíala*ia' Induciendo a que sea co» 
día Popular lleva estampados 3S i siderada como un elemento de d*-
de Dependientes de la Habana, por 
previsión que existe desde los in i -
ciadoreg y fundadores, es tán proscri-
tas las barajas inicuas, que son 
holganza, y vicio, y afrenta, lo mis-
mo cuando las manejan ar is tócra-
tas que cuaodo las manejan t ahú re s 
profesio^alac;. En cambio de las sa-
las de MSMlIBt, de monte, da tresi-
llo, de r»3tt-'- . hay caja de ahorros, 
un;j c i | § ciiorros que da el 4 por 
100 de r::-. r ' s a los imponentes y 
nue, j o r un medio cómodo y libre 
14. Las canciones que no sean 
premiadas se t e n d r á n a disposición 
do sus autores en la Secre tar ía del 
Liceo de América . 
ros tiempos y algunos años después 'excelentes manuales escritos por lo* 
periódico político. En el decurso de 
su prolongada existencia "La Re-
especialistas de mayor autoridad en 
cada una de las variadas materias 
a que se refieren. 
De la difusión de su Magazine 
"D 'Ac i 1 d 'Al lá" y de sus revistas 
"Economía 1 Finances" y "Agr icul -
y dió a conocer a otros muchos en- ' tura.. dft una Jdea de BU t,rada que 
tre los cuales algunos tenían reser-' en conjunto se aproxima a un mi-
vado un lugar aventajado en el | lión de ejemplares, 
campo de las letras. 
nalxensa", fundada y dirigida por 
Angel Guimerá y Pedro Aldavert, 
publicó una serle de libros impor-
tantes de los autores más notables. 
¡minación. El desamor a la hermosa Wí**. íncüifa fianzas para al-
lengua hermana, que ha tenido en N " ; ^ * * i P^sta servidos bancarios 
ZL'T'T7'* * . w, • , . . J a lo? asociados. 
Cata luña tan notables ^il l ivadores 
son ellos quienes lo provocan y fo 
Al temando con "La Renaixen-
Los éxitos de la Editorial han mo-
vido a la empresa a establecerse en 
períodos nuevas Revistas con su co 
rrespondiente Biblioteca. Entre ellas 
se cuentan la titulada "Joventut" 
mentan con sus actos de exclusi-
vismo. 
Con solo prescindir de imposicio-
nes se ext inguir ía naturalmente to-
dos los fermentos pasionales, y los 
catalanes, al fin hijos de una tierra 
de libertad y de sentido práct ico, 
har ían buena la frase de Miguel S. 
Oliver al contestar a un admirador 
de su soberano dominio de las len-
guas catalana y castellana. "Esto 
—dijo—se debe sencillamente a que 
I D I N E R O I 
P o r u n i n t e r é s m u y n»Adioo , 
l o p m t a eat* Casa c o n fgarsa* 
t í a da Joyas 
R o f t u m o s a ctulqaier precio t a 
f r u surtido de ftoúimi Joycrtr 
Casa ám P r é a t e m o s 
U Segunda M i n a 
l e n i z a , ¿ , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o X 6 3 6 * 
el 
ha concluido 
sa" fueron creándose, en sucesivos 1 etl,flcjo pr0pio para ampliar su es-
fera de acción. La sección de sus pu-
blicaciones periódicas se a u m e n t a r á 
can la Revista de la Vida Munlcl-
que además de la divulgación l l t e - ' pa i ( redactada por la Escola de A d - ' y o nunca he amado ni conocido los 
raria extranjera con la publicación | m¡nistracló locai y la3 ,eries de „ „ , ¡ antagonlsmoa." 
libros con una Biblioteca Teatral | 
dirigida por la Escola d'Art drama- . Envío mi s*>nH<lo pésame al DIA-
tlc, y con la Fundac ló Bernat Met-! R I 0 DE LÁ MARINA por el falle 
No entran las oarajas en la Aso-
ciación de dependientes: entran, en 
cambio, los libros, las revistas, y los 
periódicos de toda Europa y de toda 
América en su amplia biblioteca y 
rn sus salones de lectura. Y luego, 
escuelas. , . . Escuelas diurnas para 
ios familiares de las socios y sus • ~ ^ 
dependiantes. No hay en toda E«-( r r ^ — « x . _ . w i--¡Tw 
paña ninguna organlsación oficial j D i i é ra f ' (Jue * l ,0 ffué ^ 7.1° ^ 
ni particular que posea, como l a l " todo; que * 
Asodaoión de dependiíent .s . , desde • lral>^«- t a ^ ^ l á f a é í í í T Í L i 
el kindergarten frebeliano par'a los la exal tación d* su Pft/ 'otismo aalj 
párvulos hasta los estudios comer-
ciales superiores y el adiestramien-
to en las Bellas Artes, y además . 
de excelentes traducciones de los 
autores modernos más en boga, re-
veló a otros muchos de sobresalien-
te m é r i t o : la Revista y empresa 
editorial "L'Avenc", que siguió du-
rante un período mas largo y en 
mayorei? proporciones el camino de 
gimnasio salón de exposiciones y 
conferendas, sala de armas, teatro, 
piscinas, lugares de deportes. Y 
para esta obra de cultura, la Asocia-
ción tiene 28 profesores. 
Completa su obra educadora y de 
l vahan a España de las eondenaeitm 
nes que le a t r a í an el virrey t/ci* 
nuelo, el oidor despótico y el fun>« 
donarlo venal. De un lado sal ían ed 
los sollados de los pat-aches y lo^ 
bergantines los muchachos asturla-» 
nos. gallegos, andaluces, raseoa* 
sabiendo apenas leer, y de otro, M»i 
dr id , enviando la flor y nata de suij 
fluler 
tido 
batirse con otra organización, hien ' la anterlor ron 8U "Biblioteca Po 
Por más que 
an disimilarlo, no se 
n,,nra unida fraternal-
que esto no podrá ser obra de un 
día ni de un año. Por eso el pro-
a . blema es de perseverancia en la 
^es,0 España, y P! ra . ! conducta inspirada en la justicia 
^"j.ido un solo instante ¡ r'ara otorgar lo que haya de conce-
léaa^alÁn- Han convivido los iderse' ^ no en el halago para cap-
3 "Ugablemente con las de- tar aquello que a fuerza de sutil y 
escurridizo no puede conseguirse." _ • en determinados mo-
^ v i v e n c i a ha sido cor-
íttda ' í í * (lesgracia. ^ ellos 
* B O J entÍfÍCarse ™n "os-
» STM 09 hem08 sabido ha-
,dentificaSen." 
pular" muy copiosa y difundida, y 
la " I lus t rac ió Catalana", que a lo-
das se ade lan tó con sus innúmeros 
libros, habiendo publicado de Ja-
cinto Verdaguer, Emil io Vllanova y 
Miguel de los S. Oliver las obras 
campletas (17, 12 y 6 volúmenes 
respectivamente) en ediciones de 
Buenos están los tiempos para algun0fl mile8 de ejemplares, y su 
resucitad en Ca ta luña la organiza-! colecc¡ón "Lectura Popular" (43« 
clón caciquista de los partidos t u r - i cuaderno3 que forman 21 volúme-
nantes en plena descomposición. Hoy 
mismo, ante la perspectiva de una 
nes) de trabajos escogidos de más 
de 330 autores distintos, que se han 
difundido entre el gran público en ^ v l o * ^ P0lítica de repre-Jnuevas elecciones, cuya fecha no ha 
•••te ««rn'* PUPda modificar , P o ^ o fijarse todavía por las l n - | edicione8 de 12 a 15 mi l ejempla 
*«nor f de co8as- [mensas dificultades que ofrece la | reS-
Uva „nraterna1"—observa—no confección del encasillado, todos los 
ni j , ^ cora*ones a bayo- g^Pos y grupitos andan a la g reña 
S imul t áneamen te brotaba do quie-
ra una florida y variada expansión 
previsión con su labor de benefiren 
}«, colección de los clásicos grie cimiento de nuestro ilustre compa- cia Ha creado un sanatorio con 
gos y latinos cuya traducción al r a - { ñ p r o ^ ^0B* Ortega Munl l la . Poce | 20 pabellones en una extensión de 
ta lán , se publ icará ron el original a « p p f a h a , el ¿fio pasado, al aalu- | ̂ Ĵ ĵ¡̂ |¡¡̂ Ĵ¡| pr j r t lc in tea^enferme ' n ' 
ros y criados, cuidan cada año unos 
14.000 ' enfermos. Y además , repa-
caBalferos de industria, de sus m 
bles tronados, de sus polít icos an* 
dariegos y sus burócra tas folicula» 
ríos con las uñas crecidas y en el 
la vista, habiendo sido confiada a 
nuestros helenistas y latinistas mas 
conspicuos. 
Con esta importante publicación 
ae tiende a subsanar el truncamien-
to de la i lustración humanista que 
hubo de experimentar Ca ta luña I 
darle a su paso por Barcelona que 
aquella existencia rebosante de efu-
sión, afabilidad y entusiasmo Ju-
venil estuviera amenazada de un 
fin tan próximo. 
En Barcelona ha fallecido el Dr. 
D. Cayetano de Barraquer, dlgnl-
(a pesar de haberse adelantado en Idad de chan t ré da nuestra Catedral 
esta materia a las restantes tierras . *}as^*ca 
hispánicas) a causa de haber coin- corría 
t r ia a su cesta a los españoles con-
valecientes que desean volver a la 
Península . No podría existir una 
obra tan compleja y varia, que ade-
más extiende >su radio de acción a 
las provincias cubanas, y aún en los 
días de crisis de negocios y trabajo 
posesorio de la soberanía espafto^ 
l a . . . ¡Y la Patria erAn aquello* 
muchachos! Aquellos muchacho^ 
que ten ían que educarse a sí Plfw 
moa y que, rendidos por ia fatiga dtf 
ia Jornada diaria, robaban horas a | 
sueño para aprender lo que el Esta-
do español no les había enseñad<t 
en sus aldeas sin escueias. . .¿Miue* 
líos muchachos, trasplantados a u4 
cidido con el apogeo del Renaci-
miento la decadencia consiguiente 
a la debil i tación y a la pérd ida de 
su nacionalidad. 
El señor Cambó, iniciador de la 
empresa, aspira a que Ca ta luña , a 
fuer de hija de Grecia y Roma, que 
fueron sus coloniazadoras, dando a 
las clásicos una in terpre tac ión i n -
tima, recobre la plena posesión de 
ca. Sus acrisolada» virtudes • Que ha sufrido Cuba ha tenido m^aj ' " " T ^ o r frente a la fiebr* 
n parejas con „ preclaro Z W ««j»»» a s o c i a d » s. no •« * l ' i c ^ r V ^ 
_ . ,! ra e i lum nara la fe de una tradi- . V 1/ t .x 
en 
- ^ C u T n d o ' u n 6 ^K,80^3 ! ^ ! 1 ^ 106" d,StrÍ,OS|' cu-va redit"0^a1' V h n n » ^ 1 ^ f ^ n r ^ i aQuellos elementos básicos de cultu-
vuetoao un pueblo em- rePre!?entar,ón se espera, no del vo- en terreno bien abonado y favore-( ** v J a # 
° « ^ t i r amor. dehe pro. to libre y « p o n t á n e o de los electo-' ddo por un ambiente propicio. E l I ra general, aprovechados tan fecun-
M i L ^ V 0 "o se re- s¡no principalmente de la pre-'ejemplo de la capital cundía en 1 . , | demente por otro» pueblos de su 
8t*H ISA ' . I V . . ^ 1 1 • 1 .»„KioM«nQa Ho r a t a 111 fs a P "P5 a estirpe, como fondo común 
sion oficial. Y todo al cabo para principales poblaciones de Ca ta luña | ^ . . . . . t 
S e r v a r que en l a s ' i n s t i t u i r unas Cortes tan fraccio- 7 en Mallorca, Valencia y el Rose-. de i lustración verdadera entendien-
vivas de laaCata- i n a d ^ « impotentes. como las ante- Hón. La simple catalogación de los1 do que por haber renacido las e-
/ ^ ^ r c a perfectamente "ores en punto a dar solución a Hbros catalanes publicados en las tras catalanas en 
* OnV 1dea na^onalista cualquiera de los imperiosos pro- dos ú l t imas décadas del siglo pasa-| na expansión remánt iea . es tán en 
Í ^ U U t 'e8ionali«tar la otra f l e m a s , que afectan a la vida del do y durante los 23 años del actual ; gran par e necesitadas del tefr*-
S ^ ^ g u n ^ ÚUíma sepa ra t ¡ s . ¡ pa i s , los cuales se van demorando exigiría un abultado volumen. diente clásico que ha de hacerlas 
Con el movimiento político m i - perdurables. 
El vivísimo Interés de los polí-
*"e«'Jnta i • J — " 
"•, ir al " odavía. es tiem-1 ^defini t ivamente. 
^ T de a.fas0 del separatismo ' A Poner fin a este estado vergon-
^ «a ln^u!4 autonomía pro-Í ^oso que amaga el derrumbamiento « _ "sabir 
0pin* qu ^ EFERT03. El ar- del estado español aplicaron sus 
*'* l io .4j ê 3Í- Y en todo ca-j esfuerzos aquellos hombree del sec-
4 •J1** «I da^. 3as contingen- ^ r nacionalisU cata lán cuyas rele-
T. ^ e'PaJo'g 09 Pneda reservar'^'antes condiciones no puede menos 
^ *• y •ti tadL, dAb'lrÍ3n ''!er Pre-!. de reconocer "La Epoca" misma. 
n a ''•"arroli PUe3 108 ""«"e os €'nc3riñados cen la noble Idea de 
0 a la vjgta d e l l e n l a w r el eumpllralento da las as-
iento. Formada su inteligencia en 
la Biblioteca Episcopal escribió Im-
portantes obras, entre las cuales se 
cunetan las tituladas: "Las casas 
de religiosos en Cata luña durante el 
primer tercio del siglo X I X " y "Los 
religiosos en Ca ta luña durante la 
primera mitad del siglo X I X " , dos 
y cuatro abultados volúmenes res-
pectivamente, llenos de datos his-
ción y el espír i tu de una raza. 
V e í reflejado este hecho en 1* 8U fe? i ^ ^ ^ J T S S f t - r f S omposlción de su Junta Directiva: creación de riqueza de producc ló^ 
de valores, dos inquietudes d f 
la cultura y la de la santidad. 
estas inquietudes surge el espírl t t í 
Iniciador de estas Asociaciones e»« 
pañolas , que encontramos no aól^ 
^ v ^ V ^ e n Cuba, sino en todo el Continente 
"e f J é r c i ; f : americano, y de las que es d a r « 
í n H ^ o ^ n n ^ l P ^ ^ P e j o . muestra grandiosa. realida4 
^ " " " . . ^ ^ " • ' e n o r g ú l l e c e d o r a , la creada por la* 
comp 
presídela un menorqu ín , D . Fran-
cisco Pons; son vicepresidentes, en-
cargados de las secciones de benefi-
cencia y de cultura un asturiano, 
don Antonio Pérez, y un cubano, don 
Elíseo Cartaya, coronel a 
l ibe r t ador ; son v 
secciones don Vietori 
director de " E l Comercio", vallsoie-
distintas publicaciones que se dis-
putaban su amena colaboración. La 
dado por Valent ín A lmi ra l l y coor-
dinado por Prat de la Riba se aví- ticos nacionalistas en pro del desa 
vó más y más la expansión edito-! " o l i o de l 
r i a l , desapareciendo incluso aq 
lia antigua prevención de los edito- del 
res profesionales, pues por su con- torl 
ducto no fueron pocas las obras de cado ~ 
sesión de una lengua propia el prin-1 dicados a i 
tóricos de primera mano, repro- tano: don Salvador Soler, cubano; I legiones m o d e s t ^ ignorada,. de de-
don J o a q u í n Gil del Real, director i Pendientes de comercio de la Haba-
de " E l Correo Españo l " , andaluz; i na•• • 
don José María Angel, cubano, y así Pasan los años, se d.fuma en * 
hasta 70 hispanos de todas las re- lejanía del tiempo el recuerdo ro j* 
giones de la Península y de la is la . I de la postrera guerra c ivu : de cuan-
El secretario, don Carlos Martí , pu- ' to hiz^ allí el Estado no queda sino 
blicista, n a d ó en Barcelona, ha es- cenizas mal encubriendo el rescoldo 
erito libros españolís imos. tiene una de iras y de odios; de cuanto hlcle-
cru del Mérito Mi l i t a r y ha ser- ron aqueles muchachos que sal ían 
vido a la Repúbl ica cubana como en los sollados y bodegas de los pa-
, inspector de Inst rucción Pública y , taches quedan una civilización, una 
t inguía por el gracejo y el humo- como agregado comercial, de la Le- riqueza, un espír i tu de raza. . i es 
nismo prodigados a chorro en las i gactón en M a d r i d . . hora ya de que _ f ^ " ^ nosotroa 
Esta convlvenoia. esta fra I . m i - ' mismo?, loa españoles que padece-
ducclones de documentos originales 
y retratos y vistas de conventos ob-
tenidos de fotografíaa sacadas por 
el propio autor en época en que es-
te arte no era, como hoy, un depor-
te al alcance de todo el mundo. 
— D . Ramón Raventóa y Bordoy, 
fallecido en la flor de la edad, era 
un periodista fecundo, que se dis 
dad nos hablan de la fe de la rkza; í mos t ambién la ineptitud del Esta 
en cuanto a la t radic ión , ¿quién do, quienes busquemos, en una apro-
' d «un r a d ó n T el ennoblecimiento! vida barcelonesa tenía en él un qUe haya estudiado la vlda econó-i l imac ión de justicia las manoa t^ r -
ue. d e p u r a d é n y al e ° ° ° ° e d I - l a » n d o in té rpre te . Escrito en su j u - ¿ l e a de las nacionalidades que creó manas y las estrechemo*. 
Idioma y de la expansión ed • estam-' «=: g.nlo fecundo de España deseo- les: " ¡Con nosotros, sojp ^ ^ \ 
al se halla plenamente j u s t l f l - | f oto estilo cata án flio a la estam W eBenta eH la coio-que la raza: sois nuestra Patria J 
o en el hecho de cons t l t i i r U po- ¡Pa un precioso l ibro de cuento. de- , , 16n JJ Caba en 9U obra admI.1 nuestra historia. . ! " 
grandes proporciones y hasta de lu 
jo que pasaren al público alcanzan- cipal distintivo de una nacionall- 1 
J . Roca y Roe». 
rabie de progreso y enriquecimien-
to, el "dependiente de comercie"., t Dionisio PF.RF.Z. 
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V I B O R E N A S ¿ Q U I E N I N T R O D U J O E N 
C U B A L A T A Q U I G R A F I A ? 
„ . . ... , , A .«A» máQ tarño «ní lebrará fiesta alguna como se había la operación de apendicitia que 
Recientemente se ha publicado en lela quien df^a"0%m,f ^rhdae-e° ; rumorado y tampoco recibirá. días pasados sufrió. 
1 DIARIO D E L A MARINA un no- I S . 4 ?o tras adaba a 1̂  ' ^ ¿ ^ deseo a tan ¡ RecPiba mi enhor£bueaa. 
1 T A SRFA. so^ ren iU^N RESTABL.EXTDA 
L a simpátion señc-rlta Blofsa So- L a señorita María N'ararro nueva-
meillán, .-me pide ¿aga- saber -quo mente se encuentra en su residen-
noy, (Jia de su cumpleaños, no ce- | cía, compleiamente restablecida de 
table artículo del señor N. Viera Al- ofrecía en esta ciudad, en nuestro 
tamirano, reproducido del "Diario instituto de Segunda Enseñanza. Un : graciosa Miuguua a ia 
del Salvador," con el título 'Por qué curso público de escritura taquigrá- i co muy gustcteo^ 
ños, y al i 
que complaz-
' CÍNF S K > L \ \ A I . ' 
Panchito Meluzá y Otero, el que- . vs 
0 9 " \ T B O R A P A R K -
E n los terrenos de "Víbora Park," 
jugarán esta tarde American Steel 
Aduana j mañana Club Ferro-
Tuba se salvará", en el cual se afir- fica, que sostuvo alg 
ma, de una manera clara y termi- cual concurrieron bastantes alumnos. | 
nante. que los norteamericanos han Por el año de 1881 el ilustre Pres-; ^ ^ui u Í«CIU«I ^ v ' . " \ / « I 
introducido en Cuba infinidad de co- bítero Don Pedro Garriga y Marill.irido companero de 'La .Voche . en yjar.o vs. Santiago de las Aegas y 
nocimlentos. entre los que se encuen-i inventor y propagador de la Escuela breve nos presentara su publicación Lniver^dad vs. Loma Tennis, 
tra el de la Estenografía í taquigráfica qu-i en España se cono-! "Cine Semanal." en la que los Todos en opción al Campeonato 
rridos terrenos del entusiasta doctor 
Moisés Pérez. 
Semejante aseveración, que segu-' ce con el nombre de Garriguieta. amantes del arte mundo, encontra- Viboreño que con tanto Interés se 
ramente has ido hecha, sin qce el se- desempeñando a la sazón una plaza rán los más escogidos informes so- | viene celebrando en los muy concu-
fior Vier* Altamirano se diese exac- de catedrático en el Seminario de bre el cinematógrafo. 
ta cuenta de la importancia que tie-t aquella ciudad, se consagró en este Vn gran éxito auguro al amigo 
ne el asunto para los taquígrafos de ' país a la díTulgación del sistema ta- cómpañero. 
esta República, nos induce a presen- quigráiico que él había inventado, y ' 
lar algunos datos con los cuales pus- tuvo algunos alumnos, entre los cna-
de fácilmente comprobarse que la les contose el señor Antonio Pove-
%Taqulgrafía se había conocido y prac- da Ferrer, que muchos años más 
ticado sn Cuba, muchos antes de que tarde figuró en nuestras Cámaras co-
los Estados Unidos hubiesen comen- • mo representante por Oriente 
zado a intervenir en todos los actos 
este Término, no ha obtenido ci éxi-
to quo creinios en principio. Ahora 
resulta', que lo único que se ha con-
seguido de la Dirección de Beneti-
renctej es que «1 Director del Hospi-
tal Civil, aumente dentro del mismo i 
local en que hoy está péslmameme 
instalado el Hospital, un número de | 
camas hasta completar el de ¿«sen-
ta, pero en la misma casa de la ca- i 
llu de iBtfependencla. sin aislamiento 
alguno y sin condiciones de ningún | 
género. 
Se desechó la proposición de alqui-
lar los* Pabellones del Centro Galle-
go, a pretexto de que eran necesarias 
costosas reformas, cosa hasta cierto 
punto exagerada, y se Jeja el Hos-
pital en medio de un barrio habitado 
y en un edificio del que ya se ha di-
cho todo lo deficiente que resulta pa-
ra esa dependencia. 
Y por si abrigábamos la esperan-
za de que al no hacerse el traslado 
i del Hospital a las afueras de la ciu-
dad, era por que se pens 
US B A I L E 
relacionados con la Tl-da de nuestro entre nosotros, con la sola ayuda 
pueblo. i de un método que había adquirido 
Sabido es que el arte de la. escri- j en una librería de esta ciudad, el I 
tura veloz fué Introducido en Bspa- entusiasta taquígrafo D. Carlos Ci-
lla por Don Francisco de Paula Mar- riaco Martel. que algunos años des-j 
tí y Don Juan Alvares Guerra, qule- pués figuró entre los estenógrafos , 
nes simultáneamente publicaron en de las Cámaras Autonómicas Cuba- j 
Madrid, en el año de 1800, sus méto- ñas de 1898, y que falleció poco an-1 
dos taquigráficos, en los que se limi- tes de oonstituirse la República, | 
taban a adaptar ál idioma castellano desempeñando a la sazón una pía-1 
el sistema Inglés de Samuel Tylor, .za .de taquígrafo en el Tribunal Su- . 
que tanta popularidad había alcanza- premo de Justicia, recientemeute | 
K \ ••TOSCA" ¡ Q^a. aba en con-
E n las tandas de las cinco y de tlnuar la construcción del edificio 
las nueve se presentará a Lon Chan- Q"6 T* costó al Estado sesenta y nue-
. Esta noche, la Asociación Depor-1 cy en "Corazón de Lobo, y en la re mn Pesos, la Secretarla de Obras 
fiva Viborefia. celebrará un baile de i de las siete los episodios 15 v 16 de Publicas se ha encargado de des-
disfraz en la residencia de su Presi- " E l hombre de la media noche." ' engañarnos, haciendo publica la dls-
E n 1S89 aprendía la Taquigrafía dente, señor Enrique Cintas, en ho E l mismo programa es el de Gran tríbuci(m de los millones del Emprés-
nor de sus asociados. 
Gracias por la Invitación. 
Cinema. 
Orestes del C A S T I L L O . 
DE CIEGO DE AVILA 
do en Inglaterra, desde que fué dado 
a conocer por aquel célebre profesor 
en 1786. 
Xo hablan transcurrido más que 
cuatro años desde la fecha anterior-
mente citada, nos encontrábamos to-
cavía en el año de 1804, cuando un 
Febrero 11-
D E L ATVNTAMTEN'Ti> 
establecido entonces entre nosotros. I Comunicado oflcíalmeute :i la Jun-
Por el año de 1890 existía en la ta Municipal Electoral el fallo del 
Habana un ilustrado periodista es- Tribunal Supremo, referente a las 
pañol, redactor entonces del DIA- apelaíñones electorales, el día 7 del 
RIO D E L A MARINA, Dr. Enrique corriente, tomaron - posesión de sus 
Vera j González, que se había de- cargos los sguientes señores conce-
dicado a la propagación de la Be- jales electos en la última jornada co-
capellán de fragata, nacido en Cata- tenografía entre nosotros, y contri- micial: Señores: Dr. Tulio Villuen-
luña, Don Jaime Plorlt, introdujo huyó por medio de sus trabajos pe- das. Luis Echemendla, Librado Agui-
en la Habana la enseñanza de la Ta- riodístlcos a demostrar la utilidad lar, Rafael Gómez Granado y José 
quigrafía, abriendo después, en 2 de del Arte Taquigráfico. Delgado. Liberales; señor Julián To-
Marzo de 1805, un curso público de Bn 1892 llegó a la Habana el rres Molina, conservador. y señor 
este conoclmeinto, entre cuyos alum- eminente maestro Orellana, autor Fernando Alvarez, nacionalista, 
nos se contaban el Marqués de So- del sistema taquigráfico de su nom- Dejaron de hacerlo, obedeciendo 
meruelos, el Obispo Espada y Don bre, que tan conocido es entre HOF- según se dice instrucciones de la 
José Ignacio Seixó, alumno éste apro- otros, y comenzó en esta ciudad sus dirección de su Partido, los concsja-
vechado de Florlt, y continuador de trabajos de divulgación estenográ- les conservadores electos, señores Dr. 
su obra por espacio de muchos años, fica, que se vieron coronados más Sixto Vasconcellos, Herminio Rodrl-
pues la historia nos cuenta que Sei- tardo por el éxito más completo, g^ez y "Yayo" Bello, 
xó enseñaba la Taquigrafía en 1821, pues a Orejana, y a sus muchos dls- Reunido el Ayuntamiento después 
en clases gratuita, y por servir a sus clpuloa, se debe el hecho de que las de la toma de* posesión de los con-
conciudadanos, pues, a causa de su Cámaras Autonómicas de 1898, reu.- C6jaies nombrados, se acordó cele-
in.perfección física, dado que Selxú nidas en la Habana cuando esta ciu- brar sesione8 diarias para el estu-
rea enano, quería prestar este ser- dad se encontraba bloqueada por la ¿io dpl presupuesto del ejercicio ve-
- a su patria, "ya que la natu- escuadra de los Estados Unidos, en nidero, que debe estar discutido y 
plena guerra entre España y Norte- redactado antes del 15 de este mes, 
américa, hubiera contado con un para que pUe(i'a seT aprobado en su 
vicio 
raleza le privó de la facultad ds 
echarse un fusil al hombro para de-
fenderla." 
Seixó murió en 1838, r hasta en-
tonces consagró sus esfuerzos a la 
divulgación de un conocimiento qUe mos excelentes servicios, 
no llegó a extenderse más entre uos- en muy alto grado el nombre del 
otros porque verdaderamente no te- maestro Orellana, en la Asamblea 
nía aplicación práctica de ninguna de Representantes de la Revolución 
especie, dada la falta de Cámaras Cubana, en la Convención Constl-
Leglslativas en las cuales pudiesen tuyente de Cuba, y más tarde en 
los taquígrafos desarrollar todas »u« las Cámaras Nacionales que funclo-
i tito que le corresponden a ese de-
: partamento, y en cuyo reparto se 
\ asignan cuatrocientos mil pesos pa-
; ra esta Provincia, y toda esa canti-
' dad se destina exclusivamente para 
han empezado a surtir sus efectos obras en la capital de Camagüey. | 
en esta zona eminentemente agrícola, si por desgracia se produce una; 
y ya se nota en las actividades de epidemia como las que ya otras veces 
los Bancos y en las transaclones mer- hemos padecido, y el Centro Gallego! 
cantiles, los frutos de la inyección —con razón sobrada— se niega en-1 
de dinero procedente de la caña. , toncea a facilitar sus pabellones para, 
hospital de infecciosos veremos en-
E L ATENFX) D E C I E G O D E A V I L A tonces como se arregla la Beneficen-
cia oficial, con el establecimiento' 
Ha quedado al fin constituida la instalado en medio de la ciudad, en I 
nueva Institución cultural "Ateneo una casa sin condiciones donde no ¡ 
ce Ciego de Avila," tomando pose- es posible aislar un enfermo, 
aión su primera Junta Directiva. | 
constituida por los siguientes asocia-
dos: / 
Presidente: Dr. Sebastián S. Cas-
tillo Fuertes, médico. Primer Vice: 
Sr. Juan B. Be i da. maestro de Ins-
trucción Pública; Segundo Vice: Dr. 
Andrés Pérez Palmero, médico; Se-
cretarlo de Actas: Sr. Carlos Lu2&n. 
periodista; Secretarlo de Correspon-
dencia: Dr." Manüeí H. Hernández, 
abogado; Tesorero: Sr. Francisco Vi -
dal Vila. periodista; Vlce-Tesorero: 
Sr. Tomás Arredondo Zayas, perio-
dista. 
Vocales: Señores: Dr. Guilermo 
Caballero, médico; Javier VÍIardell, 
L O S W Y L O S . . . 
E n una de las criticas literarias gritos, dándole -
v-scritas expresamente para las co- apariencia del confl' £0nT,lll| 
íunmnas del DLVRIO D E L A MARI- cosa £caión paríame ^ ** ^ ^ 
NA por don'Antonio de Valbuena ción enfurecida 05 ••X 
contaba éste implacable y competen- . tenido 
te escritor, compañero que fué del bacoa porque allta l^farB*e^^J 
finado Mariano da Caria, en " E l espaciosas y más barata****^! 
Imparclal" de Madrid, que había un Habana, ¿no? Vivir alii 45 
académico a quien llamaban el hom- molesto, ¿no? porque ** ^ 
bre de los unos, por la excesiva fre- ocupaciones en la Hab ^ ' 
cuencia con que empleaba ese ad- , P^ro me he visto forzado ^ 
Jetlvo. jtar ¿nó?. como está de mV5** 
E l crítico citaba el caso que dló 'ahora, ¿nó? Porque *! 
origen a la calificación referida: Tío es oro todo lo que' r 1 ^ ' 
caso en algo parecido a la forma que y hay que ir buecando n n * ^ ** 
presentamos como ejemplo, porque ¿n<5?. la solución de! ^ * *' 
i.o tenemos a mano el texto que sir- mésílco, ¿nó? el cual 
vió para la critica ni recordamos el Cubila bella es ahora b ^ * * ' 
tema original poblado con el sonso- gorroso. ¿nó?, y a v • . Btt"1 
nete ridiculizado. ! t n ó ? . por más que^mu^f1** 
"Parece mentira que a uno íjue no otra cosa, -nó?" 
se ocupa en jos asuntos de nadie; -c-i «̂ •!.IV!-M . 
i J l̂ estribillo del enma-sólo está atento a Q„ . „ con«JM^». asiento en el tranví? » 
era Por a 





que a uno que 
bus deberes, haya quien a uno to- fc3tii0 
me por blanco de—críticas poniendo 
, v monotonía impertinente t*^ a uno en solfa, como si uno provo- H ^ . , ^ ^ , , , . . . . destemplarle ¡os nervios a b cara esas discusiones que uno trata i . * * 'a {>• na de naturaleza más aulJae: 
(barloe L l ' Z A N . 
Cartas 
(Viene de la P R I M E R A 
el ya «ncend ldo celo de todos vosotros, 
de manera que venga a suceder que ca-
da uno d« vosotros ponga cada dta 
mayor a f á n y empeño en el cu l t ivo de 
aquella prn-te de la grey del Seño r que 
le cupo en suerte apacentar. 
T a l a verdad c u á n t a s cosas y cuán 
eAcolentes y c u á n oportunas hayan sido 
profesor de música; Dr. Augusto Ve- sabiamente proyectadas, y felizmente 
uegas Mulñas, abogado; Fernando Al-
varez PonteF perito; Dr. Sixto Vas-
concellos, abogado; Dr. Joaquín To-
rres Molina, abogado; S%lvador Al-
inicladh<s. y con gran provecho llevadas 
a cabo, y cuanto las circunstancias lo 
permitan gloriosamente terminadas, en-
tre el clero y «1 pueblo f ie l por I n l -
varez, periodista; Licenciado Antlnio c i a t í v a y a Impulso de nuestros prede-
cesores y vueatra. lo sabemos por la 
fos que después prestaron los mis- conservadores parece que se propo- comerciante; Dr. Ernesto Cañizares, > 
dejando nen obstruclonar ese trabajo a fin 
de que no' haya nuevo presupuesto 
para el «ño económico próximo. 
No aprobándose el nuevo Presu 
médico; José I. Valero, práctico á' 
farmacia; Dr. Everardo Ortlz, den 
tlsta; Cecilio' Rodríguez, ingeniero 
Fernando Steegers, procurador; Eml 
puesto, seguirá el año que viene rl- lio Ortlz de León, profesor. 
actividades, 
Muchas son las manifestaciones de 
vida que la Taquigrafía ha tenido 
entre nosoitros desde la muerte dé tintas evoluciones que desde enton-
Hclxó, hasta el cese de la soberanía j cee ha reclWdo entre nosotros la 
brillante cuerpo de taquígrafos que oportunidad y puesto en vigor en Ju- Hernández, farmacéutico. 
perpetuara sus sesiones;^ taquígra- ij0t pero, como cuestión política, los, Suplentes: Señores José Cubelro, famn, pública, propagada por la prensa 
confirmada por otros documentos y 
por las noticias a Nos llegadas, bien 
de vosotros, bien de otros muchos; y 
de ello damos cuenta gracias podemos 
a Dios. Knfre estas obras admiramos 
especialmente las muchas y muy p rov i -
ü e n c i a l e s inst i tuciones para Ins t ru i r a 
los hombres con aanas doctrln'-n y paru 
imbui r los en la v i r t u d y en la santi-
dad; lo mismo las asociaciones de c lé -
r igos y s é g l a r e s . o l'^s l lamada* pafs 
uniones con ol f i n de sostener y l levar 
adelante las misiones entre Infleles, de 
I propagar el reino de Cristo Dio^ , y pro-
j curar a los pueblos b á r b a r o s la salva-
| cl6n temporal y eterna; ya t amb ién las 
l a cona r«g ' ' « Iones de j ó v e n e s , 
üc evitar," etc.. 
E l texto de los tantos unos era j . Haces muy ^en en recoge: , 
algo por el estilo al que que como'**19, ¿entiendes- . Pues com« 
muestra hemos improvisado para ex- Q,|e ven^aa la3 cosas, ¿entienfc, 
poner mejor el estrago que produce Rara l0* que coni0 tú ^ <*mo T0 , 
en el lenguaje oral o escrito cual. «Je sueldo poco abundjuu.;( 
quier estribillo, y mucho más si los liende6?. 110 hay Que forjtrtt i 
vocablos son impertinentes, como Con ^ ^ m o a de B!nri 
r.8 el que ee ha extendido en la Ha..^aSe' ¿ent,endes? Yo. ¿ « w , ^ 
bíina durante la década pasada. 1 | no ando creyendo en tonadas". 
Para este otro caso también se re- tiende??' ^ como tú, isatiendu 
quiere.o improvisar o copiar alguna ','lce mucho tiempo que me redaj? 
Ido las conversaciones corrientes hoy la mínima expresión, ¿entieaíert 
í.asta en la servidumbre de elemen-¡ Pa^a colmo de dichar'aejid | 
i ios exóticos, a la que se le va pe-! Portuñós y pesados se abusa 
gando demasiado el hablar emplean- ,de ana' expresión muy emplea^ 
Ido el no Interrogativo; intercalado buena literatura, lo cual concw 
I en todas las oraciones, aún en las Por cansar el efecto, cuando 1* ¡, 
I más simples. im03 en obras de mérittr, coao 
Oigamos a dos individuos que 1̂16 ^os produce la palabra umt 
l-ablaban en el tranvía en alta voz, Stencla, que de manoseada tz 
no con la Intención de que los oyera «^ases Indoctas y mal aplicad» 
todo el pasaje, sino por la costum- el «discurso ha llegado a ser TOX 
bre tan generalizada en la Habana ¿enguaje medio etiópico: ;y biq 
de hablar en tono agudo descompa-l He aquí un diálogo cazado al ^ 
sado; defecto que todos debemos de lo con el flamante modismo! 
contribuir a que desaparezca, por, —Vicente: ¿sabes cómo eiti 
cue es inconveniente, ridículo y mo- cosa? De chivo cojo. 
Hvo de burla de lo población flotan-! — ¡ Y hieitl contestó Vicente 
fe, admirada de que en todas par- vacilación ninguna, 
tes. aún en el seno de la familia.! 







nan desde 1902 
No vamos a relatar aquí, porque 
> es ese uuestro objeto, las dis-
giendo el mismo de hoy, sin poderse 
realizar obras necesarias y reorgani-
zación Je servicios importantes. 
Y el pueblo sufrrá las consecuen-
cias, como siempre. 
Interinamente se ha constituido la 
casa social del Ateneo, en el local 
Se la Dirección del acreditado coi«-
gio privado del señor Juau B. Bel-
du. 
L a solemne función inaugural ten-
irá lugar en loa primeros días del 
próximo mes de Marzo. 
l-A ZAFRA 
española en Cuba. Taquigrafía, para llegar al gradó de 
En 1830 un notabilísimo cubano, perfección y desenvolvimiento que 
el célebre ingeniero Don Francisco hoy tod0g conocemos y admiramos. 
Alhear y Lara. adquiría en el Colé- l Queremos sólo hacer constar el 
bl0 f ^ t n % ! S ! ^ ^ ^ Ó ¿ n ? í ' ' hech0 de la Estenografía 
M y Soler distintos conocimelntoe fué introducida en Cuba por los ñor-1 en algunos de ellos y de las cande-i boda de la simpática y angelical se- crftC,do en n ú m e r 0 «*" devoción singular 
éntre los cuales se encontraba el del teamerlcanos, como entiende el se- ias frecuentes que se suceden. ! ñorlta Malvlta Iñíguez, con «1 dis- a u Santíslraa virsen. y en espect*!-
fior Viera Altamirano, pues ya he-; E l Central "Stewart" tiene elabo-i tlnguido Ingeniero Civil, eeüor Juan m6^te a la saKrada E u c a r i s t í a , junto 
Continúan los Centrales de este 
Término realizando sus trabajos de 
zafra sin interrupciones, a pesar de 
no la escasez de personal que se nota I 
PROXIMA BODA 
Se anuncia para muy pronto. que han 
ar e taquigráfico. 
Algunos años más tarde, en 1839, m06 vist0 qUe en Cuba'se ha ense-i rados cerca de doeclentos "mirsacos I Montalvo' y Peñalver.' "queVldlsmo con un* **> una Pureza ^ un amor fra-
un sabio cubano de verdadero renom- ña,do e8te conocimiento desde 1804. de azúcar. E l "Ciego de Avila," basta ! amigo y caballeroso sportman. Aun , . , terno muy acrisolados. A ñ á d a n s e la» 
bre Don Tranquilino Sandalio de y qae M practicó con éxito" la Ta- ef día "de'a7er " h ^ p r o d ^ asociaoionea. tanto las de hombres co-
. \r*-1*^_ar-..^f5;,55ír „ _ . ^ L T z S * quigrafía entre nosotros, y fundo- sacos, habiendo moldo 5 .408,306 ' cuyo acto ha de constituir un acón- mc las demujer .es, part icularmente lae 
naron en este país excelentes cuer- arrobas de caña con un rendimiento tecimelnto social, dadas las inmen- « u c a r l s t l c a s que p rcura r honrar a l au-
pes de taquígrafos, antes de que los 'del 11%%. Elf estimado de este Cen-i sas simpatías con que cuentan loe aU8t0 Sacramento con cultos más fre-
Estados Unidos se mezclaran en los tral se calcula en ciento cincuenta ¡ dichosos prometidos. .cuentes y eolemne^ y con muy m a g n í -
asuntos de nuestra tierra. mil sacos. t ficas procesiones por l?*s calles de las 
Es verdad que los norteamenca-¡ Muelen sin novedad. "Jagüeyal", j NOS QUEDAREMOS SIN HOSPITAL ciudades; y también con la r eun ión de 
nos, como entusiastas defensores' "Morón," ^'Algodones," "Jatlbonico" j consrresos m u y concur r ido» , replona-
que son del .Arte Taquigráfico, han y "Pilar," L a campaña de la Asociación de la l«¿ n a c i o n a l e s e internacionales 
E l alza de precio del azúcar y la 
perspectiva do mayores rendimientos 
a Yucatán, cumpliendo una comisión 
que le había sido encomendada por 
la Sociedad Económica ds la Habana, 
y en Méjico se dedicó a darl ecclo-
nes gratuitas de Taquigrafía a varios 
jóvenes de Mérlda, que con él quisie-
ron aprender esta materia. De Noda 
se afirma que al fallecer, en 1867, ^ Z L Z Z Z l I - « , . , „ i-Ajftt^ f„ _„„ ' , , sabido imprimirle un movimiento dejaba medito entre sus papeles un J J i, grande de avance para que llegue a 
desarrollarse entre nosotros de ma-manucristo en el que aparecía con-tenido el "Nuevo Arte de la Taqui-
grafía", que él había lavsntado y 
que declaraba superior a todos los 
métodos de este conocimiento que 
hasta entonces se hablan publicado. 
Por el año de 1846 un ilustrado 
tipógrafo, Don Franclsoeo Murtra, 
se dedicaba en Trinidad, su Tilla na-
tal, a divulgar la enseñanza ds la 
Taquigrafía. 
En 1850 ss publicaba frecuente-
mente en el DIARIO D E L A MAHI-
NA, el anunedo de una academia ds 
instrucción mercantil, dirigida por 
D. G. de Arteaga, en la cual podía 
adquirirse, entre otros varios conoci-
mientos, el de la "Taquigrafía, o ar-
te de escribir con la rapidez con que 
se habla, garantizando la enseñan-
za." 
Allá por el año de 1860, la libre-
ría de Charlaln y Fernándes, que 
fué una de las más famosas de es-
ta ciudad, establecida en la calle del 
Obispo, número 3 4, tenía a la ven-
ta, entre sus muchos libros, el trata-
do de Taquigrafía publicado en Ma-
drid, en 1845 por Don Sebastián E u -
genio Vela; particular éste que nos-
otros hemos podido comprobar cum-
plidamente con un ejemplar de dicho 
tratado que conservamos desde ha-
ce * lgún tiempo en nuestro poder, 
y en cuya portada aparece con toda 
claridad la etiqueta ds la librería 
mencionada anteriormente. 
En los años comprendidos des-
de 1859 hasta 1867 tenemos la evi-
dencia de que un notable escritor ca-
magüeyano, Don Francisco Agüero 
>' Estrada, se dedicaba en este pai* 
a la enseñanza del arte Taquigráfi-
co, y tenía en su poder un ejemplar 
del tratado publicado a principios 
del siglo pasado por el ilustre inven-
tor de la Taquigrafía española. Don 
Francisco de. Pala Martí; ejemplar 
éste que, por una de esas muchas ca-
sualldados de la vida, llegó a nues-
tro poder y lo conservamoe como Jo-
ya de valía para la historia del des-
envolvimiento en nuestro país. 
En 1872 se Inauguraba en San-
tiago de Cuba, en el Seminario Con-
ciliar de aquella ciudad, un curso de 
Taquigrafía a cargo de Don Magín 
Prensa en prod el mejoramiento ác] con representantes de los pueblos casi 
s'.rvicio á'e Beneficencia Oficial, en todoe, donde todos se muestran admlra-
nera prodigiosa. 
Pero también es verdad que si 
sistema de Taquigrafía implantado 
en Cuba por los norteamericanos 
no es precisamente el que mayores 
utilidades ha prestado al pueblo de 
Cuba, ni tampoco el que mayor acep-
tación encuentra entre nosotros. 
Discípulos de Orellana, taquígra-
fos prácticos del sistema que inven-
tó para la lengua castellana D. 
Francisco de Paula Martí, fueron 
y son los que han dejado reproduci-
das las sesiones de las Cámaras Au-
tonómicas ds 1898, ds la Conven-
ción Constituyente de 1900. y de las 
Cámaras Nacionales que existen des-
dé 1902. 
No «s por cierto a loa norteame-
ricanos a quienes Cuba tiene que 
agradecer el conocimiento de la E s -
tenografía. , 
Se lo debe a Martí, al ilustre in-
ventor de la Taquigrafía española, 
cuyo sistema ha perdurado por más 
de un siglo, y difícilmente será re-
emplazado, porque es el que mejor 
se adapta a todas las peculiaridades 
del rico idioma español, el único 
que hasta ahora ha demostrado ser 
verdaderamente eficiente para lle-
gar a la meta de la velocidad este-
nográfica en nuestra lengua. 
Robo-t o J . MADAN. 
n w f ^ P l R S O Ñ A L É S -
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
:N0 SE ESCAPARA MAS! 
blemente unidos en la misma fe. en el 
mismo cul to , oracl4i) y p a r t i c i p a c i ó n 
de los bienes celestiales. j 
A esta piedad a t r i b u í m o s el e s p í r i t u . 
de S e r a d o apostolado, mucho m á s ex-
tendido ouc antes, ea decir, aquel celo 
a r d e n t í a .no de procurar, pr imero con 
la oraciftn frecuente y con el buen 
ejemplo, luego con la propaganda de pa-
labra y por escrito, y ' t ambién con las 
obras y socorros de la carld;vJ. que de 
nuevo se t r ibuten al Corazón d iv ino de 
Cris to Rey, lo mismo en los corazones 
de los Individuos, que en la f a m i l i a y 
en la sociedad, el amor, el c ' i l to y el 
imperio que le son debidos. 
A eso «e enoamln ao ¡nb!*n "el Buen 
certamen", d i r í a m o s pro ar is et focls, 
que se hfT» de emprender, y la batal la que 
se ha de t rabar en muchos frentes en 
favor de los derechos de la sociedad re-
ligiosa y d o m é s t i c a de la Iglesia y de 
la fami l ia , derivados de Dios y de la 
naturaleza, sobre 9i educac ión de los 
hijos. A esto finalmente, se dir ige tam-
bién todo ese conjunto de ins t i tuc io-
nes, programas y obras, que se conoce 
con el nombre de "accirtn ca tó l i ca ' , - y 
que es de Nos muy estimada. 
INOCENCIO P E R E Z 
( 
Ha sido operado en el sanatorio-
"Covadonga", por el ilustre ciruja-; 
no doctor José Antonio Presno. nues-
tro estimado amigo e! oeüor Inocen-' 
ció Pérpz. comerciante de esta plaza.' 
L a operación fué practicada en' 
muy difíciles condiciones por el es-! 
tado del paciento; pero ha culmina-i 
do en un éxito que «erviría para I 
acreditar al doctor Presno si su pe-i 
ricia como cirujano no fuese por i 
todos reconocida y admirada. 
Felicitamos a nuestro amigo Ino-
cencio Pérez por haber entrado va 
Rlvas. ingeniero de montes con en vías de franco resthbleclmlento 
oestino en el Gobierno General de la y le deseamos una rápida curación. ' 
U 1 
D 
Pues bien, todas estas cosas y otras 
muchas 8ernej'''ntes, que se r í a muy lar-
go referir , no sólo se han de conservar 
i f i rmemente, sino que se las ha de l levar 
' adelanta cada d í a con m á s empeflo, y 
! acrecentar con nuevos aumentos s e g ú n 
! lo exige la condición de las cosas y 
' de Ina personas. T si parecen cosa ar-
i dua y llena de trabajo para los pastores 
y para los fieles; pero son sin duda ne-
cesarias, y se han de contar entre los 
' principales deberes del oficio pastoral 
j y de la rf&fp c r l i t l ana . Por las mismas 
razones aparece claro—tanto que esta-
' r í a d e m á s todo esclarecimiento—cuin 
relacionadas se hal lan entre sí todas 
estas obras y c u á n estrechamente u n l -
<? 4 con la deseada r e s t a u r a c i ó n del r e i -
no de Cristo, y con la pac i f icac ión cris-
tiana, propia tan sólo de este t<lno: 
"pax Chr l s t l In regno C h r i s t l . " 
T serla nuestro deseo que d igá i s a 
vuestros Sacerdotes, venerables herma-
nos, que Nos. testigo y c o m p a ñ e r o en 
otro tiempo y p a r t í c i p e de los trabajos 
dendfdamente tomados en pro de la 
grey de Cristo, siempre tuvimos y te-
nemos en grande estima s^ magnanimi-
dad en soportar los trabajos y su i n -
dustr ia en hal lar siempre nuevos me-
dios de subvenir a las nuevas necesida-
des que consigo trae el cambio de los 
tiempos y que ellos e s t a r á n unidos a 
Nos con v í n c u l o m á s estrecho de un i -
dad, y Nos a ellos coa el de la pater-
j nal benevolencia, cuanto con adhes ión 
! m á s se unan como al ' ^ i l smo Cristo, 
" a sus Pastores, que son sus gulas y 
maestros. 
No hay p a r - qué extenderse en decla-
rar , venerables hermajios. c u á n t o es 
lo que esperamos del Clero regular pa-
ra pnner por obra nuestras ideas y pro-
I yectos. siendo cosa clara c u á n t o es lo 
i que contribuye a esclarecer el reino de 
Cristo dentro y a d i la tar le fuera. Pues 
' siendo propio de los religiosos el guar-
I dar y practicar, no sólo lo.« preceptos. 
, sino t a m b i é n los consejos de Cris to , lo 
mismo cuando dentro del claustro se de-
| dican a las c^*s espirituales, que cuan-
do salen a t r aba j r r a campo abierto, por 
ser en su vida modelo de per fecc ión 
• cristiana, y por renunciar, consagrados 
i por entero al bien común, a los bienes 
espirituales, son para los fieles une* 
tanto ejemplo que les incita a, -tVi 
a cosas mayores; felizmente la I 
siguen merced también a las taM 
obras de beneficencia cristiana con i 
atienden a las enfermedrdes todu 
cuerpo y del alma. T a tanto haa 1U 
do en este punto, a Impulsos de la 
r idad d iv ina , según lo atestigua 1| I 
to r la eclesiástlO"., que en la predloaí 
del Kvangel lo dieron su vida por la i 
vac lón de las almas, y co» BU m» 
ensancharon los limites del rtí»« 
Cristo en la propagación de la ua* 
de fe y de la fraternidad crlitlaaa. 
Recordad también a l o i fl«l«« < 
cuando.tomando por guías a v6totn 
a vuestro clero, trabajan en pfl* 
y en pr ivado porque se c^noxca T ' 
a Jetaicrlsto, entonces en cuando * 
todo merecen que se les llame 
escogido, una clase de sacerdotM 
yes. gente santa, pueblo de conqwi 
( I PT. 2, 9 ) ; que entonces es cual 
estrechamente unidos a ^os f » c 
to, a l propagar y restaurar con n | 
y di l igencia el reino de « rlsto, pr« 
los m á s excelentes servicio» 1**** 
blecer la paz entre los hombres. P* 
en el reino de Cristo está efl ^ 
florece una cier ta Igualdad de deroo 
por la que distinguidos ,od09 
misma nobleza, todos se b * " * 1 » ^ ! 
rados con l a misma preciosa MO»7 
Cristo, y los que parecen prcsl'l r 
demás, siguiendo el ejemplo 0« 
el mts'Tio r r l s t o nuestro .genof.-.*^ 
són se l laman y lo son admlnist 
de los bienes comunes, y Por " * 
vos de todos los siervos, •,st*r*2 
de los m á s peq'jeflos y del too | 
l ldos. 
Pero los cambios sociales <JU 
ron la necesidad, o la aumen 
tales colaboradores pata. l lev'r ^ 
te la obra d iv ina , han ^ 0 
a los pocos perito!* peligros n 
pocos n i l igeres Pues ap€,,*^rg 
nada la desastrosa P"' " ' . 
dos los Estatutos « on, la s f ^ 
los part idos pol í t i cos , so 
de l a mente y del corsyAn de ^ i 
bres pasiones tan desenfrína^J 
tan perversas, que ya es ae f)4ft 
aun los mejores de entro I© ^ 
aun de los sacerdotes. » t r ^ J f 
falsa apariencia de la > bl« 
bien, se Iniciaron con el dep 
taglo del error. nrote** 
Porque ¿ c u á n t o s "hay aue VT\ ^ 
gu l r las doctrinas cat61lC*V1 ^ fe 
que se refiere a la aUt^![itk ŝo,1 
cledad c iv i l y en el ^^V^-fg* 
ha de tener, o a l ^«CH0J* 
v a los derechos y ^ e 9 . ^ 0 a 
^ s industriales y agrícola».^ ^ 
relaciones de la Tg,eS^ ' sei*l 
o a los d e r e c h o » * ^ la • aV 
Romano Pon t í f i ce y a !<« * 
los Obispos, o f l na lmer f - * ^ 
derechos de nuestro C r ^ ^ f ^ 
y Señor Jesucristo SO r fe 
en pa r t i cu la r y sobre - 5 e.. gal 
T sin e m b a r r o . C.-05 mi ^ ^ 
verarclonos. en s u » escr. ^ 
su manera de r r o c f d e r j . o ^ 
otro modo que, *« *** . v** 
preceptos promulgadas « " ^ ^ 
los Lunos Pont í^Cev9BeD35^ 
por L e ó n X I H "o X y B « ^ 
bleran perdido sus f u s n « -
o hsbieran cal«l« e n j i e * " 
(Contí*»*1 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
